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M IS S  V E A Z IE  A T  NORTH HAVEN
f i h e  R e c a l l s  W i t h  M a c h  I n t e r e s t  H e r  I s ­
la n d  S c h o o l  T e a c h in g  I> ays.
E d ito r  T h e  C o u rier-G a ze tte  :— Y o u r  N o rth  
l la v e n  c o rresp o n d en t, an d  also  th e  little  b oy 
w h o  rea d s T h e  C o u rier-G a ze tte  b y  th e  lig h t o f  
th e  p o sto ffice  lam p, m ay lik e  to  h ea r  th a t M iss 
V e a z ie  retain s  a v iv id  r ec o llec tio n  o f  n su m ­
m er term  o f  sch o o l tau ght b y  h er, in  the d is ­
trict k n o w n  as B a rtle tt 's  H a rb o r, th e  " N e c k ”  
C r o c k e tt  referred  to  in  N o rth  H a v e n  rem in is­
ce n c es  b e in g  o n e  o f  h er scho la rs  at that tim e. 
I rem em b er to o  th e  sta n d in g  jo k e  w ith  w h ic h  
th e  b ig  g irls  reg a le d  each  o th er o cc a s io n a lly , 
in  reg a rd  to  h is p ec u liar  n am e. I t  w as in the 
form  o f  a co n u n d ru m  an d ran thus :
" W h y  w as N e c k  C ro c k e tt n a m ed  A m e ric u s?  
B e c a u se  h e is a m erry cu sr.”  T h o u g h  the 
jo k e  w as o ld  an d thread b are, it a lw a ys  e lic ite d  
su n d ry  grin s  an d  g ig g les  from  th o se  w h o  of- 
ten est h ea rd  it , an d " N e c k ”  b o re  it  a ll w ith  
e x c e e d in g  p a tie n ce  an d  even  to o k  p art in  the 
g o o d -n a tu re d  fun, som etim es.
It w as a rem a rk a b le  scho ol in  so m e w ays. I 
c a n n o t  rem em b er a n yth in g  lik e  a  qu arrel 
a m o n g  th e  sch o la rs  d u rin g  the term , an d  that 
is  sa y in g  a g rea t d e a l, e sp e c ia lly  as there  w ere 
sev e ra l “ ou tsid ers,”  that is, sch o la rs  w h o  w ere  
n o t born an d  bred  in  the d istrict, a n d  every-
w ith  m e. A  -m a ll c h ild , p erh a p s three  years  
o ld , a lso  lived  n ear us an d  w en t to  s c h o o l o c ­
ca sio n a lly , th o u g h  n ot a reg u lar  p u p il. I 
th in k  h er na m e w as B ro w n , but h a v e  fo r g o t­
ten h er g iv e n  n a m e. T h e n  th e re  w as E d  
G a rre tt  an d  H a tt ie  G a rre tt, W illie  and 
F ra n k  R o ssitu r, w h o  ca m e acro ss  to sch o o l in 
a b o at w h en  the tid e  serv ed , A llie  Y o r k , an d 
a b o y  w h o  is  in  som e w a y  co n n e cted  in m y 
m ind w ith  Isa a c  L e a d b e tte r, thou gh  his nam e, 
I th in k , w a s D e l B ro w n .
T h e n  th e re  w e s  G e n e  R o b b in s, w h o  iNred 
w ith  Jo h n  A m e s  D e a r little  G e n ie , h o w  I 
lo v ed  h im . H e  w a s a reg u lar  " g ir l  b o y ”  and 
used to  run all th e  w a y  h om e to  d in n er an d 
b a c k  a g a in  in  o rd er to e n jo y  th e  p riv ile g e  o f 
c u r lin g  an d  co m b in g  m y hair for aw h ile  be- 
for the afte rn o o n  session b ega n .
A c r o ss  th e  rq a d  from  th e  seb o o lh o u se  w as 
a sw a m p y p la ce  w h ere  g rew  so m eth in g  w h ich  
I  at o n c e  n a m ed  " b a b y  ca lla .”  I t  w as e x ­
a c tly  lik e  a  c a lla  lily , leaf, blossom  an d all, 
but on a m u ch  sm aller  scale , tb e  b lossom  
b ein g  n o t o v e r  tw o  in c h es  lo n g , an d d eep ly  
tin g ed  w ith  g re e n , exce p t to w ard  th e  end, 
w h ich  w a s w h ite  lik e  a n y  c a lla . I h ave  never 
seen o n e  s in c e, but h ave  often  th o u g h t o f 
s en d in g  to  a sk  so m eo n e  to  p ro cu re  a p lant 
for m e, as it w o u ld  be q u ite  a cu r io sity  here.
O u t b a c k  o f  th e  sc h o o lh o u se  g rew  e v e r y ­
th in g — that is e v e ry th in g  that co u ld  be found
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W h ile  there  a re  m a n y cry in g  e vils  in  the 
co m b in a tio n s  fo rm ed  rec en tly  in  m a n u fa c tu r­
in g  in dustries in  th is  co u n try , y e t th e re  are  
m a n y ben efits to th e  lab o rin g  c la ss  in  such  
c e n tra liza tio n  o f  ca p ita l. O n e  o f  the best 
featu res o f  c o m b in in g  la rg e  m a n u fac tu rin g  in ­
dustries, w h ich  p erh a p s  had not b een  n o ted  
b y  eco n o m ists, is  the fac t that w h ere  a 
few  p lan ts  in la rg e  c ities  In o n e  p articu lar  lin e 
o f  m a n u fa c tu rin g  are co m b in e d , g e n e ra lly  to 
s a v e  taxes  or la rg e  ren ts, o n e  or m o re o f  th e m , 
o r  so m etim es a ll, a re  clo sed  up an d  a p iece  o f 
p ro p e rty  ta k en  in a n earb y suburb  o f  a la rg e
rough field  s to n e  in  the liv in g  or rec ep tio n  
room  w ith  an exq u is ite ly  d esign ed  staircase 
to the sec o n d  s to ry  therefrom . T h e n  the r e ­
ce p tio n  h a ll h as a  p lea sin g  o u tlo o k  from  its 
b ay w in d o w  w ith  an  artistic seat p lan n ed  in  
sam e.
T h e  v e ra n d a  co u ld  be exten d ed  arou n d  
the o th er s id e  o f  th e  h ouse if desired  if  the 
v iew  is best from  this p o in t or the d esign  
co u ld  be b u ilt b y  ju s t s im p ly  reversin g  to o b ­
tain this d esid era tu m . A  techn ica l d e sc rip ­
tion o f  th e  d e s ig n  is g iv e n  as fo llo w s:
G e n e ra l D im e n sio n s: E xtrem e w idth , 32ft., 
6 in s.;  d e p th , in c lu d in g  veran d a, 39 ft.
H e ig h ts  o f  S to rie s : F irst story, 10  ft.;
sec o n d  s to ry , 8 ft . 6  in s. E xterior M a te r ia ls : 
F o u n d a tio n , p o s ts ;a ll  w a lls  an d roofs, s h in g les. 
In te rio r  fin is h :  N o  p la ste r , partitions are 
co n stru cted  o f, an d b ed  room s ce iled  with 
N . C .  p in e  c e ilin g  b o a rd s ; in b alan ce  o f  
b o u se, rafters  an d  jo ists  are  exposed, p lan ed  
sm ooth  an d ! varn ish ed . Y e llo w  pin e stairs. 
R o u g h ) fie ld  ston e  c h im n e y , fireplace and 
m a n tel.
b o d y  k n o w s  w h at a difficult m a tter it u su ally  in an y o th er part o f  the is lan d , e x ce p t p er­
is for Buch sch o la rs  to  g e t  acclim a ted .
B esid es  " N e c k ”  there w ere  three  o ther
C r o c k e t t  b o ys, H a n so n , H a rr iso n  a n d ------
L e w is ,  1 th in k ,b u t the latter fo r  so m e reason  
d id  n ot a tten d  v ery  reg u la rly , so  I d o  n ot r e ­
m em ber h im  so w ell, and m a y p o ssib ly  be m is­
ta k en  in his nam e. T h e y  w ere  a ll  g o o d  boys 
in  sch o o l, th o u g h  H a rriso n , w h o  at that tim e 
w a s , I th in k , ab ou t seven  yea rs  o ld , w as an  in ­
v ete ra te  little  w h isperer, an d  as h e  w a s n ot 
o ld  en o u g h  to b e  sly ab ou t it I  a lw a ys  ca u gh t 
h im , as in d eed  d id  the w h o le  sch o o l, fo r  he 
c o u ld  easily  be h ea rd  a ll  o ver  th e  ro o m . F o r 
a w h ile  I w a s in  despair. H e  w as to o  sm all to 
be w h ip p e d , an d puttin g  him  in a sea t by h im ­
s e lf  o n ly  m a d e the m atter w o rse , as h e then 
co n sid ere d  it n ecessa iy  to  w h isp e r m uch 
lo u d er th an  b efo re . I w as o n ly  a yo u n g  
tea ch er then an d had no o n e  w ith  w h o m  to 
e xc h a n g e  id eas, so I had to  p u zz le  o u t su ch  
p ro blem s b y  m yself.
O n  m y w a y  h om e one n ig h t  I cu t an ald er 
s tic k , p erh ap s as th ick  as m y th u m b. P ee lin g  
ofi a ll the bitter b ark  I cu t it in to  sec tio n s an 
in ch  lo n g , a n d  on rea ch in g  m y b o a rd in g  p la c e  
I w e n t to m y room  an d p la c in g  m y w a tch  on 
th e  sta n d  in o rd er to tim e  m y se lf  I in serted  
o n e  o f tho se  a ld er  it ic k s  b etw e en  m y ja w s  in 
a  v ertic a l p o sitio n  an d  h e ld  it there  w ith  
m o u th  a g a p e  un til I co u ld  b ea r it no  lo n g er. 
L o o k in g  at m y w atch  I fo u n d  th a t m y p er­
fo rm a n ce  h ad  lasted  n ot q u ite  fifteen  m in u tes; 
an d  c h e e k s  an d ja w s a c h e d  so th a t m y  eyes 
a c tu a lly  w a te re d . T ry  it yo u rs e lf so m etim e if 
yo u  th in k  it an  easy pu n ish m en t. N e x t  d ay I 
ca rried  three  o f  those little  str ip s  to  scho ol 
a n d  w h en  H a rriso n  b eg a n  b is  usual loud 
w h isp e rin g  I q u ietly  in serted  tb e  w e d g e  b e­
tw ee n  his teeth , k e ep in g  m y e yes  o n  the 
w a tc h  m ean w h ile.
H o w  th e  poor little  fe llo w  c r ie d !  I re ­
m em ber exa c tly  w h ere he sa t, an d  b o w  he
h ap s " b a n k b e rr ie s ,”  w h ich  g rew  o n ly  on 
o v e rh a n g in g  b a n k s  n ext the sea . I used  to 
ta k e  th e  sm a ller  sch o la rs  up in those w ood s 
n e a rly  e v e ry  n o o n  an d I ta u ght them  scraps 
o f  b o ta n y  an d  frag m en ts  o f  n a tu ra l h istory 
su ited  to their yo u n g  m inds. T h e re  w ere 
sev e ra l v a r ie tie s  o f  cu rran ts  w h ich  g rew  w ild  
in th o se  w o o d s , an d  a m o n g  them  th e  "s k u n k  
c u rra n t,”  w h ich  I had a ll to m yse lf, as n o b o d y 
e lse  w o u ld  to u ch  o n e  an d  I th erefo re  had 
m a n y a feast o n  th e m . I h ave  n ever seen 
m o re th a n  a d o zen  o r  so s in c e, bu t h ave had 
serio u s th o u g h ts  severa l tim es o f  m a k in g  a 
sp e c ia l trip  to N o rth  H a ve n , som e July day , 
in  o rd er to satisfy  m y se lf that th e  m usky 
th in g s  are  rea lly  as g o o d  ea tin g  as I then 
th o u g h t them .
T b e  b a n k b e rr ies , w h ic h  I then  tho u gh t 
su ch  a d air.ty , I h ave  seen o n c e  s in c e. W h en  
te a c h in g  at S p ru c e  H e a d  I fo u n d  a bed o f  
th em  w h ile  o n  on e  o f  m y so litary  b o a tin g  e x ­
cu rsio n s to B u rn t Is la n d , an d  I g ree d ily  g a th ­
ere d  a la rg e  h an d fu l an d d epo sited  them  
w h ere  I th o u g h t th e y  w o u ld  d o  the most 
g o o d . B u t ala s  for m y a n tic ip a tio n s! I have 
n e v er tasted  s lig h tly  sw eeten ed  d ish w a ter, bu t 
s in c e  that d a y  o f  d isap p o in tm en t I h ave  been 
q u ite  su re th a t I k n e w  exa c tly  w h a t it tastes 
lik e . C a tt in g  m a n y a  lin ge rin g  g la n c e  at the 
tem p tin g  lo o k in g  b ed  of b erries  I s lo w ly  
tu rn ed  a w a y  an d resu m ed  m y o a r s , le a v in g  
th e  in sip id  th in g s  for the birds to d evo u r.
O n  o n e  o cc a s io n  w h ile  w ith  th e  ch ild ren  
&t n o o n  in  the w o o d s  a b o v e  m en tio n ed  at 
N o rth  H a v e n , the o ld e r  scho la rs  p rep ared  a 
p lea sa n t su rp rise  fo r  m e. W h e n  I rea ch ed  
th e  sch o o lro o m  at o n e  o ’c lo c k , m y desk  w as a 
b o w e r o f  b ea u ty . In  e very  large  cre v ic e  in th e  
d e sk  an d  th e  w a ll b eh in d , w ere stu c k  large, 
g ree n  b ra n ch es, an d  on these  h u n g  b u n ch es 
anti sprays  o f  flow ers, an d I w as to ld  that I 
e x p ec te d  to sit th ire  a m o n g  them  and
lo o k e d , w ith  his m outh w id e  o p e n  an d  the j e n jo y  m y se lf for the rest o f  the d a y , w h ich  I 
tears stream in g  d ow n  o ver h is fac e. W h en  ()id v as w e ll a s  for Beveral day3 therea fter, as
five m in u tes  had passed I released  h im  an d I 
n ev er h ad  to  resort to that p u n ish m en t a gain , 
sa v e  on o n e  o cc asio n , for p erh a p s a m in u te  or 
so, just e n o u g h  to jo g  his m em ory. I often  
w o n d e r if  he ch erish ed  rese i.tm en t, as 
ch ild re n  o ften  d o w h en  p u n ish ed . Isa a c  
L e a d b e tte r  w as the largest b o y. H e  w as 
a lm ost n in eteen  years o ld , I th in k . N e x t  in 
a g e  ca m e  A n n ie  G a rre tt . T h e n  Jennie 
W o o ste r  an d L u  C o o m b s. 1 w o n d er i f  I can 
rem em b er th e  nam es o f  e v e ry  sch o la r  as 
c le a r ly  as I d o  their fac es. T h e r e  w as G ussie  
W o o ste r , A u n t B a rb a ra ’s litt le  ad o p ted  fly­
a w a y  W illie  W o o ster, a n o th e r  a lien , an d  a 
d ear b oy too. I rem em b er m eetin g  h im  on 
M a in  street in  R o c k la n d , th e  n ext sum m er, 
an d  th o u g h  h e w as q u ite  a la rg e  b o y  (fo u rtee u  
ye a rs  o ld , I th in k ,)  he w a s lo ya l as e v e r  an d 
p ro ve d  it b y  cla sp in g  b o th  arm s a b o u t m y 
n e c k  reg a rd less  o f  o n  lo o k e rs  a n d  im p rin t­
in g  a h e a rty  kiss on m y w illin g  lip s . L ittle  
G u ssie , w as, I th in k , th e  q u ic k e st  ch ild  to 
le a rn  I eve r  tau ght. S h e  w as a m b itio u s too  
a n d  b e g g e d  to read in  tw o  c la sses  in  order to 
learn  faster, an d as th e  sch o o l w as sm all I 
a llo w e d  h er to d o  so. S h e  w en t th ro u g h  tw o 
rea d ers  that term . I su p p o se  if  l iv in g  she 
h a s c o m p lete ly  fo rg o tten  m e lo n g  ere  th is, for 
sh e  w as but six or sev e n  years  o ld  at that 
tim e.
T h e n  there  w ere  tw o  little  T h a y e r  g ir ls , 
H a tt ie  an d  L id a . G o in g  su d d e n ly  to the 
d o o r on e  d ay at n oo n  ( fo r  I "c a rr ie d  m y d in ­
n e r ,”  as did m any o f  th e  sch o la rs ,)  I fou n d  
o n e  o f  th e  little  g ir ls  s ta n d in g  at th e  fo o t of 
a  ila g  staff w h ich  h ad  b een  e re c te d  for the 4th 
o f  Ju ly  ce leb ra tio n , w h ile  n e a rly  at th e  to p  
c lin g in g  lik e  a m o n k ey  w a s the o th er sister. 
H o w  she  d id  scram b le  d o w n  w h en  she saw  
m e ? 1 su pp ose sh e  w o u ld  h a v e  b ee n  h o rr i­
fied  h ad  she k n o w n  th a t 1 h ad  o ften  b een  
e v e n  h igher than that, a n d  not so very  lo n g  
b efo re  c ith e r, o n ly  I h ad  n ot b een  in tbe  
h a b it o f ch o o sin g  q u ite  su ch  p u b lic  p la ce s  
for m y acro b a tic  p erfo rm a n ces.
F r .d  B row n  an d  Jen n ie  liv e d  near m y 
b o a rd in g  {p lace a n d  o f t tn  w a lk e d  to  sch o o l
th e  fresh  g ree e n  leaves  lasted  a lo n g  tim e.
T h e r e  w a f^ u st o n e  boy w h o se  na m e I c a n ­
n ot rem em b er. H e  sat w ith  W illie  T h o m a s  
a n d  th o u g h  I rem em b er his face  very  p lain ly , 
ye t I d o  n o t even  k n o w  in  w h at d irectio n  he 
liv e d . I rem em b er even  th e  few  freck les  
ac ro ss  th e  b rid g e  o f  his nose, bu t nam e an d 
res id e n c e  are a p erfe ct b lan k  w ith  m e. T h a t  
su m m er w a s on e  o f  the p lea san test in n .y life , 
for in  ad d itio n  to  h a v in g  a p lea san t an d  w ell- 
b eh a v e d  s c h o o l,th e  la d y w ith  w h o m  I boarded 
d id  e v e ry th in g  p ossib le  for m y com fort an d 
h a p p in e ss . I d o  n ot rem em b er that she even  
s p o k e  o r eve n  lo o k e d  c r o s 3 o n c e  d u rin g  the 
su m m er. In  fact I d o n ’t th in k  she  k n e w  h ow . 
S h e  w as a w om an  w h o liv ed  h er relig io n  in ­
ste a d  o f  ta lk in g  it and it w as w ith  sorrow  that 
I rea d  o f  h er  d ea th  w ith in  a yea r  or so.
I rea d  th e  le tter from  N o rth  H a ve n  w ith  
m u ch  in terest, a n d  pu zzled  o ver  the in itia ls  a 
lo n g  w h ile , bu t fin ally  arrived  at the c o n c lu ­
sion  th a t i f  it w e re  o n e  o f  m y form er pu pils  
sh e  w o u ld  h ave  b een  lik e ly  to m en tio n  the 
fac t. I t  m ust b e  a lad y , for su re ly  no on e  
of tb e  o p p o site  sex  w o u ld  h a v e  a p p ea red  in  
am a teu r thea trica ls  d e ck ed  o a t  in " a  g reen  
c a p , trim m ed  w ith  red  r ib b o n s,”  therefo re , 
b ec a u se  I e n jo y ed  her le tter so m u ch, 1 feel 
im p elle d  to  stretch  o u t m y h an d  acro ss  th e  
fifteen  m iles of salt w ater w h ich  sep arates  us 
an d  sa y  c o rd ia lly  " S h a k e , s is te r !”  I h o p e  
m a n y  m ore w ill fo llow  h er e xa m p le , as our 
ed ito r su ggests , for su rely no m o re in terestin g  
su b jec t ca n  be fo u n d , e sp e c ia lly  to w om en , 
th a n  tb e  sch o o l d ays o f  "a u ld  la n g  s yn e .”
Adei.la F .  Vka/.ik.
c ity  an d g o o d  lig h t an d p u re air for th e  w o r k ­
in gm an  are o b ta in ed , the lan d b e in g  g iv e n  for 
the sak e  of b o o m in g  the p la ce . R a ilro a d  fa ­
cilitie s  in these tim es e n a b le  the sh ip m en t o f 
g o o d s  at as lo w  rates as co u ld  b e  o b ta in ed  
from  the c ity  itse lf  d irect. T h is  n ecessitates  
in  alm ost all caBes som e p ro visio n  for th e  
w o rk in g -m a n ; n ot o n ly  to  sa v e  h is tim e in 
tra ve l but to  k e e p  h im  u n d er the g o o d  in flu ­
e n c e s  o f  su rb u rb an  tow n s an d  sa v e  h is h ealth  
from  the u n san ita ry co n d itio n  o f  cro w d e d  ten- 
em er.tr o f the large  c ities . T h is  has cre a ted  a 
dem an d  for w o rk in g -m en ’s co tta g es  a n d  the 
a rc h ite c t of th e  m o dern lo w  co st h o u se  has 
rec en tly  c o n c e iv e d  m a n y p lea sin g  effects  in 
su ch  b u ild in gs  w h ere  he haa b een  g iv e n  freer 
rein  by th e  lo w  cost o f  th e  la n d ; an d  the 
h o m e in flu en ces  b ro u gh t o u t in  the w o r k in g ­
m an by the in h a b itin g  o f  su ch  a d w e llin g , has 
b een  ed u ca tio n  in  itself an d  a liftin g  up to 
h im ; w h ere  h is few  cro w d e d  ro o m s in  th e  u n ­
h ea lth y ten em en t o f  the c ity  w o u ld  h a v e  p ro ­
d u ced  d isco m fo rt an d disci, nten t.
T h e  d e sign  a c c o m p a n yin g  this a r t ic le  pre-
C o lo rs :  A l l  w all sh in g le s  are left n a tu ra l, 
but fin ish e d  w ith  p reservative . R o o f, sta in ed  
g ree n  m o ss. A l l  trim , veran d a floor, ra il, e tc ., 
b ull. S ash es, w h ite.
A c c o m m o d a tio n s : T b e  room s an d the ir 
sizes, c lo se ts , etc ., are  sho w n  by the floor 
p lan s. B a lc o n y  in secon d  story op en s o ff o f 
sta ir-ca se  la n d in g . T h e  sta ir-case is b road  
an d  h a s  a n  a ttra ctiv e  scat in an a n g le  in first 
sto ry. B o x  seat in liv in g-ro o m  o p p osite  
s ta irca se , w ith  fa n cy  grille  w o rk  ir  arch . 
T h is  c o tta g e  has ab u n d a n t c lo set room , large 
p a n try  a n d  exten sive  veran d a. C o st, $1,000. 
T h e  estim a te  is based on N e w  Y o rk  p rices  for 
m a te ria ls  an d  lab o r. In  m a n y sec tio n s o f  
th e  c o u n try  tbe  cost sh o u ld  be less.
Coplea of T h e Courier-G azette W a n te d .
W e  d esire  to  secu re  o n e  co p y  e a c h , in  g o o d  
co n d itio n , o f  th e  fo llo w in g  b a c k  num bers o f  
T h e  C o u rie r -G a z e tte : Jun e 9, 16 , 23, 30, 
S e p t. 8, 15 , 22, O ct. 13 , 27, N o v . 10, all o f  
th e  yea r 18 8 5 ; an d M arch  2, 188O. 1'lease  
fo rw a rd  to  th is  o ffice, n a m in g  p rice .
sen ts an e xterior v ie w  w h ich  w ou ld  be s o lic i­
tatio n  in  itself, au in flu en ce  to d ra w  the h igh  
g ra d e  w o rk in g -m a n  from  th e  c ity  to co u n try  
em p lo ym en t. T b e  floor p lan  sh o w s  an ar 
ran gem en t for a g ate  lo d g e . T h e  b ed ro o m  on 
the first floor m a rked  10 x 12  fo o t c o u ld , how - 
r, b e  used for a k itch en  an d a d o o r bro k en  
th ro u gh  in to  the b ed ro o m  m a rke d  10 x 14  Foot 
w h ich  w o u ld  be used as a d in in g ro o m ; u p ­
stairs tw o o r m ore room s c o u ld  be fin ished  off 
an d  also  a bathro o m . T h o u g h  th e  cost o f  tbe  
h ouse is $1,000 as sh o w n , if  tw en ty  <or th irty  
o f  them  w ere  b u ilt at o n e  tim e, th e  a rra n g e ­
m ent for tbe  k itc h e n , the p lu m b in g  for the 
bathroom  an d  tbe  fin ish in g  off o f  a co u p le  o f 
room s on th e  s ec o n d  sto ry, w o u ld  n o t m a te r i­
ally  a lter tbe  cost o f  tb e  h o u se  as th ey co u ld
CLO SIN G  OUT S A L E !
H . N. K E E N E
F o r  the  u e x t  80 d a y s  1 s h a ll  c lo se  o u t a l l  m y  b ro k e n  s iz e s  o n ]  
i L a d ie s ’ , M is s e s ’ a u d  C h ild r e n ’s H o o ts  to  m a k e  ro o m  f o r  N e w  G o o d s . ' 
j  T h i s  is  a g ood  t im e  to sa ve  m o u e y  a u d  g e t h o o ts  u t le ss  th a u  h a l f  p r ic e .
M is s e s ’ B o o ts ,
L a d ies,
1 h u ve  th e  e x c lu s iv e  sa le  o f  the  G e n u in e  S n u g  1 'ro o f U u b b e r \ 
l B o o ts  in  th is  c i t y .
M e n ’s  C u s to m  M a d e  I i i p  B o o ts  le ss  th a u  c o st .
I Uive Trade Discouut Stamps.
H . N . K E E N E ,
j C o r .  'tain and Lindsey S ts ., - ROCKLAND;
-  j " , —  A
4 9 c  and 7 9 c ;  
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A PP R O PR IA TE  E A S T E R  N O V ELTIES
" I n  p la c e  o f  the o ld  fashion ed card  for an 
E a ster  g if t ,”  says a h an d ler o f  d ain ty  go o d s  in 
s ilv er, c ro c k e r y  an d  so forth , th e  favorite  g ift 
this y e a r  tor p eo p le  w he co n tin u e  to p reserve 
th is  d a in ty  cu stom  o f sen din g  presen ts to their 
fr ien d s at this sea son  w ill be  som e tiny bit o f  
s ilv er  fasten ed  w ith  w h ile  or L v c n d e r  ribbon  
to a la r g e  o b lo n g  ca rd , b ea rin g  som e p retty  
w ish  or verse  su itab le  for the season .
" T h e  list o f  s ilverw are w h ich  m ay be used 
for th is  p u rp o se  is alm ost in exha u stib le. B u t­
to n -h o o k s, g lo v e  fasteners, shoe horns, bon- 
n it-b r u sh e s — in fa d  an y sm all p iece  o f  silver 
for e ith e r  to ile t or desk  m ay be used.
" O n e  o f th e  new est articles  in s ilver for the 
to ile t  ta b le  is a b o x o f  filigree silver from  three  
to fo u r in ch es  in  len g th  and large  en o u g h  to 
h o ld  o n e  or tw o  b u n d les  o f  hairp ins.
" C u t - g la s s  p uff boxes w ith the n ew  cut, 
w h ic h  ru n s d ia g o n a lly  in stead o f  h o rizo n ta lly , 
as h ere to fo re , are q u ite  a ch arm in g  featu re 
th is  sea so n . S m a ll ch ario ts o f b isq u e, d esign ed  
to h o ld  a b u n ch  of vio lets , forget-m e-n ots or 
o th e r sh o rt stem m ed fl jw ers, are am on g tb e  
n o v e lties .
"C h a r m in g  ca ses o f D resd en  ch in a, in 
w h ich  a to o th b ru sh  fits sn u gly , are useful as 
w e ll  as o rn am en tal, and w ill doubtless find 
th e ir  w a y  to m an y to ile t tables. E lates o f 
E n g lish  w are , w ith  w ell d esign ed  o rn a m e n ta ­
tio n s , a n d  in  the cen ter o f each  th e  p o rtrait o f 
o u e  o f  o u r n a va l h eroes are fin din g m a n y  p u r­
ch asers.
" R o c k w o o d  vase* an d fl »wcr b o w ls  are  a t­
tra ctiv e , w h ile  ja rd in ieres  for the E a ster lily  
a re  b ea u tifu lly  d eco ra ted  an d  o f shap e  to ta lly  
d iffe re n t from  tho se  o f last year.
" W h it e  leath er m em orandum  h o o k s, d a in ­
t ily  b o u n d  an d  ed ged  w ith  s ilver  are e x c e e d ­
in g ly  attra ctiv e. Ja pa n ese g o n g s  are  q u ite  
n ew  a n d  very  q u ain t.
“ K ali vases o f  o p alescen t glass are in o it  a p ­
p ro p ria te  for the lo n g  stem m ed, g ra ce fu l E a s t ­
er lily , w h ile  there  is no g ift q u ite  so a p p ro ­
p ria te  or ro m uch ap p reciated  by e v e ry o n e  as 
th e  rea l E a ster lily  itself.
D r . W o o d ’s N o rw a y  P in e  S yru p  seem s e s­
p e c ia lly  ad a p ted  to  the needs o f the ch ild ren . 
P lea sa n t to t a k e ;  so o th in g  in its in flu en ce . 
It is  th e  rem ed y o f  all rem ed ies for e v e r y  
fo rm  of throat an d  lu n g  disease.
L IT T L E F IE L D  AND FARMINGTON
W . I.. Dngirrtt W rite* n Com m unication  
on Subject Now I'ppormout.
T h e  fo llo w in g  in terestin g le tter  w ritten  by 
W . L .  D a g g e tt  o f  E arm in gton  t ) th e  F a r m ­
in gto n  C h ro n ic le  is rep ro d u ced  h ere , h a v in g  
a sp e c ia l lo ca l in terest.
M r. E d i to r : — I have b een  p lea sed  to n otice  
yo u r s tro n g  p o sitio n  in support o f  H o n . 
C h a s . fc. L ittle fie ld  for M r. D in g lc y ’s sue- 
cassor. I, too, have reg a rd e d  h im  a s p e c ia lly  
fit c a n d id a te . H e  is a g en tlem a n  of high  
rep u ta tio n  for in tegrity  as w ell as c o n ce d ed  
ta len t, a n d  his record  in  p u b lic life  g iv e s  full 
a ssu ra n ce  that he w o u ld  n ot lo w er th e  proud 
sta n d ard  o f  h onor w h ich  our M a in e  d e le g a ­
tio n  in Co n gress  has u p held  for tw en ty  live 
ye a rs . W e  have p u b lic  m en in  e v e ry  coun ty 
o f  the d istrict w h o w o u ld  d o u b tless  be g lad  
to "s e r v e  their coun try*’ an d w o u ld  d o credit 
to th em selves  an d  state, but the ab lest and 
n o b le st o f  them  all should  he c a lle d  to this 
exa lted  stew ardsh ip .
A n  office w h ich  dem an d s tbe  b est rep re ­
sen ta tio n  o f  170,000 p eo p le  in th e  C o n g re ss  
o f the U n ited  S tates  is no s in ecu re . It m ean s 
d e vo tio n , w o rk  an d sta tesm an sh ip . W h ere- 
eve r  M r. L ittlefie ld  has served  h is p eo ple  
th ese  qu alities  h ave com e to the front an d he 
h a s n o t b een  fou n d  w an tin g . A  m an  w ho 
h a s b een  lo n g  in  p u b lic life  an d  h as never 
sta in ed  his lip s w ith  to b a cc o  in  a n y  form  nor 
p o llu ted  them  w ith  in to x ic a tin g  d rin k s m ay 
tie  p retty  sa fe ly  co m m en d ed  to  p u b lic  p a tro n ­
a g e . M r. L ittle fie ld  is n ot o n ly  a m an of 
m a rke d  n a tive  a b ility  an d  w id e  e xp erien ce  in 
p u b lic  affairs but he is  an orato r o f  the first 
m a g n itu d e  in M ain e. I f  he shall b e  ca lled  to 
a seat in  C o n g re ss  w e  m ay sa fe ly  b e lie v e  his 
a sso cia tes  in  the aren a o f  d eba te  w ill be u n ­
a b le  to p lu ck  his lau rels  from  h im . I am 
c o n fid e n t that th e  R e p u b lica n  sen tim en t o f  
F r a n k lin  c o u n ty  runs tow ard  M r. L ittle fie ld , 
und, so  far as I am  ap p rised , h e  w ill receive  
its gen ero u s  su pp ort.
B u t it w as not for the p u rp ose o f  en la rg in g  
on M r. L itt le fie ld ’s brilliant q u a lities  that I 
b eg a n  to  w rite. T b e  C h ro n ic le ’s ah n reviated  
rec o rd  of the C o n ve n tio n  o f  18 8 1, in  w h ich  
yo u  w ere  pleased to a llu d e  to m e as i t « p resi­
d e n t, su gg ested  som e in cid en ts  o f  in terest to 
m e, at least. I rem em ber very  disti itly that I 
to o k  b rea kfa st at m y hom e at h a lf past five 
o 'c lo c k  an d rea ch ed  A u bu rn  w ith  our cou n ty 
delegn tim r by special train at 9 . A  little  in ­
form a l co n ven tio n  o f our d e leg a te "  w as h eld  
in the E lm w o o d  H o te l, from  w h ich  w e w en t 
to A u b u rn  b all for the g en era l c o n vo ca tio n . 
T h e r e  I w as first in vited  by the co m m ittee  to 
p resid e . T h e  co n ven tio n  w as e xce p tio n a lly  
fu ll an d  en thu siastic. T h e  p u b lic , little  less 
th an  the d e leg a tes, w as upon the t ip -to e  o f 
in te n se  in terest, for ca n d id a tes  w ere  in the 
field  from  n early  e ve ry  co u n ty . T h e  ca ll for 
o rga n iza tio n  w as at n early  10.30 o ’c lo c k  an d  
there  w as no adjourn m en t un til th e  c o n v e n ­
tio n  co m p leted  its w ork  at 4. A  sho rt recess 
w as ta k en , an d som e h u n gry so u ls  rushed to 
th e  restau ran ts lo n g  en o u g h  to  d rin k  coffee  
an d  eat a san d w ich . O th ers  b o u g h t d o u g h ­
n uts an d  c o o kies, ad  in terim , w h ich  w ere 
b ro u gh t in to  the h all an d ea ten  w h ile  business 
p ro gressed .
A  recen t C h ro n ic le  rep o rts  the ballots  
ta k e n , sh o w in g  M r. D in g le y  to  la c k  o n ly  four 
v o te s  o f a n om in ation  at the sta rt. E a ch  
d e le g a te  w as so "s te a d fa st an d  im m o va b le ”  
th a t not till the fourth  b allot c o u ld  these  be 
o v e rc o m e . O n  M r. D in g le y ’ * n o m in a tio n  a 
co m m ittee  w as ap p o in ted  to n o tify  h im  o f  b is 
n e w  hon ors. In their ab sen ce  S e n a to r F r y e  
w a s ca lle d  to the p latform , an d  I w ell rem e m ­
b er w ith  w hat m a gic e lo q u e n c e  he c a p tiv a te d  
th e  a u d ien ce  w h ich  cro w d ed  th e  aud itoriu m  
to  its v e iy  d oors. E yes, ears a n d  m o uth  w ere  
p en . F o r tw en ty m inutes h e w a s "m o n a rc h  
o f  a ll h e  su rv e y e d .”  M r. D in g le y  fo llo w e d  
w ith  a brief, but clea r  and c o m p reh en sive  a d ­
d ress  for w h ich  he has a lw a ys  b een  n o ted . 
M u ch  solid  m atter w as c ro w d e d  in to  his fifteen  
m in u tes  speech . E x -G o v . P erh am  w as 
a n o th e r  sp e a k e r  o f the d a y , an d  yo u  rec o llec t 
th a t, in  tho se  tim es o f  his v ig o ro u s  m a n h o o d , 
h e  w as a lw a ys h ea rd  w ith  p ro fo u n d  in terest. 
H e  w as a rea d y  sp eak er und a p p ea led  to 
m e n ’s co m m o n  sen se. B ut it w a s S co tt R o b ­
in so n , 1 th in k , o f  O xfo rd  c o u n ty , w h o m ade 
th e  old  hall reverberate  w ith  peals o f  lau gh ter. 
H is  te llin g  w itticism s an d p u n g en t h its I have 
seld o m  iieard  equ a lled  from  an y  p latform .
B u t h ere 1 am  at too g r e a t  len gth , an d  I 
c a n  o n ly  add that our ad jo u rn m en t a lread y 
fo u n d  th e  train  co u rte o u sly  but an xio u sly  
a w a itin g  " a l l  a b o a rd .”  I h asten ed  to  the 
ita t io n  an d  rea ch ed  hom e at 7 o ’c lo c k , w h en  
I ate  m y d in n er an d  su pp er o f  su ch  th in gs as 
w ere  set b efo re  m e, a sk in g  no q u estio n s for 
c o n sc ie n ce  ta k e . VV. L .  Daojkti .
B R A V ES T  D EED S OF T H E  WAR
W h en  L ie u te n a n t  H o b so n  an d  Ids m en 
san k the M e rrim a c in  th e  ch a n n el o f  S a n tia g o  
H a rb o r , th e  d e ed  w as alm ost e ve ryw h ere  
h ailed  ns th e  h ra ve tt o f  the war. T h is  w as as 
it sho u ld  h ave  b e e n , but to our m ind a d eed  
e q u a lly  b rave  w as that rep resen ted  in  ou r 
illustration  ta k en  from  the cu rren t issu e o f 
H a rp e r ’s M a g a z in e . '  C u tt in g  the C a b le s  at 
C ie n fu e g o s .”  T h e  illu stra tio n  w as draw n by 
R . F . Z o gh au m  L>r th e  third  part of the " H i s ­
to ry  of th e  S p a n ish -A m eric a n  W a r,”  b y  the 
H o n . H e n ry  C a b o t L o d g e ,S e n s to r  from  M ass- 
a c h u sse t's , w h o  in  th is  in stalm en t o f  a most 
n o ta b le  h isto ry  discu sses  " T h e  B lo c k a d e  of 
C u b a  an d  the Pursuit o f  C e rv e ra ,”  an d  g ives 
a n  a d m irab le  d escriptio n  from  an h istorical 
p o in t o f  v ie w , o f the o p e ra tio n s  aro u n d  San 
Juan, of G u a n ta n a m o  B a y, o f  th e  b o ttlin g  up 
o f  C e r v e r a ’s fleet,a n d  o f H o b so n  an d the M er- 
tim a c.
T h e  g a lla n t  w o rk  o f  the m en  w h o  under a
en thou san d  dem on s g n a w in g  a w a y  at 
:’ s v ita ls  co u ld n 't  be m uch  w orse than  th e  
tortures o f  itch in g  piles. Y e t  th e re ’s a cu re . 
D o a n ’s O intm eD t never fails.
be built in q u an tities , (rev e rsin g  e very  o ther 
on e  or ch a n g in g  the exterio r  featu res  so  as to 
esc a p e  a m o n oton y o f  d u p lic a tio n ) for a  g o o d  
d ea l less than  $1,000 each .
T b e  d e sign  w o u 'd  also  a p p e a l to o u e  d e  
s ir in g  a seashore or m o u n ta in  co tta g e  a u d  
ca n  be arran g ed  ( b y  h a v in g  au  ou tsid e  
k itc h e n )  to  ta k e  o n e ’s m eals  in  tbe h o u se  if 
no  la rg e  h o te l w as n e a rb y . I t  w o u ld  also  
m a ke a  very  tasty g o lf  b ou se or a  sm all c lu b  
b ou se o f a a y  k in d . T h e  room s upstairs 
w o u ld  be used by the p arty  ta k in g  c a re  o f  
sam e an d  the o n es m a rk e d  " b e d  r o o m s ”  
d o w n  s ta in ,  c o u ld  be used fo r  ca rd  room  an d  
d ressin g  room  w ith  lo c k e rs  b u ilt  in  tbe  w all 
sp a ce . It  h as a  la rg e  o p e n  fire p la c e  o f
T £ £ T t t
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N a tu r e  d o e sn ’t  treut e v e r y b o d y  alike*. 
S h e  g iv e s  p re t ty  teeth  to so m e p eo p le  
u n d  ir r e g u la r ,  u n sh a p e ly  teeth  to 
o th e rs. B o m etim es an o th e rw ise  p re t ty  
m o u th  is m a d e  re p u ls iv e  b y  u g ly  teeth .
It is  o u r  b u sin ess  to s u p p ly  th e  th in g s  
tliut n a tu r e  d en ies. W e  euu m a k e  
b lu c k , d isc o lo re d  teeth  lo o k  w h ite  an d  
p e a r ly .  W e  cu n  s tra ig h te n  ir r e g u la r  
tee th . W e  eun s u p p ly  a r t if ic ia l teeth  
a lm o st us s e r v ic e a b le  us n a tu r a l ones. 
W e  cun s to p  d e c a y . W e cun rem o v e  
o ffe n d in g  teeth  w ith o u t p a in . W e  ca u  
d o e v e r y t h in g  in  d e n is lry  in  th e  best 
m u n n er a n d  ut m o d erate  cost.
D A H O N ’S
Dental Parlors,
3(A) M u iu  S t .,  B peur B lo c k , R o c k la n d
B RIEF P O L IT IC A L  MENTION
A ll  hut o n e  o f  the M ain e  cities  h a v e  h eld  
e lec tio n s  now , tbe  C a la is  e lec tio n  o cc u rrin g  
the first M o n d a y in  A p r il.
R e p re sen ta tiv e  R ich a rd  W e b b  o f  P o rtla n d , 
h as d efin ite ly  a n n o u n c ed  th a t he w ill be a 
ca n d id a te  fo r  S p ea k e r  o f  the next H o u se  o f 
R ep resen ta tiv es. M r. W e b b  in his serv ic e  in 
the H o u se  has sb o w o l h im se lf to be an  ab le, 
co u ra ge o u s  an d  in d ep e n d e n t leg isla to r. l i e  
it  a yo u n g m an id en tified  w ith  no c liq u es or 
faction s an d bis e lec tio n  w o u ld  be a m ost e x ­
ce llen t th in g  for tbe n ext H o u s e  an d  for tbe 
p eo p le  o f tb e  state.
It is learned from  an u n q u estio n ab le  source 
says a B a n g o r d esp atch , that l io n .  H a n n ib a l 
E . H a m lin  o f E llsw o rth , m em ber of the p re ­
sen t S ta te  S en ate, w ill b e  a ca n d id a te  for P r e ­
sid en t o f tbe  S e n a te  at its  n ext session . M r. 
H a m lin  is a m em ber o f tb e  G o v e rn o r ’s C o u n ­
c i l  an d  bis c a n d id a cy , c o m in g  as it d oes  now  
ea rly  in  tbe  ca n vass, w ill be  co n sid ere d  fo r ­
m id ab le  as a gain st an y  o th er p erso n  who 
may h ave  asp iration s in  th a t d irectio n .
W ritin g  ol the c lo s in g  d a y s  o f  the legists  
liv e  session, an d  o f  th e  p o litic a l o u tlo o k  as 
v ie w ed  by those w h o g a th e r  at the sta te  capi- 
to l, tbe  K e n n e b e c  J o u rn al s a y s : " T h e  u n a n i­
m ous o p in io n  h as seem ed  to be that H o n . 
John F . H ill, n ow  a m em ber o f  tbe  E x ec u tive  
C o u n c il, w o u ld , w h en  th e  tim e co m es, be c o n ­
ce d e d  the n om in ation  for g o v ern o r  as the lo g ­
ical ca n d id a te  o f  b is  p a rty . H is  co n sp ic u o u s  
fitness for the p o sitio n  h a s n ever b ee n  q u es ­
tio n e d , n o  op p o sitio n  L a s a p p ea re d , an d  it is 
said that au u n u su ally  la rg e  nu m ber o f p arty 
w o rk ers  in  a ll sec tio n s o f  tbe  sta te  are  a lread y 
co m m itted  to him .
g a llin g  fiie  cu t the c a b le s  at C ien fu eg o s  has 
b een  in th e  m ain lost sight o f by reason  of the 
m ore im p o rta n t an d  d e cis iv e  b a ttles. A  brief 
resum e o f  it  w ill c e r ta in ly  n ot lie o u t o f  p lace .
T h e  sam e d a y  that th e  W in slo w , the H u d ­
son , an d  th e  W ilm in gto n  w ere  h a v in g  their 
actio n  a t C a rd e n a s, far aw a y  on the southern 
co a st o f  C u b a  an o th er fight w as ta k in g  p la ce , 
in the p ro g re ss  o f  the w o rk  ol sep aratin g  the 
grea t is lan d  from  the rest o f the w orld . O n  
the n igh t o f  M a y  to , C a p ta in  M c C a lla  o f  the 
M a rb leh ea d  ca lled  for v o lu n teers  to p ro tect 
the c a b le -cu tters  in their w o rk . T h e  ro ll w as 
soon  filled , an d  the n ext m o rn in g  the steam - 
lau n c h es o f  th e  M arb leh ead  an d N a sh ville , 
to w in g  th e  tw o  sailin g -la u n ch e s  under c o m ­
m and of L ie u te n a n ts  W in slo w  a n d  A n d e rso n , 
started  in to  the h arbo r o f C ien fu eg o s  about 
q u arter b efo re  seven . T h e y  ca rried  a squad 
o f m a rin es p ic k e d  for p ro fic ien cy as m a rk s­
m en, an d a m a ch in e  gu n  in  the b o w  o f ea ch  
boat. T h e  N a sh v ille  an d  M a rb le h e a d  th e n  
o p e n ed  fire on Ih e  S p an ish  batteries, an d un 
der c o v e r  o f  lid s , nnd that of th e  steam - 
lau n c h es, th e  crew s o f  th e  o th er b oats w en t 
to  w o rk . It w as a p erilo u s busin ess, but tbe  
sa ilo rs  g ra p p le d  an d cu t su cce ss fu lly  the tw o 
c a bles  th e y  b ad  b een  o rd ered  to d e stro y. T h e y  
also fo u n d  u sm all ca b le , but the g ra p n el 
fouled  th e  bo tto m  an d  w as lost. M ean tim e 
the S p a n ish  fire g rew  h o tter  an d  h o tter, p o u r­
in g  out fro m  the h atte iies  an d  m a ch in e  gu n s, 
an d the b o a ts  b eg a n  to suffer. T h e  w e ll-d ir e c ­
ted  fire from  th e  rifles of the m arines an d  
from  tbe  I p ou n d ers  kept th e  S p a n ia rd s from  
rea c h in g  th e  sw itch -h o u se  w h ich  c o n tro lle d  
th e  su bm arin e  to rp ed o es, but la u n c h es co u ld  
n ot co n te n d  w ith  b atteries at c lo s e  ran g e , 
an d  w h en  th e  w o ik  for w h ich  they ca m e , an d 
w h ic h  b ad  all b een  p erfo rm ed  u n d er a h ea vy  
fire, w as d o n e , th ey w ith d rew  to the sh ips. 
N in e  m en , in clu d in g  L ieu te n a n t W in slo w , had 
b ee n  w o u n d e d , som e serio u sly, an d th re e , as 
w as rep o rted  later, m o rtally . It w as a v ery  
g a lla n t e x p lo it , co o ly  und th o ro u g h ly  ca rried  
th ro u g h , u n d er a g a llin g  fire, an d  it su cce e d ed  
in its p u rp o se  o f  h a m p erin g  an d b lo c k in g  in 
the e n e m y at the im p ortan t port o f  C ie n fu e ­
g o s, w h ic h  w a s the road to H a v a n a  from  the 
so u th ern  co a st. It w as an o th er tw ist in  the 
co il w h ich  the U n ited  S tates  w a s tig h te n in g  
ab ou t C u b a .
A  R o c k la n d  b >y t ink p art in this m e m o r­
ab le  a c tio n — E n sign  C a rlto n  F . S n o w , n o w  at 
his h o m e  h ere on s ick  le a v e. M r. S n o w  w as 
o n  th e  N a sh v ille  an d  d u rin g  th e  a c tio n  w as 
stru ck  b y  a spen t rifle ball, bu t esc a p ed  w ith  
o n ly  a b ru ise.
T b e  w o rk m a n  o ften  eata hia lu n c h  o n  the 
sam e b en ch  w h ere be d o es h is w o rk . T h e  
o ffice  m a n  tu rn s his d e sk  in to  a d in in g -ta b le . 
N e ith er  g ets  the out o f  d o o rs  exercise  he n eed s, 
n e ith er  ta k es  the pro per tim e (or e a t in g , 
is sm a ll w o n d er that the d ig e stio n  o f  b oth  get 
o u t o f  o rd er. In  auch ca ses  D r . F ie r c e ’s P leas- 
an t F e lle ts  co m e to  th e ir  assistan ce  by a id in g  
n a tu re  in  ta k in g  c a re  o f  th e  fo o d .
T h e  ca u se  o f  n in e ten th s o f  the s ick n e ss  of 
the w o rld  is c o n stip a tio n . F ro m  th is  one 
c a u se  c o m e  in d ig estio n ; d iso rd ers  o f  th e  atom 
a c h , liver  an d  k id n e y s ; b ilio u sn ess, h ea d a ch es , 
flatu len ce} h ea rtb u rn , im p u rity  o f th e  b lood 
a u d  th e  serio us co m p lica tio n s  that fo llo w . 
T o  b e g in  w ith , co n stip a tio n  is a little  th in g , 
an d  a little  th in g  w ill cu*e it . T h e  " i ’ leasa n t 
F e lle ts”  are tin y su ga r-c o ated  g ra n u le s. T h e y  
w ill p e r fe c t ly  cu re the w orst ca se  o f  co n stip a  
lio n  an d  in d ig estio n . I f  th e  d ru gg ist tries  to 
sell yo u  som e other p ill that pays  him  g rea te r  
p ro fit, ju it  th in k  o f w h a t w ill best p a y yo u .
J. I I .  1 B ro w e rc 's  w o n d erfu l life  m a sk s  ( d e ­
scrib e d  rec en tly  in  M c C lu re ’s  M s g a / iu e ,)  
w h ich  sh o w  for th e  first tim e h o w  so m e o f our 
fa m o u s m en really lo o k e d , a rc  th e  su b jec t o f a 
m o n o g ra p h  by C h a r le s  I fe u r y  f l a r t ,  to  be 
p u b lish e d  at o n c e  by the D o u b le d a y  & M e 
C lu r e  C o m p a n y . It is ca lle d  " I d le  M asks o f 
G r e a t  A m e ric a n s ”  a u d  tbe  tw o  e d itio n s  
lim ite d  to 397 co p ies  p riu ted  from  typ e  by 
D c V iu n e .  A m o n g  th e  tw en ty -th re e  p o rtra its  
g iv e n  are  a num ber that h ave  u e ve r befo re  
b ee n  p u b lish ed .
IN A C O R N E R  O F  T H E  L IB R A R Y
G e o rg e  E g e it o f t 't  fo rth co m in g  n o v el is to 
be c a lle d  " T h e  H a za rd  o l th e  III."
M iss E liza b eth  G o d fre y , the au th o r o f  that 
c le v er  m usical n o v e l " P o o r  H u m a n  N a tu re ”  
is a b o u t to  b r in g  out a s to ry  e n titled  " A  
S to len  I d e a .”
" K .  an d II . H e ro n ” — in r ea lity  K . an d  H es- 
k e th  P rich ard , the E n glish  m o th er an d son 
w h o  h ave  tak en  to w ritin g  fiction  in c o lla b o ra ­
t io n — h ave n lo n g  n ove l n e a r ly  rea d y  for 
p u b lic a t io n . It bears the su g g e stiv e  title  o f  
" A  M o d e rn  M e rce n a ry .”
In  w ritin g  to a fem in in e " s o u l s e a rc h in g ”  
m em ber o f  som e local R u sk in  S o c ie ty , M r. 
K u ik in  o n c e  o b served  : " T o  a n sw er yo ur m ain 
question  a b o u t 'h a v in g  a r ig h t to b e  h a p p y ,' it 
is n ot o n ly  e v e ry b o d y 's  r ig h t, but du ty, to be 
so. O n ly  to c h o o se  the best sort o f h appin ess. 
A m i the best sorts are  nc t to  be h ad  c h e a p .”  
Park  B en jam in  g rad u ated  from  A n n a p o lis  in 
18 67. H is  in 'e re s t  in the N n va l A c a d e m y 
has never fa iled , an d  lie is n o w  p re p a rin g  a 
v o lu m e, " T h e  U n ite d  S ta te s  N a v e l A c a d e m y .’ 
l i e  has lately  d e sign ed  th e  seal o f  th e  U . S . 
N a va l A ca d e m y , w h ich  w ill a p p ea r am o n g  the 
o th er co lle g e  and u n iversity  sea ls  on th e  new  
U n iv e is ity  C lu b , N e w  Y o r k .
T h e  d ea th  o f  D r. B o y d — o th e rw ise  " A .  K . 
I I .  B ."  an d  " T h e  C o u n try  P a rso n ” — w as a p ­
p aren tly  the result o f  ca re le ssn e ss  in the s en d ­
in g  forth o f  m ed icin es. T h e  b o ttle  co n ta in in g  
a s le e p in g  d rau g h t an d o n e  c o n ta in in g  a p o is­
o n o u s lotion  w ere put u p  in s im ila r  b ro w n  
w rap p in g s, an d  in a d im ly  lig h te d  ro o m  th e  
in va lid  m istook the last for t b e jir s t .
T h e  c o n tin u a tio n  o f the fa scin a tin g  R e m in ­
iscen c es o f M rs. Julia W a rd  H o w e  in th e  A p ril 
A tla n tic  co v ers  the yearn from  e ig h te e n  h u n ­
d red  an d fifty to  sixty, an d  rela tes  h er B oston  
exp erien ce s, in  a d d itio n  to  rec o llec tio n s  o f  a 
w in ter sp en t in R om e an d a trip  to C u b a , in 
the m ean tim e. H er s k e tch es , a n ec d o te s , an d 
d e sc rip tio n s  o f  Professor A g a ss iz ,  the fam o u s 
C o u n t G u so w sk i, E d w in  B o o th , A rth u r H u g h  
C lo u g h  the E n glish  p o e t, an d o thers  o f  that 
tim e are  o f ab so rb in g  in terest an d  fresh n ess.
H en ry Jam es, it a p p ea rs, d o es  his w ritin g  
at n igh t, 3 o ’c lo c k  in the m o rn in g  o ften  fin d ­
in g  him  still at w o rk . T h is  h ab it p o ss ib ly  
saved  his life , nnd ce rta in ly  saved  his p ro ­
p erty  rec en tly . I h e  L o n d o n  A c a d e m y  s a y s : 
L a m b  H o u se , at R y e, in  w h ich  G e o rg e  H I . 
stayed an d w h ich  has b een  m a d e still m o re 
h isto ric by M r. Jam es's o w n  resid en c e  in  it, 
has the faults o f  its q u a litie s— flues that d ate  
b a c k  for tw o  hu n d red  ye a rs , an d  are n ot used, 
p erh ap s, to  th e  late  hou rs o f  the au th or. T h e  
lire w h ich  b ro k e  out in  o n e  of them  the o ther 
m o rn in g q u ic k ly  b ro u gh t the h o u seh o ld er from  
his w r itin g-ta b le , the lo ca l lire  b rig a d e  w as 
sum m oned an d the flam es w e re  g " t  u n d er b e ­
fore an y grea t d am ag e  had b een  d o n e .”
M rs. A m e lia  E. B a rr,w h o  is one o f  the m ost 
p o p u la r o f A m erica n  n o v e l-w rite rs , is abou t to 
co h triliu te  to St. N ich o la s  a story  o f  o ld  N ew  
Y o rk  for g ir ls. ‘ T r in it y  B e lls ,”  the seria l is 
c a lle d ; an d it w ill b eg in  w ith  the A p ril n u m ­
b er, an d run for h alf a year. T h e  stru g gle s  o f  
the h ero in e  an d  her m o th er to k e ep  th in gs 
g o in g  d u rin g  the a b sen ce  o f  the fa th er— a 
m erch an t w h o  has (alien in to  tbe  c lu tch es  o f  
B a rb a ry co rsa irs— are d esc rib ed  w ith  m any 
d e lica te  an d  sym p ath etic to u ch es. A  d ra m a ­
tic ep iso de  is tbe  final effort o f th e  son  to r e ­
d eem  his fath er from  c a p tiv ity . The title  r e ­
fers to th e  ch im es o f  T r in ity  C h u rc h , w h ich  
are  e ffective ly  in tro d u c ed  at c r itica l m o m ents 
iu the d eve lo p m en t o f the p lo t ; for N e w  Y o rk  
houses w ere all w ith in  h ea rin g  of these b ells  
a h u n d red  years  ag o . M rs. B arr lias ta k en  
pain s to g et h er lo ca l co lo r  lig h t ;  an d  C . M . 
K elyc a  has b een  eq u a lly  h ap py in his illu s tra ­
tion s fur th e  rom un tic story.
T h e  G lo b e , of L o n d o n , says th a t the an xio u s 
in terest w ith  w h ich  th e  pro gress  o f M r. K ip ­
lin g's  illn ess w as fo llo w ed  w ou ld  p ro b a b ly  not 
ve b een  forecast e ve n  by the m ost fervid  o f  
his adm irers. " T h a t  he had the yo u n g  m en in  
serv ic e , ban d  an d fo o l, w as k n o w n ; but the 
o ld ?  A m o n g  the ca b le s  w as o n e  from  M r. 
R u a k in , an other from  G .  F . W a tts. W h en  
'th e  ca p ta in  an d  the k in g s ' o f  th e  earth  lie  in  
extrem is  th e  public fe e lin g  is n ot m o re w id e ­
spread . It should  n ot retard  M r. K ip lin g 's  r e ­
c o v e ry  to h ave som e o f tbe  n ew sp a pers  sh o w n  
to  h im . So m e o f th e  m essa ges o f sym p a th y  
c o u ld  not but am use : M rs. S te e l’s, for exa m p le , 
T e ll K ip l in g , for the sak e  o f In d ia , to  g et w e ll 
so o n .’ W h en  a m an is in M r. K ip l in g ’s c o n ­
d itio n  h e  d oes n ot w an t tellin g  a n yth in g , n o r 
d oes he g et w ell for the s a k e  o f  In d ia . B y th e  
w ay , the im petus to M r. K ip l in g ’s p o p u la rity  
w h ich  the papers h ave g iv e n  in th e  last fe w  
d ays m ust h ave b een  trem en d o u s. P eo p le  to  
w h om  h e  has h ith erto  b een  o n ly  a n am e, a n d  
som e to w h om  h e w a s not eve n  that, h ave  
m ade it their business to read so m eth in g  o f  
h im  for th em selv es; w h ile  others w h o a lre a d y  
k n e w  his w o rk  w ell h ave  b een  im p elled  to lo o k  
at it a g a in . O n  T h u rsd a y  m o rn in g  e ve ry  c o p y  
o f  e v e ry  bo o k  of M r. K ip l in g ’s iu th e  L o n d o n  
L ib ra ry  w as o u t ."
Y O U R  F A V O R IT E  P O E M
modern birth ihut aouui worth preaervlug.
To Ih e  North weal.
Oh would ye  hear and w oa'd  ye lu tr  
Of thu w indy, w ind Morlhweat?
Kul th I 'tie e lend u« green a* the tea, 
'Chut ro in an fur und roiln ue free,
W ith drift* of llow ere, *0 many there he, 
W here thu c e ll to 10*111 und reel.
I'hu river* Diet race through tbe plae-ih ade dark, 
T h e inouuU ieou* enow * that lake ue  m ark,
Hunllt uud high ou thu I Cork lea ulerk,
Bo fur they auetu eu near.
T h en  could yu fuul, und eould yu fuel 
f lo w  fruah 1* u Weater 11 night I 
W hen the loug luud brut-zee rl*e and paaa 
A ud algh lu Ike rualltug pruiliu grata,
W heu thu dark blttu ekiae uru clear ua g la ir ,
A ud thu aeiiiu old alert ura bright-
B u t cou'd ye  kuow , uud furevur know  
'I'hu wurd of the >oung N orth w ea l1 
A word ahe- breathe* to (lie true and bold ,
A word iniekuowu to thu lulau aud co ld ,
A word that uever wua apokuu or to ld , 
l iu t the ouu that kuow* la bleat.
—Blackwood’a liagaziue.
R o y a l
v  Absolutely P oke
Baking
Powder
u l
Makes the food more delicious and wholesome
muiAL k/Mma KXrtwa t
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i n e  C o u r i e r - G a z e t t e .
_____ rw/c»-«.wi«K
T h e  e le c tio n  o f  C - M . W a lk e r .  e s q ., 
as c it y  s o l ic ito r ,  p u ts  in to  th a t o ffice  an 
a t to rn e y  o f  c a p a c ity  an d  in t e g r it y ,  e x ­
p e r ie n c e d  at the  l ia r  an d  e sp e c ia lly  
e q u ip p e d  f o r  c a r in g  fo r  the c it y 's  
in te r e s ts  in  a l l  m a t te is . M r .  W a lk e r  
i s  a  s t a lw a r t  K e p u b lic a n , one w h o  Im . 
a lw a y s  been re a d y  to w o r k  and  n e v e r 
s u lk e d  w h e n  th in g , d id - 't  com e h i .  
w a y .  T h e  fa c t tha t :h i«  e le c tio n  w j -  
g i r e n  h im  u n so lic ite d  and  w ith o u t 
k n o w le d g e  on h is  p a rt o f  w h  o w a s  go 
in g  o n , m ak e s  it in  a sense  a great 
c o m p lim e n t to M r . W a lk e r 's  p ro fe s ­
s io n a l a b il i t y  an d  p a r ty  s te a d fa s tn e ss .
Q u een  V ic t o r ia  is  l ik e ly  to re c e ive  
an  u n p re ce d e n te d  h o n o r by  l be c it v  o f  
N e w  Y o r k .  O n  M ay  24 . the qu een 's  
b ir th d a y , the n a t io n a l, s la te  an d  c ity  
f la g s  w i l l  be Hung to the b re e ze  fto m  
a l l  p n b lic  b u ild in g s  in  G re a te r  N e w  
Y o r k  in  h o n o m f  the  q u e e n . T h e  firs t 
re s o lu t io n  to  p ay  th is  tr ib u te  w as o f ­
fe r e d  at the  m e e tin g  o f  the m u n ic ip a l 
c o u n c i l ,  and  it w a s  p a .se d  by a u n a n i­
m o u s  v o le . T h e  re s o lu t io n  d e c la re d  
th a t an  a f f in ity  e x is te d  b e tw e e n  the  
A n g lo - S a x o n  ra c e s ;  that to the U n ite d  
S ta te s  s u b s ta n t ia l a id  an d  m o ra l su p ­
p o rt  w e re  g iv e n  d u r in g  the w a r  w ith  
S p a in ,  an d  the  c ity  o f  N e w  Y o r k ,  us a 
t r ib u te  o f  respe ct and  h o n o r to  Q ueen 
V ic t o r ia ,  sh o u ld  d isp la y  the A m e r ic a n  
fla g  on h e r  b ir lh d a v .
A p p a re n t ly  the last o f  ttic  vo lu n tee r#  
b o th  in  C u b a  and  the  P h il ip p in e s  w i l l  
so o n  be m uste re d  o u t. W ith  the s ig n  
in g  o f  the  t r e a ty  b y  Q ueen  C h r is i in a  
th e  o th e r  d a y  the  w a r  o ff ic ia l ly  ended 
a n d  th e  v o lu n te e r s  b ecam e e n t it le d  to 
t h e i r  d is c h a rg e . M ost o f  them  seem  to 
b e  w i l l in g  to  s ta y  in  i lie  s e rv ic e  as  long 
a s  th e re  is  a n y  need  fo r  th e m . H a p ­
p i l y ,  the titc-d w i l l  be ended  in  a sh o rt 
t im e , a n d  th e  g o v e rn m e n t w i l l  he bound 
to  send  th em  h o m e . P ro b a b ly  w ith in  
a m o in li o r  tw o  the 0 0 ,000  o r  70.000 
re g u la rs  w i l l  he Hie o n lv  tro o p s w h ic h  
th e  U n ite d  S ta te s  «  i l l  have  u n d e r  a rm s . 
T h e  f a c t ,  h o w e v e r ,  th a t it can  get as 
m a n y  m o r e  as it n e e d s , and  w h e n  it 
r e a l ly  needs th e m , w i l l  p re se rv e  the 
p eace  in  t h e c o u u t ry 's  n e w  p o sse ss io n s .
T h e  C o u r ie r - G a z e t te  can  d is c o v e r  no  
good  p o lit ic a l re a so n  w h y  a Ite p  ib l ic a n  
c it y  c o u n c il  sh o u ld  e lect D e m o c ra ts  to 
the  m u n ic ip a l o ffice s . W h e n  the  c ity  
e le c tio n  is  o n , th e  co n test is  s h a rp ly  
d r a w n .  T h e  R e p u b lic a n s  n o m in a te  
R e p u b lic a n , an d  sp en d  i l i c i r  l im e , 
m o n e y  a m i e ffo rt in  e le c t in g  th em . 
T h o s e ’ th en  e le c te d  a re  e xp e c te d  by  
th e ir  const it u e n ts  to “ p u t none b u t 
R e p u b lic a n s  o n  g u a r d .”  I f  th e re  a re  
tw o  c a n d id a te s , a R e p u b lic a n  an d  a 
D e m o c r a t ,  th e re  ought not to be a n y  
q u e st io n  a .  w h ic h  one sh o u ld  re c e iv e  
th e  R e p u b lic a n  vo te s . W e  su b m it tha t 
th is  is  s e n s ib le , s t r a ig h t fo rw a rd  and  
h o n o ra b le , l ie s  in  the  v e ry  e sse nce  o f  
p ra c t ic a l p o lit ic s  and  is  o ne  o f  the nec­
e s sa ry  e le m e nts  w h e re b y  a p o lit ic a l 
p a r ty  is  kep t h e a lth fu l an d  e ffe c t iv e .
F r id a y
C ity  C o u n c il M e e t in g
N ight’s Session Long and Interesting— A 
Turn-Down of Constables.
A n  a d jo u rn ed  m e e tin g  o f  th e  city  co u n cil 
w as h eld  F r id a y  n iph t, p rin c ip a lly  for the 
elec tio n  o f  th e  citv  t flicers w h ich  w ere  not 
cb sen at the reg u la r  M arch  m e e tin g  o w in g  to 
ack  o f tim e. Those w h o  a tten d e d  the p lay 
in F arw ell o p e ra  h o m e  in  p referen ce  to  g o in g  
to the c ity  g o v ern m en t m eet ng m issed the 
lu»\ T h ere  w as a c o n test over nearly every 
office in clu d in g  the co n sta b les, th e  e lec tio n  o f 
w h ich  brou gh t forth  som e u n e xp e cted  d e v e l­
opm en ts The e lec tio n  o f  a m em ber o f the 
b ,a  d ut assessors req u ired  liv e  balls t», J. E l*  
w in F ro h "c k  m issin g  su ccess  on each  o ccasion  
by une umall v «te. T h e  p rin c ip a l d e b a te  of 
the even in g  a ro se  o v e r  th e  e lec tio n  o f  a c ity  
solicito r. The m a yor had p laced  h im self on 
r r c o i t as b e in g  in favo r o f  a b o lish in g  this o f­
fice an d th e  co m m itte e  w h ich  w a s a p p o in ted  
by him to  in v e s 'ig a te  each  d ep a rtm en t w ith  a 
v iew  to tb e  cu rtailm en t of e xp en ses, b ad also  
rec o m m en d ed  this s tep . T h e  p ro p o s itio n  w as 
n ot in d o rsed  in  a ll quarters h o w ev e r  and the 
co n te st F r id a y  n igh t resulted  in  a v ic to ry  for 
the an ti ab o lisb ers.
E v e ry  m em ber o f  the c ity  c o u n c il w as on 
h an d  at 7.30  w ith  the e xcep tio n  o f  P res id e n t 
R o b in so n  o f  the com m o n  c o u n c il, w h o as 
sec re ta ry  o f  G u ld e n  R od C h a p ter , O . E . S ., 
had an im p o rtan t business m e e tin g  that night. 
C o u n cilm a n  W a d e  o f  W ard  5 w a s ch osen  p re ­
siden t p ro  t-m  an d e v e ry th in g  passed o ff 
sm oothly in tb e  lo w e r b oard  in sp ite  o f  C o u n ­
cilm an  T n o ro p so n  o f  W a rd  2, w h o tried  to 
trip  tbe  sp e a k e r from  a p a rlia m en ta ry  s ta n d ­
point.
In  tbe u p per board A ld erm a n  W in slo w  in ­
tro du ced  an o rd er to r ed u c e  the b on d  o f the 
c ity  treasu rer from  £40,000 to  £25,000 an d it 
bad a u n a n im ou s p a ssa g e  in  b oth  bodies. 
Th is  step  w as rec o m m e n d ed  b y the co m m ittee  
on salaries  an d  is in  lin e  w ith  th e  a c tio n  taken  
by tbe  c ity  co u n cil last year, a lth o u gh  it w as 
ren d ered  in o p era tiv e  by th e  difficulty o ver this 
office e xistin g  b etw e en  the b oard  of ald erm en  
an d co m m o n  c o u n cil.
C h a s . E . W e e k s  p etitio n ed  fur a lic en se  to 
erect a steam  b o ile r  o n  h is w h arf. T b e  p e ti­
tion w as a c ce p te d  a n d  n o tic e  ord ered  for a 
hea rin g  at 7 30 M o n d a y  n igh t, A p r il 10.
T h e n  cam e th e  o rd e r for a jo in t co n ven tio n  
to e lec t th e  d ifferen t officers. T h is  order was 
in tro d u ced  b y  A ld erm a n  W in slo w  w h o  had 
in clu d e d  in th e  list o f  o fficers that o f  city  so ­
lic ito r. A ld e r m a n  A d a m s m o ved  to  am end 
the order by s tr ik in g  out c ity  so licito r. A l ­
derm en  W in slo w  an d B e n n er o p p o sed  the 
am en d m en t, tb e  fo rm er on tb e  gro u n d  that it 
w as a m o ve  to  turn  d o w n  tbe  p resen t in cu m ­
ben t or to  k e e p  tbe  o ffice  from  fallin g  Into 
the b an d s 01 a y o u n g  atto rn ey w h u  bad  re ­
cen tly  lo c a te d  h ere . H r  a d m itted  that the 
c ity  co u n cils  h ad  p erh a p s b ee n  to o  p ro d igal 
in p a rc e llin g  o u t offices to  n ew co m ers, but he 
th o u g h t th a t w ith o u t a so lic ito r  th e  c ity  w ou ld  
be put to  a m u ch  g rea ter  e xp en se  in  h iring 
co u n se l w h en  th e re  w ere  ca ses  for tria l. A l ­
d erm an  B e n n er  w as o f  th e  o p in io n  that it 
w o u ld  b e  a  trifle  a w k w a rd  for tbe  m ayor, 
w h o  w as to  act as so lic ito r  p ro  tern, to  handle 
b oth  s id es o f  so m e c a se s— the F arn sw o rth  tax 
for in sta n c e. H is  H o n o r  s ta ted  that be w as 
g la d  A ld e rm a n  B e n n er had b ro u gh t that poin t 
u p  as it w o u ld  g iv e  h im  a c h a n c e  to  p u b licly  
exp  ain  that h e had cea sed  to  a ct as coun sel 
for th e  F a rn sw o rth s  upon  b e in g  e lected  
m ayor. A ld e rm a n  B en n er exp ressed  the fu r­
ther o p in io n  th a t an atto rn ey  w o u ld  h ard ly  
be apt to sa crifice  a ca se  w h ich  h e  had c o n ­
d u cted  for su ch  a len g th y  p erio d , but at this 
p o in t w as rem in d ed  by H is  H o n o r  that be 
b etter not m a k e  in sin u ation s.
T b e  b o a rd  o f  ald erm en  v o te d  to am en d 
th e  order 4 to  3 , bu t tbe  co m m o n  co u n cil r e ­
fused to co n c u r  10 to 9. T h e  o rd er then 
w e n t b a c k  to  tbe  u p per b o ard  m inus its 
a m en d m en t an d  the a ld erm en  co n cu rred , A l 
derm an  C ro ss  c o m in g  e v e r  to tb e  sid e o f  tbe 
c i 'y  so lic ito r  a d v o ca te s .
A  p etitio n  to  e re it  a s w in g in g  s ig n  w as re ­
ferred  to  tbe  co m m ittee  on it ie e ts  and h ig h ­
w ays. A ld erm a n  B en n er sta ted  that he bad 
tried  all the p revio u s year to k e e p  the board 
o f  ald erm  n from  a llo w in g  th ese  sign s erected
M a y o r  M o n  lan d  bad an  e x c e l ten 1 
o p p o r tu n ity  F r id a y  e v e n in g  to re p ly  to 
a c r i t ic is m  b y  A ld e rm a n  B e n n e r  o f  
W a rd  2 . T b e  e le c tio n  o f  c it y  s o lic ito r  
w a s  u n d e r  d isc u s s io n  and  tbe a ld e rm a n  
in t im a te d  th a t the  m a y o r ’s c o n n e c tio n  
w ith  c e rta in  la x  cases as  a tto rn e y  fo r  
the d e fe n d a n t d isq u a lif ie d  h im  fo r  re p ­
re sen tin g : tbe 1 m e re s ts  o f  the c it y .  
H i s  H o n o r re jo in e d  that upon b e in g  
e lec ted  to tbe m a y o ra lty  be bad no tified  
h is  c lie n t s  tha t be bad w ith d r a w n  f ro m  
th e ir  c ases . T o  th is  A ld e rm a n  B e n n e r  
re to rte d  that in te re s t fo r  b is  fo rm e r  
c lie n t s  w o u ld  be l ik e ly  to re m a in , b u t 
tbe m a y o r  s h a rp ly  w a rn e d  the  sp e a k e r 
to  be c a r e fu l  w h a t be w a s  sa y in g  and  
tbe a ld e rm a n  sat d o w n , bu t w ith o u t 
m a k in g  tbe ap o lo g y  th a t b is i l l  b red  re ­
m a r k s  c a lle d  fo r .
the dect*i” n o f  the ch air, bu t the co n ven tio n  
su pp orted  th e  latter.
T h c rr  w ere  five ca n d id a te s  for assesso r: 1 . 
E d w in  F ro h o ck , W .l in m  H . S m ith . Jo hn W . 
A n d e rso n , C . F red  A y e rs  an d  E d w in  S . L o ve- 
joy. T h e  resu lts of th e  five  ballots  w ere  as 
fo llo w s :
First b a llo t— F ro h o ck  13 , A n d erso n  4.Sm ith  
6, A y e rs  4.
S e c o n d  b a llo t— F ro h o ck  13. A n d e rso n  5, 
S m ith  7 , A y e rs  2.
T h ird  b a llo t— J. E d w in  F ro h o c k  12, A n d e r ­
son 5, S m ith  9 , E d w in  F ro h o c k  1 , L o v e jo y  I.
F o u rth  b a llo t— J.E d w in  F r o h o c k  12, A n d e r ­
son  I , S m ith  13 , E d w in  F ro h o c k  1.
F ifth  b a llo t— F ro h o ck  13 , S m ith  14
A n d  W illia m  H . S m ith ,th e  ex-ta x  c o lle c t  r, 
w a s e lec te d  m em ber o f th e  b o ard  o f  asses­
sors for th re e  years.
F o r c ity  a u d ito r E sten  W . P o rter  bad 19 
v o te s  an d  O liv e r  O tis  h ad  e igh t.
T h e  o rd er for th e  e lec tio n  o f  con stab les  
rea d  “ o n e  o r  m ore from  each  w a rd ,”  as p ro ­
v id e d  b y th e  ch arter, bu t H is  H o n o r  ruled 
that o n ly  o n e  could  b e  e lec te d . A . G . T h o m a s  
w as ch o sen  in  W a rd  1 w ith ou t o p p o sitio n . 
F o r  c o n sta b le  o f  W a rd  2 C . Fred  A y e rs  bad 
16  v o te s , A .  C . H a m ilto n  had 7 an d  L . W . 
B e n n er h ad  4  T h e  D e m o c ra tic  trium ph  over 
th e  e le c tio n  o f  M r. A y e rs  bids fair to b e  sh o rt­
lived  a s  th a t g en tlem a n  is not a vo te r  in 
W a rd  2, an d  is h en ce  in e lig ib le  to b e  c o n ­
sta ble . In  W ard 3 A lto n  B. S m a ll, D e m o ­
crat, is e lec te d  over C ity  M arsh a l C ro c k e tt  by 
a vo te  o f  15  to 12. In  W a rd  4 the v o te  stood 
as fo llo w s : E . C . M oran , D e m o c ra t, 16 ;  E . S. 
M c A llis te r ,  R ep u b lica n , 7 ;  M artin  E . W atso n  
R e p u b lic a n  3. In W ard  5 there  w ere 16  v o tes  
for F ra n k  W . P ost, R e p u b lic a n ; 4 for C h a rle s  
F ^ P re sc o tt, D em o c ra t an d  6  b lan k  ballots. In  
W ard  6  G . A . S p ea r,R e p u b lica n ,h a d  22 v o te s ; 
G e o rg e  O tis  C o o m b s, D e m o c ra t, had 4  an d 
there  w a s o n e  b lan k  b a llo t. A .  J. T o lm a n , 
D e m o c ra t w as e lected  co n sta b le  in W ard  7 , by 
a vo te  o f  15  against 12 for S e w e ll  W . H e w c t ’ , 
the co u n c ilm a n . T h e r e  w ill p ro b a b ly  b e  a 
n ew  e lec tio n  for co n stab le  in W ard  2.
F o r h a rb o r m aster F red  C . H a ll,  R e p u b lica n  
had iS  vo tes, W illiam  P . H u rle y , D e m o c ra t 
had 5, J. E d w in  F ro h o c k  had 1 an d F . C .  H a ll  
h ad  3.
L e o n  O . N o rw o o d , w h o  has b een  ac tin g  
city  e n g in e e r  sin ce tbe  resign a tio n  o f  O . H . 
Tripp , w a s  u n a n im o u sly  e lected
T h e re  w ere  tw o v a ca n cies  on th e  sch o o l 
board to  b e  filled . E sten  W . P o rter  w as 
u n a n im o u sly  e lected  to o n e  o f  them  an d  for 
the o ther F ra n k  B . M iller  had 22 v o tes  again st 
five  fo r  L . F . S ta rrett. B o th  m em bers are 
e lected  fo r  three  years.
Jo h n  S . C a se  an d  E . A . B u tler w ere  reelec 
ted  as tru stees  o f  th e  p u b lic  lib rary, an d  E . K  
G o u ld  w as e lec te d  to su cce e d  tbe  late  A . S, 
R ic e . T h e se  trustees are  e lec te d  for three 
years.
C h ie f  E n g in e er  Jo n es rec o m m en d ed  as a s­
sista n ts  th e  fo llo w in g : F ra n k  H . C ro c k e tt, 
first a ssista n t; T .  S. M c In to sh , seco n d  assist­
a n t; F red  F . L a rra b e e , th ird  assista n t; and 
Jo hn  A . L e e  fou rth  assistan t. T h e  first three 
assistan ts w ere e lec te d  an d  then  upon  m o tion 
o f  A ld erm a n  A b b o tt  th e  c o n ve n tio n  dissolved.
T h e  tw o  board s th en  d isso lved , an d th e  fo l­
lo w in g  officers w ere  ap p o in te d  b y tbe  M ayo r 
an d co n firm ed  b y tb e  a ld e r m e n :
M easu rers  o f  W o o d  a n d  B a rk , B . C . P erry,
B. F .  C a llo m o re , H . G . B ird , F . C . N o rto n  
an d  A lo n z o  C . D a y .
W e ig h e rs  o f L o a l,  F . R . S p ea r, A . J. B ird , 
II . H . H a ll, H . A . D u n to n , S . G . P resco tt, J. 
A . IJam eson , P eter K e n n e d y , J. C . P erry, F .
C . N o rto n  an d G . L . F a rra n d .
M easu rers  o f  C o m . S a lt  an d G ra in , C h a r le s  
T .  S p ea r, N .  C . C r o c k e tt, C .  E . W e e k s ,  Ja co b  
W . D o lh a m , G . L . F a rra n d , L .  N . L itt le h a le  
an d Ja m es D o n o h u e .
S e iz er  o f  U n la w fu l C o a l B a sk e ts , A .  J. 
C ro c k e tt.
C ity  U n d erta k e rs , E . A  , &  S . II . B u rp ee .
In sp ec to r  o f  B u ild in g s, Jesse R. R ich a rd so n .
T h e r e  w ere tw o  ca n d id a te s  for m ilk  in s p e c ­
tor— D r. F . E . F ree m a n , R e p u b lica n , an d  D r. 
W . D . S h e rm a n , D e m o c ra t. T h e r e  w as
an d he w as g o in g  to try  it ag a in  this year, liv e ly  d iscu ssion  o ver the m erits o f  th ese  can- 
l i e  ca lle d  atten tio n  to the fact that the d id a tes  an d  b oth  s id es h a d  letters from  S tate
a ld erm en  a few  years  a g o  v o ted  to h ave  every 
sw in g in g  s ig n  ta k en  d ow n  an d this w as fo l­
lo w ed  cu t  w ith  v ery  g o o d  e ffect. S in ce  that 
tim e, h o w ev e r, tbe  street b ad gra d u a lly  b een  
f il l i rg  up w ith  s ig n s  un til tbe  c o n d itio n  was 
as bad as it w as in tbe  first p la ce . A ld erm a n  
C ross argu ed  that if  perm i«sion w as to  be 
d en ied  ap p lica n ts  n o w  all tbe  s ig n s ou g h t to 
be ta k en  d ow n  so that e ve ry b o d y  w ould  be 
used a lik e . A ld erm a n  W in slo w  thou gh t tbe 
m atter sh o u ld  tot be a c ted  upon  too h astily  
an d m o ved  that it be referred  to  the com  
m ittee on streets  an d h ig h w a ys , that c o m m it­
tee to report at the n e x t regu lar m eetin g .
L . N . L itt le h a le  p etitio n ed  for a crossing 
o ver  P a rk  street in fron t o f his p lace  of 
bu sin ess an d  C . E . T u tt le  p etitio n ed  for a 
cro ssin g  o ver  L im e ro c k  street in fron t of
V e terin a ria n  B a ile y . T h e  m a yor s ta ted  that be 
sho u ld  pass o ver the ap p o in tm en t for tbe  tim e 
b e io g .
It w as g ro w in g  late  a b o u t this tim e but the 
a u d ien ce  still h u n g  o n  in h o pe  o f see in g  tbe 
p o lice  ap p o in tm en ts  m a d e. A ld erm a n  A b b o tt 
m o ved  to ad jo u rn  an d  ca rried  bis p o in t b y  a 
v o te  o f  4 to 3.
U n less  a sp e c ia l m eetin g  should  be ca lled  
this w e e k , w h ich  is u n lik e ly , tbe s e le ctio n  of 
th e  o th er officers an d th e  a p p o in tm en t o f  po 
lic e  w ill n ot be fo rth co m in g  until th e  reg u lar  
m eetin g  next M o n d a y  n igh t.
T b e  officers w h ich  rem ain  to be e lec te d  a re  | rates c o u ld  be cu t
as fo llo w s : T ru a n t officers, v iew ers an d  cu llers  
o f  h o o p s an d  sta ves, su rveyo rs  o f  lu m b er, an d 
a co n sta b le  from  W a rd  2, by jo in t  con - 
n tio n ; sealer of w e ig h ts  an d  m easu res, m ilk
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F ro m  n in e  o ’c lo c k  in  th e  m o rn in g  until 
after five  o ’ c lo c k  in  th e  a fte rn o o n , ye s te rd a y , 
the vo te rs  o f  C a m d e n  s tr u g g le d  w ith  th e  forty- 
o n e  a tt ic lc s  in  the to w n  w a rra n t. T h e  a p ­
p ro priatio n s fo o t u p  £ 2 7 ,8 7 5 , a la rg er  sum 
than for m a n y y e a rs  past.
Ju d ge R e u e l R o b in so n  w a s e lec te d  m o d er­
ato r  and C . C .  W o o d , o n e  o f  the m o st p o p u  
lar m en h ere a b o u ts, w as u n a n im o u sly  r e ­
e lec te d  tow n  c le tk .
T h e  rep o rts  o f  th e  s e le ctm e n  an d  o th er tow n  
officers w ere a c c e p te d  w ith  so m e m ista k e  c o r­
rected .
T h ere  w as c o n s id e r a b le  o f  a fight o v e r  the 
tow n  officers b e tw e e n  the R e p u b lic a n s  and 
D e m o c rsts , th e  fo rm e r co m in g  out g en era l 
w in ners.
F or sele ctm e n , assessors  an d  o v erseers  of 
the poor A ld e n  M ille r  had 236, A .  B . A re y  
had 236, F .  A . P a c k a rd  h a d  19 4 an d  w ere 
e lec ted , ag a in st E . C .  F le tc h e r  1 7 5 , Isaac 
C o o m b s 15 4 an d  J o sia h  H o b b s  19 2. M essrs. 
M iller , A re y  an d  P a c k a rd  are  rep u b lic an s.
F o r treasu rer T .  Je n n ess  F ren ch , d em o cra t, 
h ad  185 a gain st 12 8  for J. H a le  H o d g m a n , 
rep u b lican .
F o r road c o m m iss io n er C h a r le s  F . P a y so n , 
rep u b lic a n , had 2 39 a gain st 64 for C .  W . 
T h om as, d em o c ra t.
F o r sch o o l c o m m itte e  D r. W . F . H a rt, r e ­
p u b lica n , had 168 a g a in st  77  for R e v . H e n ry  
Jo n es, d em o c ra t.
F o r tax c o lle c to r ,  O rrin  P . F u lle r  b id  tw o 
p er ce n t on a m o u n t c o lle c te d  an d  w as e lected  
over E rastus S ta h l,  w h o  bid  18  m ills, b y  a 
voted  o f  208 to 50
F o r au d ito r  W . H .  G a rd in er  h ad  70 v o tes  
an d F erd  C o o m b s  96.
G en era l a p p ro p ria tio n s  w e re  m a d e  as fo l­
lo w s :  R o a d s, b r id g e s  an d  sid e w a lk s, £5,000;
for b rea k in g  ro ad s, £500; for su pp o rt o f p oor, 
£ 1,80 0 ; in c id e n ta l e x p en se s , £3,000; support 
o f  scho ols, £3,300, w ith  th e  p ro viso  that w h en  
this sum is e x p en d ed  th a t sch o o ls  be clo se d ; 
rep airs an d p a in tin g  sch o o l h ouses, £300; 
p urchase o f  s c h o o l b o o k s , £70 0 ; free  H ig h  
scho ol, £ 1 ,10 0 ; to  p a y  in terest o n  to w n  d ebt, 
£ 1,20 0 ; e xp en ses  o f  fire d e p a rtm e n t, £300; to 
p ay firem en , £ 5 0 0 ; to  p ay C a m d e n  &  R o c k ­
land W a ter C o m p a n y  for h yd ra n ts, £ 1,7 2 5 ; 
G eo . S . C o b b  p o st, G . A . R .,  fo r  M em orial 
D a y , £50.
It w as v o te d  to h ire  a n igh t w atch  an d  that 
his pay be £500. O n  th e  sec o n d  b a llo t A . W . 
M agee  w as e le c te d , h a v in g  142 vo tes, to  86 
for W ild er  Ir ish , 3 6  for R e u e l G ra y  an d  8 for 
J. S . B racy. T h e  n igh t w a tch  w ill ta k e  b is 
orders o n ly  from  tb e  se le c tm e n .
V o ted  to k e e p  - id e w a lk s  c le a r  o f sn o w  and 
ic e  at a s jm  n o t to  e x c e e d  £300.
V o ted  £ 100 fo r  s id e w a lk  from  ju n ctio n  o f 
W illo w  an d  M e c h a n ic  street, th e n c e  a lo n g  
W illo w  street to M a p le , an d then  to Park  
street near res id e n c e  o f M rs. M oore.
V oted  £5,000, £ 2,50 0  to  be raised  b y  a ssess­
m ent, an d £2,50 0  b y lo a n  to b e  p aid  later by 
abuttors for tw o  sew e rs. O n e  from  M rs. 
O g ie r ’s h ou se  o n  U n io n  stre et, to P lea sa n t, 
a lo n g  W o o d  to  c o n n e c t  w ith  E lm  street s e w ­
e r; the o th er o n  H ig h  street an d  S e a  street. 
V o te d  £500 fo r  c a tc h  basin s  for these sew ers.
V o te d  £ 10 0  to  c o n tin u e  s id e w a lk  o n  B e l ­
m ont A ve n u e .
V o ted  £ 100 for s id e w a lk  o n  S u m m er street, 
from  Bay V ie w  s tre et  to  C h e stn u t street.
V o te d  £600 to  p u rc h a se  l ,o o o  feet o f  hose 
for fire d e p a rtm e n t.
V o ted  £500 fo r  p u b lic  lib ra ry.
T b e  a rtic le s  r e la tin g  to the p u rc h a se  o f a 
road roller a n d  sn o w  ro ller  w ere  p assed  o v e r.
V o te d  to a u th o rize  tb e  assessors to  in stru ct 
the co llecto r  o f  ta x e s  to  b r in g  suit for all u n ­
p aid  taxes  a fte r  a le g a l dem an d  has been 
m ade for th e  sam e.
V o ted  to a d o p t  th e  fo llo w in g  a rt ic le  k n o w n  
as the “ C u rfe w  L a w ,”  as a b y -la w  o l '.he tow n  : 
A n y  ch ild  or c b i ld ie n  o f  s ix te en  years  o f  a g e , 
or un der, fo u n d  lo ite r in g  o r  the s .ree ls  or in 
any salo o n  o r  s to re  a fte r  e ig h t  o ’ c lo c k  p. m., 
during the w in te r  sessio n  a n d  after  nine p. m 
during the su m m er sea so n , u n a cco m p a n ied  b y  
a p aren t or g u a r d ia n , s h a ll b e  fin ed , n ot m o re 
than three  d o lla r s  an d  n o t less  th an  on e  d o l­
lar and that tb e  tria l ju s t ic e s  h ave  ju risd ictio n . 
A  cu rfew  b e ll  w ill  r in g  at the tim e stated. 
T h e  e xp en se  w ill  be  ta k e n  from  th e  in cid e n ta l 
ap p ro p riatio n .
W . 11 . G a r d in e r  a s  ch a irm a n  o f tbe  c o m ­
m ittee a p p o in te d  at th e  last an n u al tow n  
m eetin g  to  in v e s tig a te  so u rc es  of w ater su pp ly 
m ade an e x h a u stiv e  rep o rt. H e  said  that he 
had c a re fu lly  e x a m in e d  S p rin g  B ro o k  in  the 
northern  se c tio n  o f  th e  to w n , as w e ll as severa l 
o ther sou rce? . A t  S p r in g  B r o c k  he found a 
w ater s u p p ly  su ffic ien t to  a n sw er the to w n ’s 
n eed s for m a n y  y e a rs  to  c o m e . T b e  so u rce  is 
300 feet a b o v e  th e  sea  le ve l an d  co vers  
severa l a c re s . A  dam  4 0  fe et h ig h  an d 140 
leet lo n g  w o u ld  g iv e  a reserv o ir  c a p a b le  o f 
h o ld in g  a l l  th e  w a te r  req u ire d . T h e re  is a 
n atural v a lle y  an d  co v e rs  a w ater  shed  three 
m iles  in  e x te n t.  S p r in g  B ro o k  is ab o u t three 
m iles from  p o sto ffice  a n d  the c o st o f  a w ater 
system  w o u ld  b e  a b o u t £65,000. T h e  w ater 
Iw o . M r. G a rd in er had
Sp r  ing Op e n i ng !
F u lle r
Spring Opening! 
♦Sr C obb.
W e wish to announce to the public the arrival 
of our entire Spring line of
—-Women’s and Misses’
T a ilo r  M ade S u its  & J a c k e t s
Children’s Jackets &  Dresses
Silk and Shirt Waists
W E E K  B EG IN N IN B  M ONDAY
A p r i l  3d  to  9 th ,
IS  T H E  D ATE OF OUR O PEN IN G
In Tailor Made Suits most of our styles are exclusive and not to found elsewhere.
Also on the above mentioned date we shall open .
R E A D Y  T O  W E A R  /VH LLIH E R Y\
. . .  An Entirely New Feature of the Millinery Business
t r i m m e d  h a t s  a l p i n e  w a l k i n g  h a t s  s a i l o r s
TA B LE  GOODS I—Flowers, W ings, Feathers, Ribbons, etc., all at Popular
Prices. . . .
All the a t ten t io n  possible 
will be show n  to  customers
I f !
\  t h a t  will favor  us with  /  
\ \  th e i r  p re sen ce  a t  this our /  / f  ■r
©jy »\ j  Opening W eek. / j , ©
f Extra Force in Attendance d 9- ----
F U L L E R  eft? C O B B .
a grea t d in n er in th e  G . A . R . b all. A l l  yo u  
w an ted  to ea t o f  h o m e m a d e food  for o n lv  a 
q u a rte r . M a n y  a vailed  th e m se lv e s  r f  th e  
o p p o rtu n ity . In d e e d  to  m a n y this w as tb e  
featu re o f  tb e  d a y .
CAMDEN
trip  to
bis res id e n c e , b oth  to built w ith ou t co st t o ' in sp e cto r  aud a m em ber f  the b o ard  of 
tbe  city  an d  under the d ire ctio n  o f  tbe road 1 h ea lth , by tbe  m a yo r an d  ald erm en , 
co m m issio n er. B oth  p etitio n s w ere  referred  | C ity  M arshal C r o c k e tt  w ill rec o m m e n d  a 
t i  tb e  co m m ittee  on streets an d  h ig h w a ys. ce rta in  nu m ber o f ap p lica n ts  for a p p o in tm en t 
T h e n  ca m e tbe  p in t  co n ve n tio n . *9 patro lm en  an d  tb e  sele ctio n  o f  the four
T h e  first officer to be e lec te d  w as a city  w h o shall serve  is to be left to  th e  b o ard  of 
so lic ito r, an d the nam es o f  P h ilip  H o w a rd , a ld erm en .
G e o rg e  M . S to ver and C . M . W a lk e r  w ere ------------------------------
p resen ted . T h e  b a llo tin g  resulted  as fo l lo w s : „  . . . . .  „  . .. . . .  , . . .  S o l id  D f l t - u . i t i o u  F o r  L i t t l e f i e ld .W h o le  n u m b er o f  votes, 27
N e c e ssa ry  to  a c h o ic e , 14 L d1c,> al1 6,8n * fa ll» H o n .C .  L .  L itt le fie ld
C  M . W a lk e r  h ad  14 1 o f  R o c k la n d , c a n o id a te  for C o n g re ss, is con -
P h ilip  H o w a rd  “  9  ! s ta n tly  ga in in g  stren gth  in  F ra n k lin  co u n ty .L in c o ln  C o u n ty  F o r  L it t le f ie ld .
H o n . A . R  N ick e rso n  o f B >«thbay H a rb o r, 
ex ten et if an d o n e  o f  tbe lead in g  business 
m en and po) tic ia n s  o f L in co ln  c< unty, was iu 
tbe  city yesterd ay I 1 a short lim e, enroute 
from  H a ig  r to his h n c .  W h en  seen by a 
rep orter «»| T h e  C orn ier ( j .  z-rte  Mr N ick er- 
aon ta lk ed  u t- je s t in g ly  < f the ci ngr«-ssional
co n test n m g in g  n n ter 1 1 — — — — — — —
I f f - N i c k e r s  r is a w arm  ad h eren t of C . E
L » t'leh «!H “ L in co ln  o u o ty ,"  he said , “ a i 'l  J T ^  W W •
sen d a k .d L u l l ,  fi-ld  d e legatio n  to the c -n -  H  3  D  £  t *  i t  3  t l  &  1  t l  O '< S
v e n tio n . T h e re  »  no question at. ut that.”  *  M M M M g  I  i  M g  &
G e o . M . S tover 
I A  p o rtio n  o f  tbe v o tes  for c ity  so licito r read 
; C h e ster  W a lk e r  a* d o th e rs  rea d  C . M.
W a 'k e r .  C o u n cilm a n  T n o m p so n  m o ved  that 
j they be c o u n te d  sep a ra te ly , but the m ayor 
ruled  that all should  be co u n te d  for C . M. 
W a lk e r . A ld erm a n  W in slo w  a p p ea led  from
S in ce  the a n n o u n c em en t that S e n a to r B la n ­
ch a rd  o f W ilto n  b ad  w ith d ra w n , there  has 
seem ed  to  be no rea so n  w h y F r a n k lin  co u n ty  
sho u ld  nut g o  to  tbe  c o n v c r lio n  w ith  a solid  
d e leg a tio n  for L ittle fie ld .—  F rom  th e  P hillip s  
P h o n o g ra p h .
NOTICE
T h e  Com m ittee on Account* aud Claims of tbo 
C ity  Council w ill be iu aes»iou al the office of tbe 
city  c ler s , Friday Qifbt, March 31, aud upon eacb 
F riday uitfbt w blcb precedes ibw regular uieeiitg  
o f  ib e  d r y  C ouncil for tbe remainder of tbe 
y»ar, to pu*« upon all account* and claim s against 
tbe city wblcb u t y  be p resto  led at or before that 
tim e T be com m ute* wish il  eirictly undri*u,od 
that claim s presented later than Friday nlgbi* men­
tioned w ill nave to lay over one month until the 
succeed in g  mecili g o f the com m ittee All accounts 
audited by the Com m ittee of Account# and Claim s, 
are passed upon at the regular mt cling o f  the City 
C ouncil. A . H A CH i m s ,
K I. TH OM PSON
9 M M ?  K ti. W AV,
Com m ittee ou Account* aud C aims.
KtAAiAAL*. | i t . ,  March 24, IbUV. 
T o  Ibe H onorable M »io i aud Hoard o f Aldermen  
o f  the C ity o f  Rockland ;
O k m l x m a n  —'J be undersigned r .sptcilu lJy  
petition*  your Honorable Body for peruiLMloa t » 
erect and operate t » o  ei«*m no tiers at Lis pi *ce of
X. March 24, low  
notice 1* hereby
C ir r  Cnxux'a Orrtc 
Cpou tbe foregoing  prtn.ut 
given Utai ibe M unicip alod icers a lii  be in *<salon 
at tbe Alder men'a R oom , in the City RuUulug, on 
tipring S u e d ,  on T u esd ay , A pril II, at 7 30 
n uj . for tbe purpoec o f  beating all intc/eated  
‘«c for or agaii et graniing prayer o f petitioner.
MR’ OCIl LA V JLri. City Clerk
sev e ra l id e a s  a b o u t o rg a n iz in g  a com p an y. 
T h e  c o m m itte e  rec o m m e n d ed  that su rveys 
be m a d e, w a te r  a n a ly z e d , so u rc es  in ve stiga te d  
an d that a ca n v a ss  be m a d e  to see  b o w  m a n y 
p eo p le  w o u ld  a g re e  to ta k e  tbe  w ater. T h e  
co m m ittee  d id  n o t g o  in to  th ese  d eta ils  for it 
w as w o rk in g  w ith o u t  a n y  ap p ro p riatio n . 
V o te d  to a c c e p t  tbe  rep o rt o f the co m m itte r, 
that the c o m m itte e  b e  co n tin u e d  in p ow er 
an d  that £200 be a p p ro p ria te d  to  ca rry  out 
tbe  r e c o m m e n d a tio n *  o f  co m m ittee.
T b e  sa la ry  o f road co m m iss io n er w as fixed 
at tw o  d o lla rs  a d ay .
V o te d  £ 10 0  for s id e w a lk  on G :e a n  A v e n u e . 
V o te d  £ 750  to p a y fo r  li*n » p o rta ti on r f  
scho la rs.
S u p er in te n d e n t  o l S c h o o ls ,  M . T .  C ra w fo rd  
had a b ea u tifu l sch e m e  to b u y  a lot o f land 
an d  to b u ild  an d fu rn ish  a  tw o  story  e ig h t 
room  s c h o o l b o u se  o n  n o rth ern  s id e  of 
M r g u n tic o o k  r iv e r, to  be steam  h ea te d , h a v e  
bard  w o o d  flo o rs  an d  o th e r  m o d ern  im p r o v e ­
m en ts, the c o s t  to  be a b o u t £900o. M r. C r a w ­
ford  p lea d ed  e lo q u e n tly  for th is  b u ild in g  but 
the vo ters  th o u g h t th e y  co u ld  not sta n d  the 
p ressu re an d  M r. C r a w fo rd ’s m o tio n  w as 
k ille d . C a m d e n  s ch o o ls  are  rated  very  h igh , 
s ta n d in g  a m o n g  tbe  b est in  tb e  state  an d tbe 
n ew  b u ild in g  is b o u n d  to  c o m e  so o n er or 
later.
V o te d  to ta ise  £ 10 5 0  to  p a y c id e r s  d ra w in g  
four per ce n t  in te rest in  tbe  b an d s of the 
K n o x , G a s  &  E le c tr ic  C o . V o te d  to p u b lish  
p ro c e e d in g s  o f  m e e tin g  in  tbe  C a m d e n  H e r ­
ald .
SQUHSBLCS AND POINTERS 
T b e  c ff ic ia li n o t e le c te d  at the m e e tin g  
w ill be a p p o in te d  b y th e  s e le ctm e n , su ch  as 
co n sta b les, w e ig h e rs , fe n c e  v ie w ers , etc .
V o ted  to a d o p t C u s h in g 's  M a n u el for ru l­
in gs  of tb e  m e e tin g .
T h is  w as Ju d g e  R o b in so n ’s e ig h th  c o n se c u ­
tive  year as m o d era to r. T b e  ju d g e  has tbe  
special q u a lifica tio n  n e ce ssa ry  to fill tb e  p o s i­
tion .
S co re s  o f la d ies  an d  b o ys  a u d  g ir ls  in te r­
estin gly  w a tch ed  tb e  p ro c e e d in g s  o f  tbe  
m e e tin g  from  Ib e  g a lle ry .
I T h e  m e e tin g  on th e  w h o le  w as h a rm o n io u s. 
.  1 , . ,  . . . . . .  “ T o o  b a d ,”  sa id  M e l, “ th a t w e c o u ld n 't  sand-
lo  u u tiu rp & b fc e d , a u d  t h e y  w i l l  b e  s o l d  a t  J’ o p u l a i  w ic b  in  a fig h t or tw o  to  m a k e  th in g s  liv e ly .”  
P r ic e * .  C o m e  a n d  l o o k  o u r  b l o c k  o v e r .  T h e  to ta l a p p ro p ria tio n  w a s £ 27 ,8 75 , an
in crea se  o f  £ 4 ,17 7  o v e r  last year.
„ ______________ _ C a m d e n 's  v a lu a tio n  i s :  R e a l estate,
£ 1,4 0 0 ,6 0 1; p erso n a l esta te  £ 26 9.50 0 ; to ta l 
£ 1,6 7 0 .10 1 .
A n  a ttem p t w as m a d e  to  cu rta il on e le c ­
tric ligh ts  bu t the su m m er g u est ca m e  out
victorio us.
T h e  la d ies  0/ th e  G e o . S . C o b b  co rp s  served
W e a re  n o w  d is p la y in g  the  la rg e s t  s to c k  o f  P a p e r  
H a n g in g s  to be fo u n d  in  K n o x  C o u n ty .
OUR P R IC E S -^ ^
W e  g u a ra n te e  to  be us L o w  as tb e  L o w e s t .  G iv e  us a  c a l l  a u d  
w e  w i l l  p ro v e  tbe a b o v e  fa c t s  to y o u r  e n t ir e  s a t is f a c t io n . O u r  sto c k  o f
^ f lo u ld in g s  a n d  C u r t a i n s ^ ”
S P E A R  & S T O V E R .
W . G . A ld e n  has retu rn ed  
N e w  Y o ik  an d  B o sto n .
M a u rice  D u n b a r  is s p e n d in g  his v a ca tio n  
from  H e b ro n  w ith  h is p aren ts.
M
im m ed ia te  fam ilies  o f  th e  b rid e an d gro o m  
w ere  p resen t. T h e  b rid e  wras g o w n e d  in 
cream  b ro ca d e  s ilk ,  la c e  trim m in gs an d c a r ­
ried  b rid e  roses. M iss  E llie  W ard  w ell, sister 
o f  the g ro o m , w a s  b rid em aid . S h e  w o re  a | 
v ery  p re tty  co stu m e  o f  p a le  g reen  o rg a n d ie. 
T h e  g ro o m  w as a tten d e d  by L o u  M . C b a n d  
le r. B o th  b rid e  an d  g ro o m  are  w e ll k n o w n  
yo u n g  p eo p le  an d are  rec e iv in g  the h ea rty  
co n g ra tu la t io n s  of th e ir  frien d s.
H a v a n a 's  t ie w s b o y n  h a ve  re fu s e d  to 
P riscilla  A ld e n , w h o  has been ill fo r . se ll a  lo ca l n e w s p a p e r  b ecau se  th e y
the p ast tw o  w e e k s , is ab le  to  d rive  out.
M r. an d  M rs. F red  O sb o rn e  o f  P o rtla n d  
are  gu ests o f  M r. an d  M rs. E p b ria m  W ile y .
d is a p p ro v e  i t s  e d ito r ia l  to n e . T o o  
m u c h  p o lit ic s  is  o n e  o f  the  C u b a n
M i n  E ib c l F ren c h  gave a d e lig h ifu l p a rty  t r o u b le * ,  a n d  tbo e ru p t io n  b eg in s
co m p a n y  o f  yo u n g fr ien d s last T h u rsd a y  
n igh t.
M iss L e n a  C le v e la n d , tea ch er ol d ra w in g  in 
the p u b lic  sch o o ls, is sp e n d in g  her vaca tio n  in 
B o sto n .
M iss A n n ie  Ald>.*n a rriv e d  hom e S a tu rd a y 
aftern o o n  fro m  C o lb y  c o lle g e  for the E is te r  
va ca tio n .
M isses A lic e  K n o * ltu n ,  L izz ie  C o n a n t an d 
Jen n ie  G o u ld  are h o m e from  G o rha m  for the 
E a ster  h o lid a y .
M iss W in n ifre d  S im m o n s, assistan t in the 
C . I I .  S ., is v is itin g  h er p aren ts in M o rrill d u r­
in g  th e  E a ster  recess.
M iss S a ra  G lo v e r  en terta in ed  a p a tty  of 
yo u n g  la d ies  last e v e n ir g  in h on or o f M iss 
Jessie C ra w fo rd  o f  T b o m a s to n , w h o is sp e n d ­
in g  a fe w  w e e k s  in  tow n.
M rs. E . H . B a k e r , n ee G ra ce  P e n y  o f  this 
tow n  has b een  v ery  ill at her h o m e F o rt 
P lain , N . Y . ,  w ith  a p e n d ic itis . S he has su s­
tain ed  an o p e ra tio n  an d  is n o w  c o n va lescin g .
M rs. D u d le y  T a lb o t  o f  M ilto n , M a s .., w as 
so lo ist at th e  B a ptist ch u rch  S u n d ay . M rs. 
T a lb o t  is a fa v o rite  s in g er in C a m d e n , h er old  
ho m e, an d  there  w as a la rg e  atten d a n ce  S u n ­
d ay m o rn in g  w h en  sh e  sa n g  three  solos.
The S o ld ie rs  M o n u m en t A sso c ia tio n  n ow  
lac k  b i t  £200 o f  the a m ou n t needt-d to c o m ­
p lete  its lo n g  ch erish ed  sch em e of a m o n u ­
m ent to tb e  m em ory of v etera n s w h o h ave 
jo in e d  the arm y o f th e  d ead . T h is  sum  w ill 
be raised  by su bscrip tio n  an d  from  the p ro ­
ceed s o f  a m instrel sho w  to  be g iv e n  in the 
O p e ra  H o u se  on tbe  n igh t o f  Fast D jy .  Phis 
m in strel e i terta in m e n t w ill be  the so cia l * v c i t 
o f  tbe  sea so n  as the best talen t o f  w h ich  C a m ­
den ca n  b o ast is  in clu d e d  am o n g  the e n te r ­
tainer?.
T h e  res id e n c e  o f  M r. an d  M rs. H o ra c e  U p ­
ton w as the scen e  o f a p re tty  w e d d in g  S a tu r 
dav e v e n in g , w h en  their d a u g lt r r  G e n ie  w as 
u n it:d  in m a rria g e  to L ib b iu s  J. W a rd w e ll, 
son o f M r. an d  M rs. Jo hn  W a rd w ell. T h e  
cerem on y w as p e r fu m e d  by R ev. W . E . 
L o m b a rd  o f  Ibe B a ptist ch u tcb . O n ly  the
CITY OF ROCKLAND.
A titiK SR O K R ’ N O T IC K .
T he ■uhscilber*. A num ur* o f T»xi » of the City 
o f Kocklauti, hereby eive  notice to the iohuhilunta 
of aulij cUy, aud other peraoua having T axable  
Properly wftblu aald c ity , to m ake and bring Iu to  
said Aartf-aura, lin e  and perfect llaia of their pol a 
aud all their ealalea, real and personal, iu w riting, 
Including m oney on hand or a l Interest, and debt* 
due more thau ow lug , and all properly hold iu trust 
as guardian, execu tor, adm inistrator, trustee or 
otherw ise, (excep t such as is by law exem pt from  
taxatlou) w hich ib ey  were possessed of ou the first 
day o f  A pril, and to be prepared to  make
oath to the truth of the sam e. A ud they are par­
ticularly requested to notify the assessors o f ihu 
names o f  a ll persons of whom  they hare hough'., 
or to w hom  they have sold T axable F rop eity  slu ce  
the first day of A pril, 1898
Aud for the purpose ot receiving said lis ts , aud 
m aking transfer# o f all property bought or aold, 
the undersigned w ill he Iu session at the A ssessors' 
R oom, N o . 7, C ity B uild log, from eight o'c lock  to 
tw elve o ’clock iu  the forenoon, #Ld from one o ’clock  
te four o'clock lo the afternoon o f  each day Irom  
T u e s d a y , A p r i l  4 , to  M o u d a y , A p r i l  1 0 , 1801) 
both Inclusive, aud any persoual exam ination of 
property by the A ssessors w ill not be considered  
as a wafver for neglect o f aoy neraou iu bilug lug  
in true and perfect list# as required by law.
A ny person w ho neglects to com ply w ith this 
notice w ill be doom ed lo  a tax according to the 
law s o f  the  tiia ic , and be barred o f tbe ilg h i to 
make application either to the A saessota or County 
C om m issioners, for auy uh aum eut o f  taxes, uu lsss  
such person offer* such list w ith his application, 
and satisfies the A ssessors that he was unable lo 
offer i l  ai the lim e appointed- 
A ll clerks o f  coij£or*1 lone, and cashiers o f  banka 
arc r e p e a le d  lo  m ake retaros o f stock and where  
said s lock  is ow ned, as by law required, tiec. 21, 
C hap 40, 1Uvised tiislu ie# .
O tic  R K. B L A C K !M IX O N ,
K C. R A N K IN .
WM 11. tiM ITU .
A ssessors of R ockland.
|  R ock land , March Ubt 1»M.
e a r ly  n jre .
REMOVAL SALE!
E V E R Y  D A Y
T h i s  w e e k  i t  w i l l  ru in  b a rg a in s  a l 
o u r  s t o r e .  C o rn e  in  a n y  d a y  a n d  ca tch  
so m e  o f  th e m . I f  th e re  is  a n y  d o u b t 
a b o u t t lie  s u p e r io r i t y  o f  the  v a lu e s  w o  
g iv e ,  lo o k  a t  th ese  f ig u re s  an d  com - 
p r ic e s  e ls e w h e re .
M e n ’s F in e  P a t e n t  C a l f  B u i-  
m o r a ls . T h e  N e w e s t  Up- 
to -d a te  S t y le s .  T h e s e  a rc  
re g u la r  $ 3 .5 0  a n d  $  t 00 
g ra d e .
Sale Price
2.97
L u d ie s ’ F in e s t  D o n g o lu  
B u t to n  o r  L u c e  B o o ts , 
N e w e s t  S ty lo  T o e s .  A n  
up -to -d a te  B o o t .  R e g ­
u la r  $ 3 .5 0  g ra d e ,
Sale Price
$2.97
L a d ie s '  F in e  V i c i  K id ,  
B u t t o n  o r  L u c e . O p e ra , 
E n g l i s h  o r  L o n d o n  T o o . 
O u r  re g u la r  $ 3  00 Sh o e .
Sale Price
$2.47
L a d ie s '  F in e  V i c i  K id ,  
B u t to n  o r  L u c e ,  E n g l is h  
o r  O p e ra  T o e .  T h i s  
hoot so ld  e v e r y w h e re  ut 
$ 2 .2 5  o r  2 .5 0 . O u r  p r ic e
SalePrice
$197
L a d ie s ’ V i c i  K i d ,  B u tto n  
o r  L a c e . T h e  n e w e st 
s t y le  to e . R e g u la r  $ 1 .5 0  
g r a d e ; m a rk e d
Sale Pi ice 
$ 1 . 2 2
02  p r  L a d ie s  h a n d  s e w e d , 
F in e  K i d  S l ip p e r s ,m o s t ­
ly  s m a ll  s iz e s .  R e g u la r  
p r ic e s  $1  25 to  $ 3 .5 0 . 
W e  h a v e  m a r k e d  th e  lo t
SalePrice
97c
M e n ’s B o x  C a l f  a u d  R u s ­
s ia  C a l f  B u is .  E n g l is h  
o r  C o r n e l l  T o e .  T h e  
N e w e s t .  A  re g u la r$ 8 .6 0  
s h o e ; m a rk e d
SalePrice
$2.97
M e n ’s S e l f - A c t in g  R u b - 
h e rs . R e g u la r  7 5c . 57c
W o m e n ’s P la in  S a u d a ls . 
F i r s t  q u a l it y  B o s to n s , 38c
B o y s ’ a u d  Y o u t h s ’ P la in  
R u b b e rs .  R e g u la r  6 0 c . 28c
20
O N L Y  A T
E. W. Berry & Co.'s
SOUTH THOMjASTON
M rs. A m e s  is s ick .
M rs. E . C . C a ld erw o o d  is s ick .
R o b e rt R o b in so n  h as g o n e  to N e w  Y o r k  
on busin ess.
M rs. A g n es  B a rtle tt  v is ited  frien d s in R o c k ­
lan d  last w eek .
Ira F e e n e y  spen t S u n d a y  w ith  h is sister, 
M rs. I. C . Pert.
M rs. W m . G riffin an d  M a g g ie  P aul v is ited  
in  R o c k la n d  last w e ek .
M r. an d  M rs. G . L .  P u tn a w as o u t S u n ­
d a y  im p ro vin g  the s le igh in g .
M rs. R . H . S n o w , w h o  has b ee a  co n fin ed  
to  tbe  h o u se  tbe past w-eek w ith  a had c o ld , is 
a b le  to be out.
M rs. G e o rg e  an d  M rs. F red  B o w ers  an d  
O rv ill  Y o u n g  o f  lh o ro a sto n  sp en t S a tu rd a y  
w ith  M rs. Ju lia  B u tler.
M rs. L i lia  G . C o o m b s  spen t S u n d ay in 
T h o m a sto n , the gu est o f  her sisters, M is. 
L e n a  an d Jen n ie  B o w e rs.
T h e  L ib ra ry  L e a g u e  m et w th  M rs. Julia 
B u tier  F rid a y  e v e u io g  an d  tne fo llo w in g  
p ro gra m  w as ren d ered  : S in g in g  b y  a l l ;  ro ll
c a b , an sw ered  by q u it i t io n s ;  p ian o so lo , 
Jen n ie  P u tn a m ; rec ita t io n , G ra c e  S n o w ; d u et, 
“ S w e eth e a rt M in e , '  D e lia  an d M in n ie B u tle r; 
rea d in g , M rs. G ilfo rd  B u tle r; d u e t, “ O  w h at a 
b ea u tifu l O c e a n ,”  H a rry  an d  A n n ie  L e n te :  
rea d in g , M rs. R . H . S r .o w ; d u et “ O ve r  tb e  
M o o n lit  S e a ,”  L i lia  C o o m b s  an d D e lia  B u tie r; 
selectio n s by th e  n ew  o rc h e s tra ; p ia n o , J e n ­
nie P u tn am , c la rin e t,E th a n  R o w e ll, co rn et, 
L u ra  S w eet la n d ; v io lin , Judson P u tn a m ; 
c lo sed  w ith  s in g in g  by a ll. The n ext m eetiu g  
w ill be h eld  w ith  M rs. E lla  L e n t at O a k  H ill 
farm .
STONINGTON
S 'tn r. V in a lh a v e n  g o e s  o n  her sp rin g  s c h e d ­
ule S a tu rd a y , le a v in g  h ere  at 7 15 for R o c k ­
la n d , v ia  N o rth  H a v e n .
D o n ’ t b u y  o ld  go od s an d  o ld  s t y le s  iu  
F o o t w e a r  w h e n  y o u  c an  g e t a l l  n ew
S p r in g  G oo d s. .
In  the  v e ry  la te s t  s t y le s  f re s h  f ro m  f a c ­
to r ie s  t o r  le ss  m o n e y  a t
THE
BOSTON SHOE 
STORE
H e re  a re  a f e w  o f  the  m an y  ch an c e s
M e n ’s F u n c y  B r o w n  V io l ,  the  v e ry  
la te s t , o th e r s ’ p r ic e s  o u r  p r ic e
o n lv  $ 2 .8 7 .
M e n 's  B u s s ia  C a l f  iu  the  la te s t  K u -  
f j l is h  to e , a  re g u la r  $ 3 .0 0  shoe fo r  o n ly  
$ 2 .4 7 .
M e n 's  B r o w n  V ie t ,  a b e a u t ifu l sh a d e  
to p lease  the  e y e , m ad e  lo  se ll f o r  $ 2 .2 5  
an d  $ 2 .6 0 , o u r  p r ic e  $ 1 .9 3 .
M e n ’s F in e  W il lo w  C a l f  S h o e s , the 
A d m ir u l  to e , a  re g u la r  $ 3 .5 0  a n d  $ 4 .0 0  
shoe t o r  o n ly  $-’  87.
A  b ig  l in e  o f  L a d ie s ’ F a n c y  V e s t in g  
T o p ,  N e w  L e n o x  K id  T ip ,  a  re g u la r  
$ 1 .6 0  shoe f o r  $1 28.
L a d ie s ’ F a n c y  C lo t h  T o p  T a n  I io o t s ,  
m ad e to  s e l l  at $ 2 .5 0 , o n ly  $ 1 .9 3 .
H e re  is  a  le a d e r . A s k  to see o u r  n e w  
K id  T ip  B o o l f o r  la d ie s . W e  cau  sa y  
w ith  t ru th  i t ’s  a s  p re t ty  a shoe a s  is  
m ad e . T h e  re g u la r  p r ic e  is  $ 2 .5 0  au d  
$ 3  0 0 , h u t w e  p u t th em  iu  a l  th e  lo w  
p r ic e  o f  $ 2 .2 3 .
C a ll  a n d  see  o u r  b ig  lin e s  o f  N e w  
O x f o r d  T ie s  th a t w e  a rc  se l l in g  a l  b a r­
g a in  p r ic e s  ut
T H E BOSTON  SH O E S T O R E .
F . J£. A j» i>km, P rop . Q . 1). V a u m b u t sm  M gr.
R OC KLA N D , f i t .
THE ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, MARCH 28. 1899
William 0. Hewett $
O P E N I N G  O F — .
Cloaks sj3 Suits
. F O R  E A S T E R
WEDNESDAY, THURSDAY and ERIDAY
March 29, 30, 31, inclusive.
Perfect in Fit and F in is h ! A r c t i c  in Design!
W e  A r e  a s  U s u a l a t th e  F r o n t ! -
Having just returned from a two weeks’ trip to New York 
and Philadelphia, with a most complete line of ready-to-wear outside 
garments, we have also added a beautiful line of Misses Suits. 
Everyone admits that this is to be a Suit season. Wo have seldom 
known such selling at any time, and have never known such selling 
so early. For this reason it is important that you make your selection 
at once. Our prices start at 85.00 and run up to any price you wish 
to pay. Some especially prominent attractions are those at
$12.50, 15.50, 17.50, $22.50
Careful attention given to Special Orders.
WILLIAM 0. HEWETT &  COMPANY.
Lost and Found
FO U N D -O n  Main B t., at the Brook, March 24, u pair t f  G old-bow ed rinectuclcn In black 
cum*. Owner can have m m o ny calling ut Thu 
Courier-G azette and paying for this notice, littf
W anted .
W A
copy
each, In good condition, o f the follow ing  
buck number* o f Thu C ourier-G azette: Junu 6, 
16, 23, 30, Bept. 8, 16, 22, Oct. 13, 27, N o v . 10, u ll o f  
the yeur 1885; und March 2, 1886. lMeuon forwurd 
to this ofilet*, nam ing prlcu.
juuII
i A ir  Rifle 
at. l l l g h t
for o llm .; Air Ulflu 6 lh a .; D inner Bet 6o, 76 ant 
100 Ibi. W rite lor catalogue aud prlcu lint. WM 
BCOTT & CO., T ea Importer*, 384 Main BL., ICoek 
land, Mu 8tf
W atch, 
D inner  
W atch 
ud
To Le t.
r p o  L B T —T enem en t corner Chettinul at reel and 
1  Broadw ay, to  a ■mall fam ily. Hu* live 
room*, ih ed , co llar; O yster River w ater Included. 
Rent $5  per m onth. A pply to E .B IM M O N B, up 
stairs- 90tf
J ?  b l , N orth E nd. Particular* o f  C. M. B L A K E  
or N . B . C O BB . 1
r p o  LBT—A «! 
X  A pply to l
For Sale .
trade. Btoiu. houuu, hull, e tc ., Iu de*lrablu location  
and nullable for holul. A lso  auvcrul nmall piece* 
o f  land. T o  be fold  at once aud at prlou to suit 
purchaser. A pply lo  M .H .C O O K , Frtendshlp .26tf
P la n t in g 1 
___^ - T i m e
Ih ubout here and those win 
tend Planting sh ould be look ing around.
Sixty Varieties 
Sweet Peas
T h e llncst collection over carried In th is c ity .
Garden Field Seed
Planet Jr. Garden Tools 
Farming Tools
Eggs $1 Setting of 13.
High C lass Poultry
C h a s .T .  S p e a r
Store 295 and 297 Main Street.
R OC KLA N D , HL.
TALK OF THE TOWN.
A  K n o x  co u n ty  m e d ica l so cie ty  is s o o n  to 
b e  form ed  in this city .
E d w in  S p ra gu e  en tered  up on  h is  d u ties  as 
c ity  treasu rer ye s te rd a y  m o rn in g.
L .  S . R o b in so n  h as the N e w  E n g la n d  t e le ­
p h o n e  in  b is  resid en ce  an d  shop.
W e  h eard  th e  first cro w  this T u es d a y  m o rn ­
in g . W e  h o p e  it w ill ca w s sprin g.
L a d ie s ' n igh t w ill be  o b served  at th e  C e n ­
tra l C lu b  on e  w e ek  from  to m o tro w  n igh t.
F ra n k  A . K ilto n  an d M rs. L izz ie  B . W a l­
k e r  h ave  filed their in ten tio n s o f m a rria g e .
T h e  W . C . T .  U .,w ill m eet F rid a y a ftern o o n  
at 2 30 o 'c lo c k  at the Y . M . C . A . room s.
T h e  L a d ie s  C irc le  o f  the M eth o d ist ch u rch  
m eets  to m o rro w  aftern o o n  w ith  M rs. B u n k e r .
A  fine ch a n c e  for a y o u n g  m an w ish in g  to 
get in to  business is  offered  at F r ie n d s h ip , as 
set forth  in our for sale  colu m n .
T h e  s id e w a lk s  h ave b een  in  th e  best 
d itio n  this w in te r  that th ey ever w ere . T h e  
p lo w  used b y  th e  street d epa rtm en t is  w o rth  
its w eig h t in g o ld  in  this lin e.
W illia m , son  o f Jo hn  A . H u n tle y , w h o  r e ­
s id es  o n  W illo w  street, ca u gh t his h an d  
the co g  w heel o f  a w rin g er F rid a y  a n d  had 
the end o f  o n e  o f  his lin gers ta k en  ofl.
S h erm a n  W . F reem an  w as in the c ity  from  
B elfast last w e e k , an d d u rin g  his s la y  b o u gh t 
som e line b lo o d e d  h orses  of C .  I. B u rro w s. 
T h e  B u rro w s s to c k  has a w id e  rep u tatio n .
T h e  fourth  q u a rterly  c o n fere n ce  o f  l ’ratt 
M em o rial M . E . ch u rch  o cc u rs  to m o rro w  
e v e n in g  w h en  the pastor and difTerent co m  
m iltees  w ill p resen t their an n u al rep o rts.
A b o u t  the first o f  M a y  F ra n k  B . M ille r  w ill 
m o ve  in to  th e  house on scho ol street rec en tly  
va ca te d  by T h o m a s  II . D o n a h u e  and D r .  E. 
I I .  W h ee le r. M r. M iller b o u g h t th is  p ro p ­
e rty  som e tim e a g o  it w ill be rem e m b e re d .
T h e  c ity  ro ad  m a ch in e  is b ein g  used to  e x ­
c e llen t ad v a n ta g e  in cle a n in g  the gu tte rs  o f  
sn ow  an d ic e. W h en  the sun g ets  to  th a w in g  
— an d  there is  hope that th is  m ay c o m e  to 
pass— the streets  w ill soon  he free o f  sn o w .
It is not in freq u en t to  find fam ilies  in  th is  
sec tio n  o f  M ain e  w h ich  num bered o r ig in a lly  
as h igh  as 10 o r  12  ch ild ren . But o n e  R o c k ­
land la d y cla im s  the h on or o f b e in g  the 
d au g h ter  o f  a p aren t w h o  n ot o n ly  h ad  13 
ch ild re n , but ad o p ted  an d b ro u gh t up  a n ­
o th er ch ild .
C o n d u cto r  F ra n k  I le m e n w a y , w h o  is at 
p resen t ru n n in g  on the H igh la n d s  b ra n ch  o f 
the R o c k la n d , T h o m a sto n  &  C a m d e n  S tre e t 
R a ilw a y  is soon  to  leave  the road in o rd e r  to 
a c c e jt  th e  su p erin ten d en cy o f  a c o n c re te  
w o rk s  in S yra c u se , N . Y . M r. H e m e n w a y 's  
m a n y fr ien d s a lo n g  the lin e  w ill be p lea se d  to 
learn  o f  h is  g o o d  fortu n e.
M e e tin g s  o f  co n tin u ed  in terest h a v e  been 
h eld  at tb e  F r e e  B a p tist  ch u rch  all thro u g h  
the past w e e k , an d  w ill be  co n tin u e d  e very  
e v e n in g  this w e e k . S u n d a y  s e iv ic e s  w e re  o f 
sp ecial in terest, th e  e ve n in g  m e e tin g  sh o w in g  
a c ro w d ed  h ou se. T b e  pastor, R e v . J. W . 
T h o m a s, b ad  a very  bu sy d ay , b esid es h is  ow n  
serv ic es  sp e a k in g  at G le n  C o v e  at 1.30 an d at 
th e  Y .  M . C . A . at 4  o ’c lo c k .
N a th a n  B. C o n a n t, sach em  o f  N a h a n a d a  
Tribe o f  R ed m en , has rec eiv ed  w o rd  from  W . 
E . St. Jo h n , G rea t C h ie f  o f  R e co rd s , th a t he 
w ill m eet b rethren  o f  the trib e  at th e ir  f a l l  at 
7.30 to m o rro w  (W e d n e sd a y )  e ve n in g . It is 
his d esire  to  m eet all those w h o  are  n o w  or 
h ave b een  m em bers o f  the tribe, an d  all are 
c o rd ia lly  in vited  to be p resen t. T h e  m eetin g  
w ill be  p u re ly  in form al, n ot a c o u n c il fire.
T h e  last tow n  m eetin g  I rem em b er o f  a t ­
ten d in g ,”  said  T a x  C o lle c to r  S im o n to n , “ w as 
w h en  I w as a y o u n gster k ic k in g  a ro u n d  C a m ­
den an d I sold  hard  b oiled  e gg s  an d  g in g e r ­
bread to  the voters. T h at w as the o n ly  w ay 
w Q jio y s  h ad  o f  e arn in g  c ircu s  m o n e y ,”  he 
ad d ed  r
W . K. T lB B K lT d , 117 N ew  C ounty Road
17_______j  John Jouus farm. Bald farm 1* bounded  
Ibe north by W arruntou l'ark, ou the * a*1 by 
l'euobscot Bay, on the w est by thu road leading 
past beu V iew  C em etery, on thu aouth by Bay 
p o int property. W ill be sold  at u bargulu. Apply  
k. J .  C R O C K B T  t~, A gent.
B A L E —My dw elling house at 72 M lddio Bt., 
' w ith Mable ullucbud, together w ilh  lot of 
lurid b6xluj feel. For terms apply to M. A. It It."1C, 
467 Main Bt., Rockland.___________
UK BALK —In Boston, 
filled w ith p aying  L _ w_. 
r bu siness w ill sell low . Letters of Inquiry
F ARM  FOR B A L E -T b e  llom eutoad o f  tbe lute W urreu Ucum-r. situated iu W uldob 
tbu Union road. Buildings lu good repair, 
failing water lu puslure, aud m ow ing Held* in good 
condition. A year’* supply of ilru w ood lilted aud 
boused. Everyth ing lu  sbupe to com m ence farm ­
ing operations. A  m eadow  und lumber lot not 
connected w ith the hom estead w ill be sold  ulsu. 
T h is property w ill positively be so ld  at a bargain. 
For full particulars call ou, or address B T . B E N ­
N E R , N o . W arren, or O. A . B E N N E R , R ockport, 
M e., or L. W- B E N N E R , R ockland. 4Wtf
Sainted lust year, thoroughly w ell built, bouse  ulsbed lo hardw ood, slublu tell planed lumber, 
cisleru iu bouse cellar, also  iu stable cellar . For 
further luform atlou ujrply lo  W IL L  E. CUM ­
M IN G S, U nion, or R. 1. T i ll 
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feC M F d O N , Rock laud.
Marble &  Granite 
Works
E. H. HERRICK and C. W. GALE, 
Proprietors.
Cemetery Work
You want the beat. T he restiug 
place of your beloved should be honored by 
u stone allowing artistic work. We have 
had 30 years' practical experience aud have 
always given satisfaction, lu fact we have 
the reputation of doiug the best work east 
of Boston. Prices are low’.
Cet Our Eutimates.
T b e  R o c k la n d  M a rb le  an d  
G r a n ite  C o.
n i s w d l a n e o u s .
T T E N T IO N  B O Y d l Btaudord F ool Bal'.i 
_k. F R E E ! A grand chance for school childrc  
A l’ME N O V E L T Y  CO ., N o. V assalboro, Mi.
m a in r  w hat's thu m ailer 1 
I.M .K O TK 1U  BE L L S U E I’A IU E D  aud a ll kluds 
o f e lectrical work utn-udod to prom ptly. 
Price# lig h t. W C. R O B IN SO N , 20 Oak Bt. aud
efle ctiv e ly , an d he w ro te  o u t a  poll 
tax receip t w ith  a far aw a y  lo o k  in h is eyes  
that in d ica te d  h e  h a lf w ished h e  w as h ack  
again  iu  tbe  d ays o f  his bo yh o o d .
S team er N o . 2 o f  the R o c k la n d  fire d e p a rt­
m ent w as ta k en  to th e  F ra n k lin  t tre e t  reser­
voir for tria l S atu rd ay a ftern o o n  u n d er the d i­
rectio n  o f  C h ie f  E n gin e er  Jo n es an d  the c o m ­
m ittee on lire depa rtm en t. T h e  trial resulted  
to the co m p lete  satisfaction  of th e  o fficia ls  an d 
spectato rs, an d  put at rest th e  u n w a rran ted  
rep orts w h ich  h ave  been g o in g  the ro u n d s to 
tbe effect that n e ith er o f  th e  steam ers w as in  
w o rk in g  o rd er. S tea m er N o . 1 is rec e iv in g  
n ew  sp rin gs  in its pu m p  an d  in a fe w  d ty s  w ill 
be in exce lle n t lig h tin g  trim .
T h e  v ery  in terestin g  an d  in stru ctiv e  artic le  
on the use o f  the cla vier, r e c e n tly  p rin ted  in 
The C o u rier-G a ze tte  from  the p en  o f  M rs. 
C a rrie  B u rp ee  S h a w , has c re a ted  a m isa p ­
p reh en sio n  in the m inds o f  som e, w h o h ave  
m ista k e n ly  assum ed that M rs. S h a w  h a s  g iv e n  
up h er o ther m ethod s o f  p ia n o  forte  in stru c­
tion e n tire ly  in  favor o f  the cla v ier. T h is  
is by no m ean s the case, as h er p ro fessio n a l 
card  p u b lish ed  in an o th er co lu m n  sets forth . 
M rs. S h a w  con tin u es h er usual m e th o d s , o n ly  
e m p lo y in g  the cla vier  for su ch  p u pils  a9 e lec t 
to pursue that course.
S tetso n 's  b ig  d ou b le  U n cle  T o m ’ s C a b in  C o . 
is at F a rw e ll opera house this T u e s d a y  e ve n in g . 
T h e y  h a v e  all the accesso ries  (or p ro d u cin g  
the p la y  in th e  m ost a p p ro ved  s ty le  an d  are 
h ig h ly  successful in  p lea sin g  their au d ien ce . 
T h e  co m p a n y  has a d o u b le-b a n d  o rcb eatra , 
co m p o sed  o f w h ite  an d co lo re d  m usicia n s, tw o  
M a ik s , E v a  an d h er p o n y , “ P r in c e ,”  the L o n e  
S tar Q u a rte tte  an d  tbe  A frica n  m a n d o lin  p la y ­
ers, n ot e xclu d in g  a p a ck  o f  sa v a g e  lo o k in g  
b lo o d  b ou n d s. F em a le  C re o le  Q u a rte t the 
o n ly  on e  n o w  tra ve lin g  d ire ct from  N a sh v ille , 
T e n n . S e e  th e  b ig  street p a ra d e  at n o o n .
L o v e  is n o t w h at it used to  b e, so s in g s  the 
p oet. W e ll, p erh ap s the p o et is r ig h t for lo v e  
no d o u b t has c h a n g e d — as h ave  a grea t m a n y 
o th er th in gs. B u t there is o n e  th in g  in p a r­
ticular that h as n ot c h a n g e d  an d  p o sitiv ely  
rem ain s the sam e an d that is the e x c e lle n c e  o f  
the en tertain m en t p resen ted  b y S te tso n ’s 
U n cle  T o m ’s C a b in  C o . T b e  an n u a l visit o f  
the S tetso n  C o ., is  a lw a ys  c la im e d  as an e ven t 
o f  the thea trica l season an d  unusual en thu iasm  
has b een  arou sed  tbio tim e th ro u g h  the fa c t o f  
th e  a lw a ys  reliab le  sh o w  co m in g  w ith  e ve n  a 
stron ger co m p a n y  than  ever b efo re . W ill  a p ­
pea r at F a rw e ll o p era  h ouse this T u es d a y  
e ve n in g . L o o k  out for the b ig  street p arad e  
at n oo n.
Y .  M . C .  A . N u te s — T h e  a th le t ic  e xh ib itio n  
h as b een  ab an d o n ed . In terest in  g ym n asiu m  
w o rk  c o n tin u es u n a ba ted , h o w ev e r, an d  the 
cla sses  w ill p ro b a b ly  co n tin u e  th ro u g h  A p r i l.  
S e creta ry  B ru n b erg  is a c tin g  as d irecto r  at
p re sen t------ T h e  b ask et b all team  g o e s  to
P o rtla n d  e ith er next F r id a y  or on e  w eek  
from  y e sterd a y. The team  w ill be m a d e up 
from  C la re n c e  H a ll, C h e ster  W ig g in , R o y  
K n o w lto n , F ra n k  V e a / ie , F ra n k  R h o d e s , 
A u stin  D a y  an d W . B. F o ste r . A  return 
g a m e  w ill be p layed  h ere  o n e  w e ek  later
------ A  c o m m itteem en ’s tea  w ill be  h eld  in
tbe  room s, p ro b a b ly  o n e  w e ek  from  to m o r­
row  n igh t, at w h ich  p la n s  for the co m in g
sea so n ’s w ork  w ill be  d iscu sse d ------ C la re n c e
H a ll w on tb e  ch e c k er  to u rn a m en t-------T e n ­
nis w ill start in  earlier th an  usual this season . 
S e creta ry  B ru n b erg  p lan s to h a v e  tb e  court 
p laced  in  order just as soon  as tbe  frost is 
fa ir ly  out. T b e  b a ck  n e ttin g  w ill be fixed  up 
an d  other im p io v e m cu ts  m a d e -------S e creta ry
G e o rg e  A . G ilc h re st  h as b o u g h t s  c o n tr o ll­
in g  in terest in  the M e rc h a n ts ’ M arin e R a i l ­
w a y  C o . o f  B e lfa st.
H e a le y ’s B e lfast b o w lin g  team  w ill p la y  n 
return g a m e at F e rn a ld ’ s a lle y  S a tu rd ay n igh t 
T h e y  w ill b rin g  a n  e xcu rsio n .
K e y e s  C o m p a n y , K .  o f  P .,w ill h o ld  a so cia l 
d a n ce  in  H a rm o n y  H a ll,  S p ea r  B lo c k , W e d ­
n esda y even in g. R efresh m en ts  w ill be  served.
W illia m  I L  H ilto n  o f  D am arisco tta , o n e  of 
the le a d in g  atto rn ey s an d  p olitic ian s o f  L i n ­
co ln  c o u n ty , w as in th e  c i ty  y erterd ay in  a t ­
ten d a n c e  upon the R ic e  m em orial exercises.
C a p t  Ja m es I I .  M u llen  is a ca n d id a te  for 
c ity  liq u or a g e n t, as is  a lso  C . C . C h a n d ler, the 
presen t in cu m ben t. T h e  liquor agen t is a p ­
p o in ted  b y th e  m a yo r an d alderm en in M a y .
T h e  F a rth er L ig h ts  so c ie ty  are to g iv e  a 
su pp er an d e n terta in m e n t at the F irst Baptist 
p arlo rs  W e d n e sd a y  e v e n in g  to  w h ich  the 
p u b lic  is in vited . A  u n iqu e  feature o f  the 
en tertain m en t w ill b e  illustrated  ad v e rtise ­
m ents.
T h e  ap p lica n ts  for p o sitio n  on the reg u la r  
p o lice  fo rce , w h o h a v e  put in  the req u ire d  
p etitio n , are  F ra n k  S h e re r, J. H . C lo u g h , 
Isra e l P o rter, C h a rle s  W . D ow , L e m u e l 
G ra n t, Jo hn W . T itu s  an d  G e o rge  W . D a v is . 
T h e  p resen t p a tro lm en  A . C . H a m ilto n , 
N a th a n ie l M e se rv ey , an d  G . A . S p ea r are  
sec u rin g  n u m erou sly s ig n e d  petitio ns for r e ­
a p p o in tm en t, an d F r a n k  W . P ost, a form er 
m em ber o f  the fo rce  is ta k in g  sim ilar steps.
G o ld e n  R o d  C h a p te r , O . E . S. h eld  an  in ­
tere stin g  session F r id a y  even in g. M argu erite  
C h a p ter  o f  V in a lh a v r n  w ou ld  h ave sen t a 
la rg e  d e leg a tio n  hut for the storm y w eather. 
A s  it w as the c h a p ter  w as rep resen ted . 
M em b ers  o f the o rd er w e re  also presen t from  
S o u th  W e st H a rb o r, Is le ib o to  and U n io n . A  
d e licio u s supper w a s served , the h ou sekeep ers  
an d  w aiters  b ein g  m em bers  o f  the T b o m a ito n  
ch a p ter. T h e  d e gre es  w ere  co n ferred  upon 
M iss L e n a  C o n a ry .
F m in e n t C o m m a n d e r F ran k A . Peterson 
o f  C la rem o n t C o m m a n d e ry  rec en tly  rec eiv ed  
from  G e o rg e  N . J o h n so n  record er o f  M ain e  
C o m m a n d e ry  o f  G a rd in er  th e  fo llo w in g  c o m ­
m u n ic atio n  : “ A t  a sp e cia l m eeting o f  M aine
C o m m a n d e ry , N o . 1 on M arch  15th , it w as 
v o te d  u n a n im o u sly  to exten d  an in vita tion  to 
C la re m o n t C o m m a n d e ry  to he its gu est in 
G a rd in er, June 23 an d  24. It  w as the heart 
felt sen tim en t ot e very  m em ber o f M ain e  
C o m m a n d e ry  that e ve ry  frater o f  C la rem o n t 
sh a ll v isit us on th a t occasio n . O ld  M ain e  
rem em b erin g  w ith  g rea t p lea su re the co u r­
teo u s an d  h o sp itab le  treatm en t accord ed  us in 
18 98 .”  A t  a m e e tin g  of C la rem o n t Com m an  
d e ry  last night this in v ita tio n  w as pro m p tly 
a c c e p te d .
A t  th e  reg u la r  m e e tin g  o f  the M eth eb esec 
c lu b  F r id a y  afte rn o o n , the fo llo w in g  p ro gram  
w as ca rried  o u t :  “ M e n ’ s W o m en  in F ic
t io n ,”  M rs. A d a  J. B la c k in g t o r ;  “ T h e  R a c e  
P ro b le m ,”  M rs. G ra c e  B la c k ; “ S k etc h  o f  
G e n . L o rd  H e rb e rt K itc h n e r ; M rs. M in n ie 
C o b b ; “ N e w  F o rm s o f  P h ila n th ro p y ,”  M iss 
N e llie  C r ie ;  “ Ja m es T isso t ,”  M iss E liza b eth  
M c N a m a ra . T h e  last m eetin g  o f  the year at 
w h ich  a pro gram  w ill be presen ted , occu rs 
t r id a y  aftern o o n  A p r . 7, w h en  the p ro gram  
w ill be as fo llo w s : “ Kir Ch as. B ercsford  on
the A n g lo -A m e ric a n  A llia n c e ,”  “ K ip lin g , ’ 
“ R e la tio n  of D ress  t<» H u m an  life . A  corn- 
co m m ittee  co m p risin g  M iss L o ttie  L a w ry  
ch airm an . M rs. G r a c e  B la ck  an d M rs. M ar 
paret M a y o  w as a p p o in te d  to nom in ate offi­
cers for the e n su in g  year. T h e  closin g  e ven t 
o f a very  in terestin g  sea son  w ill be  the le c ­
tu re  b y  M argaret D e la n d  o f  B oston , the latter  
p art o f  A pril.
Commercial College—O. E. C lo v e r  an d  
C . M . W ig g in , b oth  o f  S o u th  T h o m asto n , h ave 
c o m p leted  the A c tu a l Busin ess C ou rse o f stu d y
------ L u e tta  H o w e s  h as a position as assistan t
b o o k k ee p er  for S ta te  o f  M ain e  P an t Co. 
H a rry  S . A ld e n  o f  U n io n , w h o  g ra d u a ted  
last fa ll, m a d e th e  scho ol a visit lait w e ek  
M r. A ld e n  w as on his w ay to B oston  w h ere  
h e has a u o s itio n  with the N e w to n  R u b b er 
W o rk s. S in c e  g ra d u a tin g  he h as been te a c h ­
in g  a w ritin g  sch o o l an d it w as through  his 
su perio r s ty le  o f  pen m an sh ip  that he secu red  
the p o sitio n  a b o v e  referred  to . P his  firm h ave 
b ra n ch  offices iu  various parts o f  the w o rld , 
an d  M r. A ld e n  e xp ec ts  to be sen t to P ara, 
S o u th  A m e ric a , after he has sq u ired  a k n o w l­
e d g e  o f  S p a n ish ---------- E sther G . H ills  o f E ast
N o ith p o r t  h as e n tered  the shortha n d  d e p a rt­
m en t.
PROTECT OUR HOMES.
Catarrh Greatest Enemy 
Protector.
Pe-ru-na
i I _____
r
t  J !  «>
The Roborts Family, of Denison, Iowa, Aro Healthy and Happy—A Raro Siprht In Thoso Days.
"Wo Think Po-ru-na Is Tlio Groatost Medlcino On Earth."
They Say,
Mrs. Carrie Burpee Shaw
Piano. Or){an & harmony
rms for P lan* $16 for twenty Isssons. I'upl'n 
eaa take the Clavier course If they desire w ithout 
extra charge. 26*32
4.1 P a rk  S tr e e t, R ock land .
Easter Offerings.
Wo are showing an entirely 
new lino of Easter Novelties— 
Cards at 6c, 10c, 12e and 15e.
Eggs 5e, 10c, 15e, 25u.
Chickens 5c, 10c, 
15c, 20c, 25c.
Cards 
Novelties
No man is hotter know n in tlio State 
of Iow a th an  Mr. C’. T. Roberts, con­
trac to r and m ason. A typical Am eri­
can—activo, shrew d, and full of business 
sagacity . IIo is no t only a provider for 
Ilia fam ily, b u t a protoctor. I 11 a rocont 
lo ttor to I)r. I la rtn ian  lie w rites, among 
o ther things, as follows:
41 Our boy, Jam es,had  the m em branous 
croup, anil a fter bo recovered lie was 
subjoct to ropoated attacks of lung  fever. 
Our boy, Charlie, was also subject to a t­
tacks of pneum onia and p leu risy . Our 
th ird  boy, Jo h n ,w as subjoct to feverand 
nguo (m alarial) and liver trouble. Your 
romody Po-ru-na cured m y boys en tire ­
ly , and  now I have three of tlr* h ; !.!) 
tost boys in tlio S tate of I »wri, which i 
a ttr ib u te  to your medlcino. M y v ’ 
bad a stom ach trouble which Po-ru 
a lso  cured. A ltogether for m y win*! • 
fam ily  wo have used nine! •«•?! bottb s « f j 
Po-ru-na, and liavo thus \od  tj > i 
doctors’ bills. I am a v citract >r : !
m ason by trad e ,an d  am known : !1 <- - r 
N orthw estern  Iowa. I have hud a stom ­
ach trouble w hich has been g rea tly  re­
lieved  by your rem edy I’c-ru-na, f »:• 
w hich I ant still tak ing  it. Wo th in k  it 
ia tho groatost m edicine on earth .”—C. 
T . Roberts, Denison, Ia.
T h is beautiful and heulthy  fam ily is 
tho best recom mend any m edicine can 
havo. Not only is Po-ru-na to them  a 
m atter of oconomy, but it has become a 
source of safety and happiness.
M r. T . G. W alker, Carnoiro, Kansas, 
w rite s ; “ It  is w ith  pleasure th a t  I re­
p o rt th a t I am  bolter than  I  have been 
for m any years. I  bollovo Po-ru-na is 
w ithou t a doubt tho best m edlcino th a t 
over was used iu  a fam ily . I t  has cured
my nervousness, w ith  which I had been 
afflicted for a g reat num ber of years.” 
Mrs. S. E . Dicker w rites ; “ I  am suro 
th a t  Po-ru-na is ouo of tho best modi* 
cines on tho mar­
ke t. I liavo takon 
it  overy w inter for 
tho last four years.
I  ilrst tried it  after 
a long, hard  spell 
of la grippe, for 
cough and catarrh  
caused by la grippe. 
I  am suro th a t I 
would liavo been In 
my gravo now bad 
T n o t  u s e d  i t .  I 
rs tlio good It did 
1 th a t I had con­
i' th a t I would have 
Every fall fo r the 
1 It n i 11 preventive 
vo th a t if people 
w h at a great pr vetilivo Pe-r :-na 
is they  w o n 't have h* s trouble from 
th a t dreaded disease, la grippe. I t  never 
fails. I am w II advanced i:i years, hut 
I feel th a t I m igh t live through m any 
vlnters w ith tho help  of Po-ru-na. I 
never forgot ! » recom mend it to young 
ns well as old for a ll k inds of colds, 
coughs, eutarrii, etc. I feel IL my duty 
to give praise w here it  is duo, I am and 
over shall bo gratefu l to tlio man who 
discovered Po-ru-na.”
I t  is a fact of ever-incroosing astonish­
m ent th a t so m any otherw ise sensible 
aud provident people will, for tho neg­
lect of so sim ple a precaution as to havo 
a bottle of Po-ru-na a t hand, bring upon 
thoinsolvos tho needless suffering aud 
foolish expense th a t a practitioner of
m edlcino is forced to w itness ev ery d ay .
As soon as tho valuo of Po-ru-na ia 
fu lly  appreciated by ev ery  household, 
both us a preventive and euro of theso 
affections, tens of thousands of lives will 
bo saved, and hundreds of thousands of 
chronic, lingoriug  cases of dlsoaso pro- 
vented . Po-ru-na is tho household safe­
guard .
W i T K A i l
tor for tho In terior, 
w rites from  W ash­
ington, D. O., to Dr. 
H artm an , Colum­
bus, Ohio, as fol­
lows; “ I’vo often 
hoard of your groat 
medlcino und havo 
persuaded my wife, 
who has boon m uch 
of a sufferer from  
ca ta rrh , to try  Po- 
ru-na, aud a fter us­
ing ouo bottlo sho 
h a s  w onderfully  
im proved. I t  has proved a ll you havo 
claim ed for it, and I take pleasure in  
recom m ending it to anyone w ho is 
aillieted w ith  ca ta rrh .” Po-ru-na has 
become, in a m ultitude of households, 
absolu tely  indispensable.
A FREE ROOK.
A book on chronic ca ta rrh  sent froo to 
any address by Th») Po-ru-na Drug M an­
u factu ring  Company, Columbus, Ohio. 
This book consists of Dr. H artm an ’s 
reg u la r w in ter course of m edical loct- 
ures a t the Surgical Hotel. Ask any 
d ru g g is t for a free Pe-ru-na Alm anac 
for 1800.
B O H N
G o u l d —R ock luud , M urch 24, lo  Mr. aud Mr 
E . K  G o u ld , u sou.
H a s k e l l —d to u ln g to n , Muruh 16, to  Mr. ai 
M m Freeman H uskull, tw in  sons.
O h a n t — HtouliiKlon, M urch 16, to  M r. and Mi 
C ha ilua  s tc w u ii  G ra n t ,  u duughtur.
Hi l l k u m —S lo n ln g lo n , (O cuauvllle) M arch 17, to 
M r. and  M ra. W illiam  M. riullur*, a  son. 
T h o m p s o n —D uct lair, (H unshlne) M urch 22, to
1 V E A L F 1 X 1 I I3 3 3
W a h d w k l l — U pto W—Cam den, March 25, by 
R ev. W . K. Lombard, I.lbhlus J .  Ward well and 
Ml** Gunln U pton, both of Uarndi
B I B B
PULPIT HARBOH
S e v e ra l farm ers h ave their e a r ly  p o ta to es  
sp ro u ted  all rea d y lo  put in the g ro u n d , but 
it d o e sn ’t lo o k  m uch  lik e  p la n tin g  th is  k in d  
o f  w eather. M arch  seem s to be a reg u la r  
tyra n t som etim es.
C h a r le s  B a hh id ge  has go n e  to B oston  
w h ere  h e e xp ec ts  to fin d em p lo ym en t.
ROCKLAND COURIER-GAZETTE : TUESDAY, MARCH 1899.
Maine Central R. R.
In E f fe c t  N ov . 2 7 ,  1898.
1 J A 8SK N O K R  train* leaf#  Rockland a* fo
1 90 A . M ., for Hath, Brun#w iek. Lewlrtot*. 
A nira*ta,W atcrT lllc,Banror, Portland, and Bouton, 
arriving In Boaton at 4.00 P . M .
I . 30 P . M ., for Bath. B runsw ick . I * w t # tn ,  
W atcrrlllp, Portland and Bo*ton, arrtringln Boaton 
at P.06 P . M .
T r a in * A r r ivr  
10.45 A . M. morning I 
taton and W atcrvllle .
4 15 P. M. from Boaton, P ortia d. Lea 
Bangor.
I I .  50 A .M . Sunday*
station*. _  .  „  . . . .
G E O . F. K V A N S.V Icv  IV #  A Gen . Man. 
F . E . OOOTHBY, O . P . k T . A
B 0 $ T () \  A  B A N t iO K  V  S 10.
from Portla»d, le w -
ilw lch and way
Ceyun
India
AY AS SHEER, LUCK.
Steamrr* w ill leave Rockland for 
p. m Monday* and Thur#d»>a
For W Interport, t a w«y-»aod rg  
and Saturday* at about 6 a. r  
steam er from Boaton.
For Bar Harbor. tU  way Ian ling*. W edaesday# I 
and Saturday# at about 6 a. ® ., or upon arrival 
o f  steam er from Boston
R ETU R N IN G
From Boston, Tuesday# and Friday# at 6 p m.
From  B u ck spon , Monday# and Thursday* at 11
From  Bar Harbor, Monday# and T bursd-y#
W M . H. H IL U  G eneral M anager,
ROCKLAND AND BAR HARBOR 
W IN T E R  S E R V IC E .
The Boaton 3c Bangor Steamship 0= p*sv  an­
nounce the continuation of Btmr. Morn:*. LVoeit’# 
service with the sunnch
Stmr. CATHERINE
O . A . CROCKKTT, M u K r. 
e u .u n rr  w ill W at, RoctlaLd W « io ^ .d » v , »r,d 
B r ta r d .y . on arrival o l alwuaar from  B oaloo, lor  
B ton lo ftoo , A tlantic (gwan'a I a ! a td \  w ealber and 
loc pt-rmlulnit, Baa. H .rbor, S o o t t w c ,  Hatbor. 
N orlheaat Harbor, Beal Harbor and Bar Harbor.
K ctnrn log llondajra and Tburadaya, iearin j Bar 
Harbor at 7 a . m .. toocb lnf at abort* landing., 
riving In Rockland 
Boaton.
connect rrttb ateamrr for
Portland and Bar Harbor! 
W I N T E R  A R R A N C E M E N T !
M E R R Y C O N  E A C
A tlan tic  Southw i rt Harbor and Northeast Harbor 
T h e  Bar Harbor trip w ill be made on Sunday # only.
R eturning, Leave# Bar Harbor, Monday m ornings 
at 7 a. m ., lor above Darned landing#.
On Thursday* a round trip w ill b« made from  
’  —L1---- 1 •— ^ r ih p a a t  Hartiur.
*harf, R ockland, 
m .. for Tenant’# 
Friendsh ip, Hound Pond,
R ockland to Northeast arbu 
For Portland, Leaves THUon’# 
T uesday# ann F ild ays, at 6 30#
Popham , fwben flagged] and Portland.
R eturning, w ill leave Portland Pier at 6 80 and 
Frank lu w harf at 7 a m , for above landing#, 
w eather permitting A ll freight received at P ort­
land Mar _
O . S . A T W O O D , A gen t, Portland Pier,
J .  R. FLY K , A gen t, T iUaoa’* W harf.
J .  K. A R C H IB A L D , Manager.
d o c k l a n d ,  H im  h i l l  & E l l s w o r t h  S I h i .  C o
F a l l  S c h e d u l e —  In  b f f t e t  f c a tu t d a y ,  O c t  
22, 1898.
S T E A M E R S
CATHERINE,
JULIETTE
a n d  RO KLA.ND
Steam er will leave Rockland every W ednesday  
and Saturday, upon arrival o f iteatner from Bo# 
too , for Dark Harbor, •L ittle  l'e er  I#'e, Sar_ 
v ille , D eer Isle, Sedgw ick, B rookllu, *So. Bluebill, 
Burry and Kllaworlb.
•K ag Landings.
R eturning, leave E llsw orth , stage to Burry, 
Mouday and Thursday at 6 00 a m , Surry ut 7.00, 
m aking ubove landings, arriving In Rockland lu
Is noted for rich wine-like 
body.
The delightful flavor of 
that imported and sold by 
Chase & Sanborn in pound 
and half-pound air-tight pack­
ages, under the name of 
Orange Pekoe,is indeed most 
enjoyable.
Truly it is said that
Chase & Sanborn’s  
Package Teas
are the “ Royal Gems of the 
Kingdom of Tea." They are 
famous throughout the coun­
try for richness, flavor, pur­
ity, and superiority.
One pound makes oyer 200 cups.
W e  D o  th e  W o r k
Steam ers for Bosio
•cl w ith Boston & Bangor S . H. Co «
MANHATTAN STEAMSHIP CO.
I T  Is a few word# we w ould like to say to you . 
In other word# we saw  and spilt the wood 
and make It ready for you  to put In the 
•love .
IS  thl# not som ething for you  to consider? 
T h en  our w ood 1# o f the best quality , does 
not burn up like chaff, and give# excellent  
heat for cook or purlor stove.
W O O D  you  like to com m unicate w ith us? W e  
have both telephones. A p o ita l curd or 
errand boy can ea*lly reach u«.
W e  u l s o  h a v e  C o a l  a m i  I c e .
NewYork, Rockland & Bangor lin e
Steamers o f  thl# L ice  w ill leave Bangor, (E agle  
W harf. High Head) «v«rjr M ocdsy ‘
Rockland at 6 p ru for N ew  York direct.
R E T U R N IN G  
Steamers w ill leave Pier I . Battery Place, N ew  
Y ork , Thursdays at 5 p. in. for Rockland, C amden, 
B elfast and Bangor.
W ith i.ur aui.erlor faellillea for handling freight |
w ith  our connections, both by r#Tl and w ater, to I 
the W est and South, w e are lu a position to handle I 
ail the business Intrusted to us to lb e  entire satis­
faction of our patron#, both as regard# service and
* npetiug rate# prom ptly m et.
"culars address,
. G H U N T . A gent, R ockland, Me.
N L . N EW C O M B, General Manager 
▲ . D . BMIT11. G eneral Freight Ag
T h o r n d ik e  &  H ix ,
Sea Street, Rockland.
B o th  T e le p h o n e s  _________________ _____
T H E  K E E L E Y  I N S T I T U T E
NORTH C O N W A Y . N . H.
T h e  Leslie E- K eeley Kerned le* have been used  
for the pust s ix  years, under the direction o f our 
sk illfu l pbyaiciun w ith phenom enal results.
The Liquor and Morphine 
Habits and Neivous D is­
eases Permanently Cured.
W h e n  t h e  p r r n t  p i n k  d ia m o n d  o f  
G u z n e o  r e a c h e d  E u r o p e  It c r e n t c d  
w i d e s p r e a d  I n t e r e s t  n m l t o o k  I m m e d i­
a t e  r n t ik  w i t h  t h e  h i s t o r i c a l  s t o n e s  o f  
t h o  w o r l d .  I t  w n s  c o m p a r e d  w i t h  l l i e  
f in e s t  g e m s  In t h e  r o y a l  a n d  I m p e r ia l  
r e c a l l : ) ,  s a v a n t s  w r o t e  l e a r n e d  d i s q u i ­
s i t i o n s  u p o n  Its  b e a u t i e s ,  a n d  t h e  in a K a  
z i n c s  n n d  n e w s p a p e r s  s p o k e  o f  I ts  
a l u e  in  a  w a y  t tm t  m a d e  o n e 's  m o u t h  
w a t e r .
A m o n g  o t h e r s  w h o s e  e n v y  w n s  
a r o u s e d  b y  t h e  d e s c r i p t i o n s  o f  t h e  
s t o n e  w n s  a  M r .  I . n m o r o e k .  a  g e n t l e ­
m a n  w h o  h a d  p a s s e d  u n d e r  m a n y  
a l i a s e s  in  h is  c a r e e r  a n d  w h o  h a d  o n l y  
r e c e n t l y  b e e n  r e l e a s e d  f r o m  P o r t l a n d .
A s  h o  r e a d  o f  t t i e  g r e a t  d ia m o n d  
h is  e y e s  s p a r k l e d  a t  t h e  t h o u g h t  o f  
i t s  w o r t h .  T h e r e  I t  w n s — $5 0 0 ,0 0 0 —  
n n d  y o u  c o u l d  p u t  i t  In  y o u r  w a i s t c o a t  
p o c k e t .
T h e  e x - e o n v l c t .  n s  h e  p o n d e r e d  o v e r  
t h e  s u b j e c t ,  k n e w  t h e  t a s k  w n s  n o t  a n  
e a s y  o n e .
W i t h o u t  m o r e  n d o  h e  w r o t e  n s h o r t  
n o t e  t o  C o n g le t o n  &  C o .  t h e  c e l e b r a t e d  
d ia m o n d  m e r c h a n t  o f  H a t t o n  G a r d e n ,  
n s k i n g  t h e m  I f  t h e y  w o u l d  e n r e  t o  l m y  
s o m e  o ld  f n n e y  J e w e l s ,  n n d  r e c e i v e d  
n r e p l y  e x p r e s s i n g  t h e ir  w i l l i n g n e s s  to  
I n s p e c t  t h e m .  A f t e r  s t u d i o u s l y  e x a m ­
i n i n g  t h e  e a l l g r n p i .y  o f  t h e i r  l e t t e r w l t h  
a  m a g n i f y i n g  l e n s  h e  s e t  h i m s e l f  to  
p r a c t i c i n g  n n t n n b e r  o f  c u r v e s  n n d  
f l o u r i s h e s  o n  ig s h e e t  o f  p a p e r .  A n  
h o u r ' s  w o r k  s e e m e d  t o  s a t i s f y  h im , 
a n d  h e  t h e n  I n d i t e d  t h e  f o l l o w i n g  
e p i s t l e :
" H a t t o n  G a r d e n .  J n n .  4 , IS flfi. 
" M e s s r s  B o n s f l e l d  B r o t h e r s .
" D e a r  S i r s :  A s  a  c l i e n t  o f  o u r s  d e ­
s i r e s  t o  in s p e c t  y o u r  p in k  d ia m o n d  
k n o w n  n s  T h e  I . ig l> t  o f  G u z n e e . '  w i t h  
n  v i e w  t o  p u r c h a s e ,  w e  s h o u l d  f e e l  
o b l i g e d  i f  y o u  w o u l d  s e n d  It  t o  u s . 
O u r  M r .  I .n m o r o e k  w i l l  c a l l  u p o n  y o u  
a  f e w  h o u r s  a f t e r  y o u  r e c e i v e  t h i s  
l e t t e r ,  a n d  w i l l  b e a r  n  n o t e  v o u c h i n g  
f o r  h i s  I d e n t i t y .  W e  s h a l l  b e  h a p p y  
t o  u n d e r t a k e  a l l  r i s k  a n d  r e s p o n s i b i l ­
i t y  f o r  t h e  s t o n e  f r o m  t h e  t i m e  i t  is  
“ I n t r u s t e d  t o  t h e  c u s t o d y  o f  o u r  r e p r e ­
s e n t a t i v e .  n n d  w e  b e g  t o  r e m a i n  y o u r s  
f a i t h f u l l y .  " C o n g l e t o n  &  C o . ”
W h e n  t h i s  p r o d u c t io n  o f  h i s  p e n  n n d  
b r a i n  h a d  b e e n  c a r e f u l l y  s c r u t i n i z e d ,  
h e  c o m p o s e d  n n o t h e r  s h o r t  l e t t e r ,  
w h i c h  s t a t e d  t h a t  t h e  b e a r e r  w a s  M r . 
I .n m o r o e k .  t h e  r e p r e s e n t a t i v e  o f  C o n g -  
l e t o n  &  C o . .  H e  t h e n  w e n t  o u t  a n d  
b o u g h t  h a l f  a  d o z e n  c i g a r s ,  f o u r  o f  
w h i c h  h e  s t e a m e d  o p e n  a n d  u n r o l l e d .  
S m e a r i n g  t h e  in t e r i o r  p o r t i o n  o v e r  
w i t h  a  d a r k ,  t r e a c l y  l iq u i d ,  h e  r o l le d  
t h e m  u p  a g a i n  w i t h  e x p e r t  f i n g e r s  
a n d  p u t  t h e m  in t o  h i s  e a s e .
T h e  f i r s t  l e t t e r  l i e  f in d  w r i t t e n  h e  
s e n t  b y  r e g i s t e r e d  p o s t ,  g o i n g  d o w n  to  
B r i s t o l  b y  t h e  s a m e  t r a in  t h a t  t o o k  
t h e  m a i l .  B u t  o n  h is  a r r i v a l  t h e r e  h e  
w a i t e d  f o r  t h r e e  h o u r s  s o  n s  t o  a l l o w  o f  
i t  b e i n g  d e l i v e r e d  b e f o r e  c a l l i n g  
t h e n  w e n t  t o  t h e i r  o f f i c e  n n d  p r e s e n t e d  
h i s  c r e d e n t i a l s ,  t h e  g e n u i n e n e s s  o f  
w h i c h  w e r e  n o t  f o r  a  m o m e n t  s u s p e c t  
e d .
T h e B r l s t o l  f ir m  t h o u g h t  i t  s n f e  t h a t  
t h e  s t o n e  s h o u l d  b e  u n d e r  t h e  c u s t o d y  
o f  t h e i r  o w n  r e p r e s e n t a t i v e ,  a n d  d e  
t e r m in e d  t h a t  o n e  o f  t h e i r  p a r t n e r s  
y o u n g  H a r r y  B o n s t l e l d .  s h o u l d  n o  
c o m p a n y  I .n m o r o e k  u p  t o  L o n d o n ,  t n k  
i n g  it  w i t h  h im .
T h e y  h a d  J u s t  s e a t e d  t h e m s e lv e i  
c o m f o r t a b l y  n m l t h e  t r a i n  w n s  a l r e a d y  
m o t io n ,  w h e n  a n  e l d e r l y  g e n t l e m a n  
i t l i  a  J o v i a l  r e d  f a c e  a n d  b l a c k  b u s h y  
b i s k e r s  o p e n e d  t h e  d o o r  n n d  b u n d l e d  
m s e l f  in .
A f t e r  t h e  l a p s e  o f  a  q u a r t e r  o f  a n  
h o u r  b e  h a d  t a l k e d  t h e i r  r e s e r v e  a w a y  
n n d  p r o v e d  h i m s e l f  s o  a m u s i n g  a  c o m -  
t in io n  t h a t  t o e y  a l l  b e c a m e  q u i t e  
f r i e n d l y ,  n n d  I . n m o r o e k ,  w h o  h a d  
g r o w n  s u d d e n l y  a m ia b l e ,  p r e s s e d  t h e  
o t h e r s  I n to  a c c e p t i n g  a  e i g n r  n p le c  
T h e  j o l l y - f n e e d  i n t r u d e r  w a s  n o t  to  
b e  o u t d o n e  In  h o s p i t a l i t y .  H e  o p e n e d  
h i s  h a n d - b a g  a n d  w i t h  a  m e r r y  w i n k  
p r o d u c e d  a  f l a s k  o f  c u r a c o n ,  w h i c h  t h e  
in t e n s e  e o l . l  m a d e  p a r t i c u l a r l y  a c c e p t  
a b l e  t o  t h e m  a l l
I . a m o r o c k ,  I n d e e d ,  f o u n d  t h e  l iq u o r  
s o  d e l i c i o u s  t h a t  h e  t o o k  t w o  g l a s s e s  
B e f o r e  t h e y  g o t  l i n l f  t h r o u g h  t h e i r  
i g a r s  h e  n o t ic e d  w i t h  s u s p i c i o n  t h a t  
t i l e  c o n v e r s a t i o n  b e g a n  t o  s l a c k e n ,  a n d
OOMF SO QUIETLY
I t o e k la m l  r e n p l *  A rn S u r p r i s e d . - I . l k e  i 
H a y  o f  S u n s h in e  t o  M a n y  a  H o m e .
It co m e s  l ik e  a ra y  o f  su n sh in e,
M a k e s  th e  o ld  fo lk s  h a p p y  
A n d  th e  y o u n g  fo lk s  jo y fu l,
T a k e s  th e  lo ad  o ff th e  b a c k .
I t ’s a ll d o n e  so q u ie tly .
N o  fuss a b o u t it.
W b it  is  it?
W h y , D o a n ’s K id n e y  Pill#,
T h e  lit t le  K id n e y  W o n d e r-W o rk e rs .
W h a t w ill th ey  d o ?
R e a d  w h a t a c itizen  s a y s :
M r. J . W . L e w is , o f  N o . 2 P in e  S t ., C o r.
« I n  C l t n l n n  n n  l l r n * f *  
o f  l l n r i l e n .
T h e  p r e s e n c e  o f  a  b a t c h  o f  c o n v i c t s  
In  O d e s s a ,  R u s s i a ,  f o r  d e p o r t n t io n  t o  
S a g h n l ie n ,  h a s  o c c a s io n e d  t h e  p u b l i c a ­
t io n  o f  v a r i o u s  a c c o u n t s  o f  t h e  t r e a t ­
m e n t  r e c e i v e d  b y  t h e  p r i s o n e r s  in  t h a t  
i s l a n d ,  n n d  i f  t h e  n u m e r o u s  s t o r i e s  a r e  
t r u e .  S a g h n l i e n  m u s t  b o  a  v e r i t a b l e  I n ­
f e r n o .  E y e - w i t n e s s e s  r e l a t e  t h a t  a  
c o m m o n  s i g h t  is  t h a t  o f  s h n c k le d  h u ­
m a n  b e i n g s  y o k e d  t o  a  h u g e  c a r t  w h o s o  
w e i g h t  t r i e s  t h e  s t r e n g t h  o f  t h e i r  u n ­
d e r f e d  b o d ie s  t o  t h e  u t t e r m o s t .
T h e s e  m e n  a r e  d e m o r a l i z e d  b y  t h o  
b r u t a l i t y  o f  t h e i r  s u r r o u n d i n g s  a n d  t h e
o f  m y b u ck . W h e n  1 a ttem p te d  to  straigh ten  
up after s to o p in g  th e  p a in  w as so  sev e re  tbst 
th o u g h t; I  w o u ld  b rea k  in  tw o . In  w a lk in g  
a n y  d is ta n c e  I a lw a y s  fe lt  th e  p a in  in  m y 
lo in s  a n d  I also  h a d  an a n n o y in g  k id n ey
u sea lo ts  o f  m e d icin es  b u t th e y  did  m e little 
g o o d . A t  last I  g o t  D o a n ’s K id n e y  P ills  at 
D o n a h u e ’s d ru g  store  an d  th e  first b o x  did  m e 
so m u c h  g o o d  I b o u g h t  a  sec o n d . M y k id  
n e y  w e a k n e ss  le ft  m e, m y b a c k  w as stron ger 
a n d  I fe lt  n o  serio u s a c h e s  or p a in s  after t a k ­
in g  th e  treatm en t. W h e n e v e r  I  feel the 
s lig h test p ain  in  m y b a c k  I ta k e  a d ose or 
tw o  o f  D o a n ’s K id n e y  P ills  an d  th ey n ever 
fa iled  to  re liev e  m e. D o a n ’s K id n e y  P ills  did 
m e m o re  g o o d  th an  a n y th in g  I  e ve r  befo re 
u sed . T h e y  a re  w o rth y  o f  reco m m en d atio n  
a n d  I  w ill a lw a ys e n d o rse  th e  cla im s m ade 
for them /*
D o a n ’ s K id n e y  P ills  for ra le  b y  a ll dealers 
P r ice  50 cen ts. M a iled  b y  F o ite r-M ilb u rn  
C o .,  B u ffa lo , N .  Y . ,  so le  a g e n ts  for the U n ited  
S ta te s . R em em b er th e  n a m e  D o a n ’s an d 
take  n o  substitute.
INSURANCE IN MAINE
Russia ’s prison h o r r o r s . W om en Should Know It.
n «  F r l s o n r r *   m l N   I o n tn  M a n y  w o m en  suffer u n to ld  a g o n y  an d m is­
ery b ec a u se  th e  n ature o f  th e ir  d isease  it  
n o t c o rre c tly  u n d e n to o d . T h e y  h ave  b ee n  
led  to  b e liev e  that w o m b  tro u b le  or fe m a le  
w e a k n e ss  o f  so m e sort is  resp o n sib le  for th e  
m a n y ills that b eset w o m a n k in d .
N e u ra lg ia , n ervo u sn ess, h e a d a c h e , puffy o r 
d a tk  c ircles  u n d er the eyes, rh eu m a tism , a 
d ra g g in g  p ain  o r  d u ll a c h e  in the b a c k , 
w eak n ess  or b ea tin g -d o w n  sen sa tio n , p ro fu se  
or sca n ty  su p p ly  o f  urin e w ith  stro n g  o d o r , 
freq u en t d esire  to  pass it w ith  sca ld in g  or 
b u rn in g  sensaH on, sed im en t in  it a fier  s ta n d ­
in g in  bottle  or* co m m o n  g la ss  for tw en ty- 
four h o u n , arc sign s o f  k id n e y  an d b la d d e r 
tro uble.
T h e  ab L ve  sym p to m s m e ften attrib u ted  
by th e  p atien t h erself or b y  h er p h ysicia n  to 
fem ale w e a k n e ss  or w o m b  tro u b le . H e n c e , 
so m an y fail to  o b ta in  re lie f, b ec au se  th ey are 
treatin g, not th e  d isease itself, but a reflectio n  
o f  th e  p rim a ry ca u se , w h ich  is k id n e y  tro u b le .
In  fa c t, w o m en  as w e ll as m en  are m a d e  
m iserab le  w ith  k id n e y  an d b lad d er tro u ble  
an d b oth  need th e  sam e rem ed y.
D r. K ilm e r ’ s S w a m p -R o o t  is the g rea t d is 
c o v e ry  o f  th e  e m in e n t k id n e y  an d b la d d e r 
sp e cia lis t, an d  is easy to  g et at a n y  d ru g  store 
for fifty c e n ts  o r  o n e  d o llar.
T o  p ro ve  its w o n d erfu l m erits  yo u  m a y  h a v e  
a sam p le  b o ttle  an d b o o k  te llin g  a ll a b o u t it, 
b o th  sen t a b so lu te ly  free  b y  m ail. K in d ly  
m en tio n  T h e  C o u rie r  G a z e tte  an d  sen d  yo u r 
a d d ress  lo D r. K ilm e r  <Sc C o .,  B in g h a m to n , N . 
Y .
H. B. EATON, IYI-D.
Homeopathic Pbyscian and Surgeon
O r v i c i  n o r u a — 9 to 11 a. m.t 4 to 6 and 7 to 9
». m.
Rockland, Me.
O ffice  and  resid en ce  2 j  Oak S t .  os
W . V. HANSCOM, M. D ., 
S u r g e o n  §
------Office 29 Park St.
9 n. m ; 1.80 to 4, and 7 to 8 p . m .r
W a rre n , l a y s :  " M y  o c c u p a tio n  aa a lim e crM e n y  o f  t h e  o f f i c ia l s ,  w h o  a r e  e v e r
trim m er n e c e a iita te i m y b e in g  in  a atooped p e a r ly  t o  h a v e  r e c o u r s e  to  t h e  k n o u t  
p o titio n  w h e n  at w o rk  a n d  tbia ia v ery  hard  t o  e n f o r c e  s u b m i s s i o n .  A n  a t t e m p t  
>n a  w ell b a c k , le t  a lo n e  a lam e an d  t o  e s c a p e  i s  p u n is h e d  w i t h  t e n  y e a r s '  
a c h in g  o n e . I  n o tic e d  th e  tro u b le  for a e x t r a  I m p r i s o n m e n t ,  a n d  i t  n e e d s  o n l y  
y e a r, p a rtic u la r ly  w h en  I w a k e n e d  u p  in the I o n e  o r  t w o  f a i l u r e s  t o  b r e a k  n w a y  to  
m o rn in g  w ith  an a c h in g  p a in  a cro ta  th e  im a ll ~ ~ ”  ............. ...b r i n g  a b o u t  t h e  u n f o r t u n a t e  p r i s o n e r 's  
r e s id e n c e  In  t h i s  " s l o u g h  o f  d e s p o n d . "  
O n e  f o r m  o f  t r e a t m e n t  Is t h e  c o u p l i n g  
o f  t h e  s h n c k le s  w h i c h  e n s h e a t h  .  p r i s ­
o n e r s  t in k l e s  t o  a  w t c s ' l i c r r o - .  T h ' j  
t h e  v i c t i m  m u s t  d r a g  n i g h t  d a y  
f o r  m o n t h s ,  p e r h a p s  t i l l  t h e  I r o n  ln -
w e a k n e is ,  e sp e c ia lly  "n o tic ea b le "“  n ig h t. 1 f l| im e s  t h c  p e 8 h  l h e  ) e g s  m o r t i f y .
H i s  c o m r a d e s  m a y  m e r c i f u l l y  s o a k  t h e  
f e e t  a n d  f o r c i b l y  p u l l  o f f  t h e  b a n d s — a  
p r o c e s s s  w h i c h  Is  a t t e n d e d  w i t h  t h e  
m o s t  e x c r u c i a t i n g  a g o n y ,  b u t  w h ic h  Is 
e a g e r l y  b o r n e .
T h e  k n o u t i n g  o f  n m a n  Is a  s c e n e  o f  
in c r e d i b l e  b a r b a r i t y .  T h e  v i c t i m  is  
m o u n t e d  o n  a  s p e c i a l l y  c o n s t r u c t e d  
w o o d e n  h o r s e  a n d  I l ls  h a c k  i s  b a r e d .  
T h e  s c o u r g e  i s  a p p l ie d  w i t h  s u c h  v i o ­
l e n c e  t h a t  a t  e a c h  s t r o k e  p ie c e s  o f  
f le s h  a r e  t o r n  a w a y  a n d  t h e  b lo o d  f r o m  
t h e  w o u n d s  h e s p u t t e r s  t h e  f a c e  o f  t h e  
e x e c u t i o n e r .
S u c h  Is  t h e  h o r r o r  o f  S a g h n l i e n  t h a t  
m e n  a n d  w o m e n  g o  m a d  n n d  l u n a t i c s  
a r e  t o  b e  f o u n d  h i d i n g  in  q u ie t  p l a c e s .  
A l l  t h e  w o m e n  a r e  m o r e  o r  l e s s  d e ­
m e n t e d .  T h e i r  l o t  i s  p e c u l i a r l y  u n ­
h a p p y .  T h e y  a r e  g i v e n  t o  t h o  b a c h e ­
l o r  c o n v i c t s — m e n  w h o m  f o r  t h e  m o s t  
p a r t  t h e y  h a v e  n e v e r  s e e n  b e f o r e .  E v e n
What It Stands For.
ere A re Some [.Figure# C a lcu lated  To  
A ston ish th e  Native#.
T h e  grea t v o lu m e  o f th e  io iu ra n c e  business I t h o s e  w h o  a r e  n o t  c o n v i c t s  lo s e  t h e i r  
in th e  b ta te  o f  M a in e  is so m e th in g  that few  r e a s o n ,  a s  w i t n e s s  t h e  s t o r y  o f  M ile ,  
rea lize, an d  it  is o n ly  b y  the ca refu l stu d y o f  N a u m o f a .  T h i s  l a d y  h a d  d e v o t e d  h e r  
lh e  r ep o rt o f  th e  in «ur»n ce c c m m in io n c r  that I i f e  t o  t h e  r e a c l le  o f  c h i l d r e n  in  t h i s  
be s e e n . O f  c o u r .e  it m ust b e  rea lized  , s p o t ,  a n ( i  f o r  y e a r s  h a d  s p r e a d  
by a ll th a t w ith  so  m a n y  co m p a n ies  d o in g  bus- , ,  * * ,  . , . .
iness in  th e  S ta te , a g rea t bu sin ess moat be a  » B h t  a n d  c o m f o r t  a r o u n d  h e r ,  b u t  in  
d on e to m a k e  a liv in g  for a ll the ag en ts, an d a  p a r o x y s m  o f  m a d n e s s  i n d u c e d  b y  t h e  
the c c m p a n ie *  th em se lv e s. s o u l - t o r t u r i n g  s u r r o u n d i n g s  s h e  s h o t
It  w as in  co n v e tsa tio n  w ith  an in suran ce h e r s e l f .  H e r  w o r k  w a s  t a k e n  u p  b y  
exp ert that th e  K e n n e b e c  Journ al learn ed  a ^ r e e  o t h e r  l a d i e s ;  o n e  o f  t h e s e  s h o t  
- o f th ese  su rp rises, T h u rsd a y . - h e r s e l f ,  t h e  s e c o n d  w e n t  r a v i n g  m a d
•D id  yo u k n o w  th a t the r isk s  w ritten  in  ' ’
Dr. Rowland J. Wasgatt,
H ouse form erly occupied by the late I)r. C ole .
2 3b U MM E R S T .,  R O C K L A N D , M E
, 1 to 8 and 7 to 8 p.m 
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ADDI90N R. SMITH, M . D.
Res. and Office 21 Summer St.. • Rocklin*
O r r ic a  n o u B # 10 to 12 a . m . ; 2 lo  4 and 7 to 6-
f . m . 1®
E Y B , E A R , NOSP. an d  TH RO AT .
d Saturday afternoons w ill be do- 
s T reatm ent o f  the poor o f  Knom
L. F. 8TARRETT.
l L A W Y E R l
407 Main Street, • • ROCKLAND
EDW ARD K. COULD,
Counsellor at Law
.  A N D
Register of Probate
C O U R T B O U S E , - .  R O C K L A N D
Flour
the S ta le  o f  M a in e , last y e a r , in lire , m arine, 
an d life  in su ra n c e  in  all its form s, w as an 
im ou n t e q u a l to  m o re  than  o n e -h a lf the val 
uatio n o f  the rea l e sta te  o f  th e  S ta te  of M ain e, 
a c c o rd in g  to  S ta te  assessors’ rep o rt? ”  asked  
the exp ert
T h i i  w as a  su rp rise , sure en o u g h , a n d  th :  
J o u rn al a sk ed  for th e  figures.
“ T h e  a m ou n t o f  th e  r isk s  w rit en in  1898 
w as £ 18 4 ,5 8 1,9 6 2 0 8  of w h ich  o ver  118  m il­
lio n s w as fire in su ra n c e .”
" T h e n  1 su p p o se  y o u  d o not k n o w  the am ­
ou n t o f  p rem iu m s p a id ? ”  b e  con tin u ed .
‘ W e il, n c , 1 am  n ot a w a re  o f  the e xa c t fig­
ures in  that re g a rd ,”  w a s adm itted.
‘ T h e  to ta l a m o u n t p aid  for prem ium s 
in g  th e  yea r in a ll cla sses  o f  in su ran ce, w as 
e n o u g h  to m a k e  o n e  m an  fa ir ly  rich . T h e  
sum  tc ta l w a s  5 4 .2 2 2 ,7 6 2 .9 8 .”
T h is  w as n et a ll. t i e  b ad  other figures up 
h is s le e v e  to  s p r in g  o n  the repot ter.
‘ W h a t d o  y o u  su p p o se  the p eo p le  of the 
s ta te  rec e iv ed  in  c la im s  a n d  lo sses  that w ere 
p aid  fo r? ”
‘ D o n ’t k n o w ,”  w a s  all the rep ly  that 
co u ld  b e  m a d e.
" B y  a c tu a l fig u re s  th e y  received  52,099,- 
1 3 6 4 9 .  T h is  w o u ld  le a v e  a  g o o d  reserve 
for th e  com panies* a n d  th e  agen ts, as yo u  can 
see th e  d iffe re n ce  b etw e en  the prem ium s and 
th e  losses.
‘ T h o u g h  th e  c o m p a n ies  h ave b een  m a k ­
in g  m o n e y , it ca n  b ee n  seen  by g la n c in g  et 
th e  rep o rt that th e  c la im s a n d  lotses paid in 
th e  fire , m a rin e  a n d  m isc ella n eo u s co m p an ies  
fu lly  co v ers  th e  lo sse s  in cu rred  d u rin g  the 
y e ir .  O n  th e  life  in su ran ce  p a it  yo u ca n  
best e stim ate  w h e th e r  som e o f  the m en w hose
a i u l  t h e  t h i r d  m a r r i e d  a  w a r d e r .
liv es  h ave  b ee n  p a id  fo r, h ave b een  bought
t h a t  h is  c o m p a n io n ! !  s n o w e d  u  d l s p o s i -  | fur th e ir  r c a j v a lu e .
D escriptive
J. k. KEATING, m anager,
i NORTH C O N W A Y , N. H.
Warien and Thomaston Stage Line
Uockl.ud »t U u. 10. mid p. 111. Returcin, 
le .ie  *J houm.tuii fur Wuirt u ut 11 . .  m. and 6.00 
i>. in , t xct-irt Huiurd.y.
hulurdu,« will lettvu Wam-ii ut 7.4&a. m., 1IM6 
p. in uud 6.i i  p. lu. Will leavu Thumuutoo ut 11 
i., 4 mid 11 p
t l o n  t o  g o  t o  nU 
B o n a t l e l d  w a s  t h e  f i r s t  t o  s u c c u m b  to  
s o m n o le n c e ,  a m i  I . a m o r o c k  e v e n  b e g a n  
o  f e e l  s l e e p y  h ln t s e l f .
T h e  I n t r u d e r  a l s o  b e g a n  t o  l o o k  a s  If 
e w o u l d  s o o n  f o l l o w  B o n s f l e l d ’ s  e x ­
a m p le .  H e  v a i n l y  t r i e d  t o  l o o k  w i d e  
w a k e ,  b u t  b i s  l i d s  w o u l d  d r o o p  l ie u v l-  
y ,  Id s  h e a d  w o u l d  s in k  d o w n  u p o n  
Is e l i ln  n n d  l i e  w o u l d  t h e n  p u l l  l i lm -  
I f  t o g e t h e r  b y  a  s u p r e m e  e f f o r t  a n d  
t r y  t o  s i t  u p  s t r a i g h t .
W h e n  t h e  t r a i n  a r r i v e d  a t  S w i n d o n  
m i c t io n  t h e  g u a r d  d i s c o v e r e d  t h e m  n il 
a s l e e p ,  a n d  . a f t e r  t r y i n g  in  v a i n  to  
r o u s e  t h e m  u p ,  t h e  c o n v i c t i o n  d a w n e d  
u p o n  h im  t h a t  It  w a s  u  e a s e  o f  f o u l  
l a y .  T h e  t h r e e  p a t i e n t s  w e r e  t a k e n  
o u t  a n d  r e m o v e d  t o  t h e  h o s p i t a l ,  a r ­
r a n g e m e n t s  b e i n g  m a d e  b y  t h e  p o l ic e  
t h a t  o n  t h e i r  r e c o v e r y  a l l  t h r e e  s h o u l d  
h e  d e t a i n e d  in  c u s t o d y  p e n d i n g  h iv e s -  
l .g u t i o u . s
H a r r y  B o u s f l e ld  e a s i l y  e s t a b l i s h e d  
I d s  i d e n t i t y ,  a n d  w a s  s e t  u t  l ib e r t y ,  
h u t  t h e  i n f o r m a t i o n  t h a t  t h e  p o l ic e  
o b t a i n e d  a b o u t  id s  c o m p a n i o n s ,  t h e  
v o l v e r s  t h e y  f o u n d  in  b o t h  t h e ir  
o v e r c o a t s ,  t w o  t e l l t a l e  c i g a r s  u u d  t w o  
q u a l l y  d a m n i n g  c i g a r  s t u m p s ,  t h e  
r e i u im n t s  o f  c u r a c o n  in  t h e  f l a s k  a n d  
a  v e r y  s u s p i c i o u s  f a l s e  b e a r d ,  a l l  t h e s e  
I n c id e n t s  le d  t o  t h e i r  a r r e s t ,  t r i a l  a n d  
s u b s e q u e n t  e o n v l e t l o u .
S c o t l a n d  y a r d  k e e p s  t h e  f l a s k  n s  a  
u r l o s i t y .  f o r  It l ia s  t w o  c o m p a r t m e n t s  
f r o m  w i i l c l i  t h e  c o n t e n t s  c u n  h e  d r a w n  
a t  t h e  w i l l  o f  t h e  o w n e r  b y  a  s l i g h t  
p r e s s u r e  o n  a  s e c r e t  s p r i n g .  B o t h  
c o m p a r t m e n t s  c o n t a in e d  c u r u e o a ;  b u t  
w h a t  w n s  l e f t  o f  o n e  s a m p l e  w a s  
f o u n d  t o  b e  d r u g g e d  w h i l e  t h e  o t h e r  
v /u s  p u r e .
T h e  j o v i a l  g e n t l e m a n ,  l i k e  l .u m -  
o r o c k .  h u d  iiu ii h is  I m a g in a t i o n  f ir e d
T h e  a m o u n t o f  o f  in iu r a n c e „w h U e n  dur 
in g  the y e a r ,”  h e  co n tin u e d  m e ic ilc sily , 
w o u ld  lie e q u a l lo  f  to c o  lo r  e very  m an over 
21 y e a n  o l a g e  in  th e  B a te .  T b ia  w ou ld  n ot 
n e r e a ta ii ly  b e  fo r  life  in iu r m c e , but for a ll 
cla sse i.
N o w  d o  n o t  th in k  th a t th is  i i  ail the in- 
■  uran ce h e ld  in  th e  s ta le  for it ia n ot. T h e
U n t i l  lo i r  In  E l e c t r i c i t y .
B a t h i n g  in  e l e c t r i c i t y  i s  t h e  d a i l y  
a m u s e m e n t  o f  a  n u m b e r  o f  m e n  i n  a  
b i g  o f f i c e  b u i l d i n g  in  K a n s a s  C i t y ,  M o . 
S e v e r a l  t i m e s  a  d a y  t h e  m e n  s a t u r a t e  
t h e m s e lv e s  w i t h  s t a t i c  e l e c t r i c i t y ,  a n d  
o n e  o f  t h e m  is  g e t t i n g  f a t  o n  i t .  T h e  
o t h e r s  h a v e n ’t  b e e n  b a t h i n g  l o n g  
e n o u g h  t o  k n o w  w h e t h e r  t h e y  w i l l  g e t  
f a t  o r  d ie .  T h e  p r o c e s s  w a s  d is c o v e r e d  
b y  a  m a n  w h o  w a s  p a y i n g  a  d o c t o r  
$ ^ .5 0  t h r e e  t im e s  a  w e e k  f o r  e l e c t r i c a l  
t r e a t m e n t  f o r  n e r v o u s n e s s .  H e  T s  
c h i e f  e n g i n e e r  o f  t h e  b u i l d i n g .  O n e  
d a y  h e  c r a w l e d  in t o  t h e  p i t  b e n e a t h  t h e  
b i g  b e l t  t h a t  d r a w s  t h e  e l e v a t o r  a n d  
d y n a m o  m a c h i n e r y .  W h e n  h e  d e s i r e d  
t o  c o m e  o u t  h e  h a n d e d  h i s  a s s i s t a n t  a  
m e t a l  l a m p  h e  w a s  c a r r y i n g .  T h e  a s ­
s i s t a n t  g o t  n n  e l e c t r i c  s h o c k  t h a t  m a d e  
h im  s e e  v i o l e n t  s t a r s .  A f t e r  t h a t  t h e  
e n g i n e e r  f o r s o o k  t h e  d o c t o r  a n d  s a v e d  
$7 .D0  a  w e e k .  S t a t i c  e l e c t r i c i t y  i s  t h a t  
p r o d u c e d  b y  f r i c t i o n ,  a n d  i s  J u s t  w h a t  
t h e  d o c t o r  w a s  f u r n i s h i n g  f r o m  a  
b r u s h  m a c h i n e  a t  $2 .5 0  a  d o s e .  T h e  
g r e a t  b e l t  in  i t s  s w i f t  r e v o l u t i o n s  p r o ­
d u c e s  a n d  s t o r e s  t h e  e l e c t r i c  f lu id  b y  
f r i c t i o n .  T o  s t e a l  t h e  e l e c t r i c i t y  t h e  
m e n  s t a n d  c I o b c  to  t t ,  h o l d i n g  o v e r  i t  
a  m a g n e t  m n d e  o f  c o p p e r  w i r e  w o u n d  
o n  a  s p o o l ,  w i t h  b o t h  e n d s  o f  t h e  w i r e  
lo o s e .  T o  c o m p l e t e  t h e  c i r c u i t  a  c o p ­
p e r  w i r e  i s  f a s t e n e d  t o  a n  I r o n  w a t e r  
p ip e  n e a r  b y ,  a n d  a  s i l v e r  d o l l a r  is  
p l a c e d  in  a  lo o p  in  t h e  l o o s e  e n d .  T h i s  
Is  p a s s e d  u p  a n i l  d o w n  t h e  b o d y  c r e ­
a t i n g  a  c i r c u i t  o f  t h e  e l e c t r i c i t y  a n d  
l i t e r a l l y  h u t h in g  t h e  w h o l e  B y s t e m  iu  
t h e  f lu id .  O n e  o f  t h e  m e n  w h o  t a k e s
The mark of llie manufacturers of 
SPLE N D ID , flour is a guarantee of its qual­
ity. I t’s the product of a modern mill run on 
modern methods, making a wholesome, 
nutritious flour.&When you order next time 
specify SPLE N D ID  flour. Wo have already 
sold about 50 car loadsjof this flour and have 
just leceived four car loads for this winter 
•TIs a flour that wo recommend. Those who 
have used it will uso no other.
FARRAND, SPEAK & CO.
Both telephones. ___________
PROBATE COURT.
Special attention given to P robate and Insolvency  
p r oceed in g* ; years experience in Probate Office. 
C O L L E C T IO N S M A D E .
PHILIP HOWARD, Attorney at Law.
I«»H M A I N  N T ., K O C M l.A K n .
E. C PAYSON,
Attorney and Counsellor at Lew.
M A IN  HTRKKT, 320 ROOKLAN1-.
Q I I A 8 .  K . M H SK H V K V ,
A t to rn e y  a t L a w ,
J82 M A IN  H TltK K T, R O C K L A N D , Mr
A gen t for Germ an American Fire Insurance Os.  
N . Y ., and Palatine Insurance Co. (L d .)
B U R N T H E B E S T
C .C .  M O FFITT,
I l e a l  E s t a t e  • I g e n t ,
4  INSURANCE B R O K ER .
FOR S A L E —T w o  farm #, city  lot# and dw ell 
Ing houMts. T enem en ts und offices to rent 103g
362 Main Street. - Rockland
A . J. B uskins Kdwaud A . Bun.*»
A. J .  E R S K I N E  &  C O .,
-: Fire Insurance Agency,
417 M A IN  HTRKKT, • - R O C K L A N D , MB
Office, rear room over R ockland N at’l B m k . 
Leading A m erican and E nglish  Fire Insurai oe 
Com pa nien represented.
Travelers’ A ccid en t Insurance C om pany, o f Hurt- 
ord, C o n n . __________________________________
r tp o it  d o e .  n o t  g iv e  lh e  to ls l  .m o u n t  h eld  t h e s t , e l e c t r i c  b a t h s  h a s  r e l i e v e d  h lm -
to co v er to n e s  b y  file  s .  th a t w o u ld  be a very 
bard  th in g  to  g e l s t ,  I su p p o se; bu t it m e ie ly  
co v ers  w h a t b ss  b ee n  di n e  d u rin g  tbe  year 
H o w e v er , it d o e s  g iv e  tb e  sm o u n t o f  insur* 
a o c e  h eld  on life .
" T h e  to ta l n u m b er o f  p o licy -h o ld ers  on 
s traigh t life  io s u is n c e  are  6 0 ,19 3 these 
p eo p le  are  in su red  f i r  an sm u u n t e qu a l to 
$ 5 6 ,6 0 5 ,8 4 7 4 1 . T b e u  H e r e  are 74 3 9  p o licy  
hold ers on tb e  assessm en t p lan , wUo bold  
$ 17 ,6 0 9 ,2 5 1. T h e  a m o u it  o f ir .s u i in c r ,  or 
the num ber o f  p o lic y -h o ld e rs  in Ib e fratern a l 
an d  b en efic ia ry  asso cia tio n s  is not g iv e n  in 
Ibe rep ort, bu t if  it sh o u ld  be estim ated  it 
w eu 'd  be Ib e g rea te st su rp rise  y et. W b y, do 
yo u k n o w  tb e  am u u n t o f  in su ran ce b eld  in 
Ib is  c ity  try m em bers  o f  tbe  A . O . U . W  
am oun ts to  o v e r $ 1,c o o ,c o o ?  L o o k  sur­
prised  i f  y o u  w ill , bu t it is  so. T b e  num ber 
rubers are  o v e r  500 an d  ea ch  m an bold a 
$2000 o r m o re  o f  in su ra n ce . F ig u re  that lo  
sun y o u rse lf a n d  then  estim a lc  bow  m uch  is 
h eld  by all tb e  o th e r I n te r n a l  an d  b en eficiary  
asso ciation s.
C a ta r r h  C annot bn Curt-ri 
lib lo ca l a p p lic a lio n s , aa Ibey ca n n o t rea ch  
the seat o f  tb e  d isea se. C a ta rrh  is a b lo o d  or 
co n stitu tio n a l d ise a se, a n d  in o rJe r  to cu re  it 
yo u m ust ta k e  in te rn a l ren rcd ie i. H a ll ’s C a ­
tarrh  C u re  is ta k e n  in te rn a lly , a n d  ac ts  d i­
rectly o n  th e  b lo o d  a n d  m u cou s surfaces. 
H a ll's  C a ta rrh  C u re  is  n ot a q u a ck  m ed icin e. 
It w as p re scr ib e d  b y  o n e  o l tbe  best p h y si­
cian s in th is  c o u n try  for years, an d  is a  reg u lar
s e l f  o f  r h e u m a t i s m .  A n o t h e r  i s  t r e a t ­
i n g  h i m s e l f  f o r  a  n e r v o u s  d is o r d e r ,  
w h i l e  t h e  o t h e r s  t a k e  i t  f o r  a  t o n ic .
A  m a r v e l o u s  e x p e r i e n c e  h a p p e n e d  t o  
M a t t h e w  D o l a n  o f  J e f f e r s o n v i l l e ,  I n d . ,  
r e c e n t . y .  D o l a n  w a s  c o m i n g  d o w n  
t h e  r i v e r  o n  a  t o w  p u s h e d  b y  t h e  
s t e a m e r  S a m  C l a r k ,  a n d  iu  t h e  d a r k ­
n e s s  t e l l  o f f .  H e  i s  a  v i g o r o u s  s w i m ­
m e r  a n d  d iv e r ,  a n d  k n e w  h is  s a f e t y  d e ­
p e n d e d  011 h o l d i n g  h i s  b r e a t h .  B e f o r e  
h e  c o u l d  r i s e ,  t h e  t o w ,  a n  e i g h t h  o f  a  
m i l e  l o u g ,  w a s  o v e r  h im ,  a n d  h e ,  f e e l ­
i n g  t h e  b o t t o m s  o f  t h e  b o a t s ,  k n e w  h e  
m u s t  d iv e .  T o  c o m e  u p  a  m o m e n t  to o  
s o o n  m e a n t  d e a t h  b y  t h e  s t e a m e r 's  
w h e e l .  F’ e e l i n g  h i s  w a y  u n t i l  t h e  p r o w  
o f  t h e  b o a t  s t r u c k  h im ,  h e  r e m a i n e d  
u n d e r  w a t e r  b y  a  s u p e r h u m a n  e f f o r t .  
T h e n  h e  r o s e  u u d  s w a m  t o  S i x  M i le  
l s l u n d ,  w h e n c e  h e  w a s  r e s c u e d  b y  a  
s k i f f .  H e  s a y s  t h a t  h e  b a d  n o  i d e a  o f  
d r o w n i n g ,  a n d  t h o u g h t  o f  n o t h i n g  b u t  
h o w  t o  g e t  o u t  o f  I l l s  p r e d i c a m e n t .
S h e  S l . l r r l . l l h - I  K . i r y  H lu r le n .
M r s .  F’ ru n c  i s  H o d g s o n  B u r n e t t  i s  s a id  
t o  h e  n e v e r  m o r e  h a p p y  t h a n  w h e n  t r y ­
i n g  t o  m a k e  a  f a i r y  s t o r y  m a t e r i a l i z e  
in  r e a l  l i f e ,  a n d  B h e  h a s  l a i d  t h e  f o u n d ­
a t io n  f o r  a  c h a r m i n g  t a l e  o f  w h ic h  t h e  
h e r o i n e  w i l l  b e  s o m e  f u t u r e  g r e a t -  
g r a n d d a u g h t e r .
J u s t  b e f o r e  t h e  d e a t h  o f  h e r  e l d e s t  
s o u  M r s . B u r n e t t  o r d e r e d  s o m e  m a g n i f i ­
c e n t  c o s t u m e s  f o r  t h e  L o u d o n  s e a s o n .  
T h e  g o w n s  w e r e  n e v e r  w o r n  a n d  a r e  
n o w  y a c k e d  a w a y  iu  a  c e d a r  c h e s t  6 0 0  
y e a r s  o ld  f o r  s o m e  w o m a n ,  o f  t h e  c o m ­
in g  c e n t u r y  t o  f in d  a n d  w e a r .
FO R  BA I.K  BY
A. J. BIRD & CO.,
R o c k la n d ,  M e .
T elep h on e  86*2
Diabetes . .  .
Can Be Cured w ith ­
out D ie t in g _ ^
Firm ly  declares Mr# II. D . Jetlersou o f  Charles­
tow n , Mass., form erly a w e lU n o w n  resident o f  
R ockland, w ho hus dl-covered A rem edy w hich has 
entirely cured her o f  D iabetes, after five years 
•ufferlutf with a ll the ills  alteudlnn the dlsca*e In 
Its w orst form . E very know n mt thod o f  treatm ent 
u a s  resorted to w ith no curative e ffect; dieting she  
considers a s low  process o f starvation.
Many Rocklund people  know o f  M rs. .Tellerson's 
, und that several years ugo she w as very '—  
expected to live with th 's dreaded dli 
D iabetes. Today she is  as w ell a w om an i 
found In th is c ity , and her recovery Is due
J .R .  Baker. O. O. Crus*
C O C H R A N ,  B A K E R  & C RO SS
Fire, Lire A Ux-idriit liiKnrame.
The O ldest Insurance A iteucy in Maine.
106 M A IN  S T R E E T . RO O K LA h D
C. D. #. UODVBBY WINSLOW W. GODFREY
C. D. S. GODFREY & SON,
M anufacturers and D ealer# tn
. . G liA N i  r K
For U nd erp in ning , Htrps und B u ttresses, and a 
sizes  o f  l ’aving B locks. 29tf
Quarry W ork s: S P R U C E .H E A D
* 1. l \  IS n r  to n ,
M ONUM ENTAL W ORKS
General Cemetery Work. 
Granite and Marble.
T H O M A BT O N , M E. N ear M. C . B . B . Depot 
O rders So lic ited . F atlstactlon Guaranteed
$135 FOR 90 DAYS.
A few  energetic tudles and gentlem en w anted to 
canvass. A bove salary guaranteed. Call or ad ­
dress, 4
J.H . C1LLEY, I4 M ain St., Be I fast
Order a Surprise of your 
grocer in a barrel of
*an bt 
this
Wonderful
Discovery.
it  has ulso heeu proved lo  be a specific for chronic  
com plaints, b tln g  a
Perfect lilood Purifier.
P hyslclsu s w ho are using th is rem edy  
their patients affirm tUut for K1DN14 
B L A D D E R  trouble they do not know  Us equal. 
Mrs. Jefferson is placing th is D iscovery before 
’ * ............ J ~ dying with
T e s t i m o n i a l  f r m u  a  L e t id in g  P l iy s ie iu n .
U a h u ik t t ’s D ih co vbky , a cure for D iabetes  
boa proved oue of the best rem edies 1 have ever 
used lu D iabetes. 1 believe It w ill cure the disease  
lu every instance. A m ong children w ho have weak 
kidn eys, und lbo»o w ho arj unable to retain tbelr  
urin e, 1 huve yet to find a case w here Harriett’s 
D ^ c o v tr ) ho* uot given a permanent relief
__ ______________ P _____|  here
be obtalued, also circulars w i.h  
ill be ieu t to all parties seudiug
PKThltsoK, 844 Main Bt , R ockland, Malur 
th e  D iscovery  
testim onia ls 1 
address.
The layout
of a Sign
______ _______ 1 Its usefulness and beauty- T h at is
the words and lines m ust stand lu the right relation 
to  each oilier und lo the sign.
T h e fam e lettering and layout that rnuku 
other’s sign may spoil your# Each vlugle letter 
may be pwrfecl and the coloring e xquisite  but if
E r ie 's  S ig n *  a r c  A rt ist ic  S ig n * .
N othing like it ever sold 
before. New' Process.
Jobb, W ight & Co.
W holesale D istributors, 
Rockland, Me.
Y O R K  8 A F E
Fhe Best in the World,
Always Reliable  
Sure Protection from Fire 
EPH. PERRY, Agt.,
Rockland, Maine.
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The chances are nine in ten that the office 
boy will bring a cake of Ivory Soap if sent for 
“a cake of good soap.” But be sure of it. Each 
cake of Ivory Soap is stamped “ Ivory.”
IT  F L O A T S .
>. CINCINNATI
MR STEARNS'JERSEY STOCK
P r o m i n e n t  C a m d e n  D a i r y m a n  I m p o r t i n g  
R i c h  I t l o o d  F r o m  M a ru m c h u n e ttf l .
E . S . S tea rn s  o f  S a g a m o re  F arm , C a m d e n , 
h as secu red  from  H o o d  F a rm , L o w e ll,  M ass., 
som e c h o ic e  Jerseys  for fo u n d a tio n  sto c k . H e  
p erso n a lly  selected  at the h o m e  o f  th e  g rea t 
W o r ld ’s F a ir  w in n ers a bu ll a n d  fou r cow s, all 
ro ya lly  b red , an d o f  su ch  g ra n d  in d iv id u a lity  
that their ch o ic e  speak s w e ll for M r. S tea  n s ’ 
g o o d  ju d g e m e n t, and in d ica te s  h is  in ten tion  
to h a v e  tb e  best.
O n e  o f  tb e  co w s  is B ro w n  B essie  3d o f II .
F ., by B io w n  B e ssie ’s S o n , th e  bull at tbe 
h ea d  o f  tbe  H o o d  F arm  herd  an d  a son  o f the 
g rea t B r o w n  B essie, the w in n er o f  the 90 an d 
30 d a y s ’ test at the W o r ld ’s F a ir, C h ic a g o , 
18 9 3, an d  that m ade m o re b u tter in a d a y , . 
w e ek , a m o n th , an d th ro u g h o u t lh e  entir* 
p erio d  of th e  tests than  a n y  o th er c o w  in an y 
breed . T b e  dam  o f  B ro w n  B essie  3 I o f II. 
F . is F a n c y  B e e , rec o rd , 15 lbs. 8 i z , a  full 
sister - f  tw o  in the list,o n e  b e in g  F a n cy  W ax. 
19 lbs. 3$ cz s. A n o th e r  c o w  is N a id  o f  Y o l 
un , a d a u g h te r  o f  Id a ’s L a n d se e r, th e  sire  « I
13 in  14 lb . list an d b y  I d a ’s S to k e  I’og is, the 
s ire  29 w ith  record s o v e r  14 Ibr., in clu d in g  
B essie  L e w is , 32 lbs. 4 cz .
M in ty  4th  o f  H o o d  F a rm , a  h eifer  d u e toon  
to  d ro p  h er first ca lf, w as a lso  b o u g h t. S h e  lit 
b y  M in t, th e  sire o f  3 in th e  14  lb . list, an d a 
fu ll b ro th er o f  C o lu m b ia n a , 18  lbs. 6  o z . M int 
is  b y  D ip lo m a , that has 4 2  d a u g h te rs  in the I 
list, in clu d in g  M erry M a id e n , th e  H o o d  Farm  
c o w  that w on  the g ran d  sw e e p sta k e s  aw ard 
tor the b ett  in d iv id u a l c o w , a ll b reed s com  
p e t in p ,a ll  three teats c o m b in e d .a t th e  W o rld ’s 
F a ir, an d  the o n ly  Jersey that p ro ve d  herself 
su p e r io r  to  all co w s o f  a ll o th e r  breeds in all 
tests. M in ty  4th is e q u a lly  w e ll b red  on her 
d a m ’s s id e , b e in g  out o f  B lizz  Bogin, 14 lbs. 
94 o z ., a g ran d  d airy  c o w . T b e  fo u rth  co w  
is Is lan d  S ta r  o f  H o o d  F a rm , she  b r in g  by a 
p ro d u cin g  son o f Id a 's  P o g is , th e  s ire  of 4 in 
tbe  list. Id a ’s P o gis  ie by I d a ’s R io te r  of S t. 
L a m b e rt t h e  sire o f 26 c o w s  that h a v e  butter 
reco rd s a v e ra g in g  o ver  20 lb s. e a ch , an d  he ia 
o u t o f  L a  P etite  P o g is , 20 lbs. 1 0 oz , w h o se  
dam  h as a m ilk  reco rd  o f  16 ,69 94 lb s. an d  a 
butter rec o rd  of 669 lbs. in  o n e  year.
T b e  bull to g o  w ith  th ese  co w s  ca n n o t be 
b ea ten  in  b reed in g  an d  h e  w o n  first p rize  at 
tbe  N e w  E n gla n d  F a ir  in  1898, as the best in 
class. H e  is b y  C h ro m o , th e  s ire  o f  8 in  the
14 lb . list. C h ro m o  is b y  D ip lo m a , an d  he is 
th e  bu ll that w as at th e  W o r ld ’s F a ir  w h ere  a 
m a jo rity  o f  Jerseys w ere b red  to  h im . O u eid a  
2d is the dam  o f  M r. S t e a m ’s b u ll. S h e  has a 
butter reco rd  o f  17  lbs. 14  o z  , in  one w e ek , 
sh e  h as m ilk ed  4 3 lbs. 10 o ; . ,  in  o n e  d ay , 10,•
1 71 lbs. 3 rz .in  11 m o n th s a n d  24 d ays, w h ich  
tested  6564 lbs. b u tter. O o e id a  2d is by 
C o m b in a tio n  3d, th e  s ire  o f  B ro w n  B essie ’s 
S o n  an d  o f 10 tested  co w s . T h e  g ra n d  o ld  
co w , O n eid a , is  the d am  o f  O o e id a  2 L  S h e  
has a test o f  16 lb s. 13  o z  , h as m ilk ed  50 lbs. 
5 o z ., in  o n e  day , an d  fo r  a ye a r  she  g a v e  12 ,- 
734 lbs. 11 c z .  w h ich  tested  65 2J2 lbr. butter. 
I t  w ill be seen , th e refo re , that to e  dam  an d  
gra n d a m  o f  tbia yo u n g  b u ll to g e th e r  g a v e  in 
on e  yea r  22,905 lbs. 14  o z . o f  m ilk , a n d  thia 
m a d e 1308 lbs. o f  m a rk e ta b le  b u tter. T h is  
is  a rec o rd  w h ich  sh o w s  w h a t a re  tb e  id ea ls  at 
H o o d  F arm  an d  io d ic a te i  the su p erio r  c a p a b  
i l i t i e s o f  the H o o d  F a rm  Je rse y s .—  F ro m  the 
H e ra ld  o f M arch  24.
WEST JEFFERSON
T h e r e  has b een  four d eath s w  th in  tw o 
w e ek s  in  this v ic in ity . A t  the p resen t there 
are  q u ite  a nu m ber o n  the s ick  list, in c lu d ­
in g  B e n j. A v e ry  an d w ife , Jam es A n d e rso n  
an d  w ife , M rs. T ib b etts , A lle n  T ib b tt ts  an d 
E d d ie  S h i w .
A h b ie  A v e r y  has re tu rn e d  h om e from  M ed- 
fie ld , o n  ac co u n t o f  th e  death  of her g ra n d ­
m o th er.
E . P . W e e k s  has sold  h is  tro tter (S u s a n ) t o  
P . R . A ve ry .
T i l l s  W i l l  b e  In  O r d e r  S o o n  I f  T e l e p h o n e  
P r o j e c t  W o r k s .
T h e  N e w  E n g la n d  T e le p h o n e  a n d  T e le ­
grap h  C o . co n te m p la te s  exten d in g  its lin e* on 
to D e er Is le . T h e  islan d, w h ich  in clu d es the 
to w n s o f  D e er Is le  an d S to n in g to n , h as a 
p o p u la tio n  of n early  5,000 at presen t. T h e re  
is a lo ca l te le p h o n e  system  w h ich  has no 
co n n e ctio n  w ith the m a in la n d . T h e r e  is also  
a te le g ra p h  lin e ru n n in g  from  D e er Is le  acro ss 
E g g em o g g in  R ea ch  to  the m a in la n d  at Sar- 
g en tv ille , an d  these b y  w a y  o f  B lu e h ill lo 
E llsw orth , w h ere co n n e ctio n s  m ay be m ade 
w ith  the W estern  U n io n .
F . A . Ja co b s o f P ortla n d , su perin ten d en t 
o f  con stru ction  for M ain e  and G e o r g e  I I .  
G ran t, o f  E llsw o rth , m a n ager o f  th e  N e w  
E n g la n d  te le p h o n e  system  in that sectio n , 
v is ited  D e er  Is le  last w e ek  to  lo o k  o v e r  the 
field. M r. G ra n t said that w h ile  h e  had not 
yet su bm itted  h is  tep o rt to h ea dq u a rters  he 
w ou ld  rec o m m en d  th e  exten sion  of th e  sys­
tem  to  the is lan d . H e  b elieved  b is  recorn 
m en d a tio n  w o u ld  be a d o p ted  by th e  co m p a n y , 
an d  a te le p h o n e  c a b le  w ill be laid  acro ss  the 
E g g e m o g g in  R e a c h  from  S a rg en tv ille . P ay 
stations w o u ld  b e  estab lish ed  at N o rth  D e er  
Is le , D e e r  Is le  v illa g e  and S to n in gto n . T h e  
m a n agers  o f  th e  lo ca l system  subm itted  a 
p lan  b y w h ich  th ey w ou ld  exten d  their lin es 
to  the m a in la n d  to m a k e  co n n e ctio n  w th the 
N e w  E n g la n d  lin es, but this w ou ld  n ecessi 
tate  tw o  to lls. M r. G ra n t b eliev ed  a m ore 
satisfacto ry  arra n g e m e n t w ou ld  be the e x ­
ten sio n  o f  th e  N e w  E n gla n d  lin es to the 
islan d  a t  o u tlin ed  a b o v e . T h e re  w o u ld  be no 
d irect c o n n e c tio n  w ith  the lo ca l system , nor 
an y  o p p o sitio n  to it . T h e  system  is m ere ly  
a d a pted  for I ca l use, an d  their in strum ents 
b e in g  useless on a lo n g -d ista n ce  lin e, the 
p ro po sed  exten sio n  o f  the N e w  E n g la n d  lin es 
w o u ld  m ere ly  g iv e  D e er Isle  te le p h o n ic  c o n ­
n ection  w ith  th e  o u tsid e w o rld , just as thou gh  
n o  lo ca l system  existed , thou gh  arran gem en ts  
m ay o f  c o u rse  be m a d e by the lo ca l co m p a n y  
t )  forw ard  m essa ges from  its su bscribers, but 
thia w o u ld  h a v e  to  be d o n e  by transfer.
T h e  N e w  E n gla n d  T e le p h o n e  an d T e le ­
g ra p h  C o . h a v e  been ra p id ly  e xten d in g  its 
lin es iu  this v ic in ity  for the past few  years. 
P ro ba b ly  in  n o  sec tio n  o f the sta te  has the 
telep h o n e  m a d e  such  rap id  strid es. T h e  
lin es h a v e  rea ch ed  o u t in to  the w estern H a n ­
co c k  co u n ty  an d  th ro u g h o u t M l. D esert 
island from  E llsw o rth , until e ve ry  to w n  of 
im p o rtan ce  in  th e  co u n ty  has the serv ice. 
But the lo n g est s trid es  h ave been m a d e in 
W a sh in g to n  c o u n ty , w h ere the te le p h o n e  
p re ce d e d  the railroa d . T h e  m ain lin e  has 
b een  e xten d ed  from  year to year, u n til last 
fall a co p p e r circu it  w as o p e n ed  th ro u g h  to 
M achias. F ro m  this m ain lin e b ra n ch  lin es 
h ave rea ch ed  out.
LUNG 
HAIR
RESTORED
b y  w a r m  sh a m p o o s  w i th  C trr io u B A  S o a p , f o l­
lo w e d  b y  l i g h t  d r e s s in g s  w i th  C u t ic u u a , p u r ­
e s t  o f  e m o ll ie n ts  a n d  g r e a te s t  o f  s k in  c u re s .
T h is  t r e a tm e n t  w ill  c le a r  th o  s c a lp  a n d  h a i r  
o f  c r u s t s ,  s c a le s ,  a n d  d a n d ru f f ,  so o th e  i r r i ­
t a t e d ,  i t c h in g  s u r f a c e s ,  s t im u la to  th o  h a i r  
fo llic le s , s u p p ly  th o  r o o ts  w i th  e n e r g y  a n d  
n o u r is h m e n t ,  a n d  p r o d u c e  l u x u r i a n t  lu s t r o u s  
h a i r  w i th  c le a n , w h o le so m o  s c a lp .
Hold everywhere. Pottsa D .anuC. Coup , BolePropa., 
Boston. as- "  How to Produce L uxuriant U alr,” fire*.
Just for Fun!
Nice Pressed Hay
$11.00
Per Ton
First Quality*^- 
m m
C o a l , W o o d ,
. .  A N D  . .
H a s o n ’s  S u p p lie s .
WARREN’S MARRIAGES AND DEATHS
T h e  fo llo w in g  is a  list o f  th e  m a riia ge s  an d  
deaths in  W a rre n  for the y e a r  18 9 8 : 
MARRIAGES.
M arc h  2 1. C h a r le s  E . L itt le h a le  an d 
C la ra  M . D a v is , b oth  o f  W a rren .
A p ril 6. S a m u el E . T a rr  an d F a n n ie  E . 
P a y so n , b oth  o f  W arren .
M ay 18. M erritt A . R o b in so n  o f  W a rre n  
an d C la ra  M . Jo n es of C u sh in g .
Jun e 4. F ra n k  G . D o w  o f  W a rren  an d  
Jen n ie  R . G o d fre y  o f  S o u th  T h o u ia sto n .
A u gu st 6. L e fo re st J. D a v is  o f  W a rre n  
an d M au de  E . I l a i t  o f  C u sh in g .
O c t. 15 . P ea rl W . E u g le y  an d  B ea trice  A . 
S ta r re d , b oth  o f W arren .
N o v . 2 F red  G . P ea b o d y a n d  A lic e  M . 
W illiam s, b oth  o f  W a rre n .
N o v . 17 . Jo h n  T . S tu d le y  o f  W a rren  an d  
Iren e  S . B ro w n  o f  C a m d en .
D e c . 15 . L n zin a  E . D a v is  a n d  H a tl ie J  
C a ler, b oth  o f  W a ld o b o ro .
D e c . 24. G u sta vu s S hu m an  of W a ld o b o ro , 
an d  L iz z ie  S . W a lte r  o f  W arren .
DEATHS.
F e b . 23. S arah  I I .  W o tto n , a g e d  58  y ta r s ,  
8 m o nths, 3  d ays.
M arch  17 .  Jo seph  C ra w fo rd , a g e d  74 
years, 3 m o n th s, 1 day .
M arch  22. Jessie  S p ea r, ag ed  3 m o n th s, 
15 d ays.
M a y  5. H a rv e y  M . S ta rre tt, ag ed  65 vea rsi 
4 m o n th s, 15 d ays.
M a y 7. R e b e c c a  S p ea r, a g e d  72 years, 2 
m o nths, 24 d ays.
M ay 8. C h a rle s  D . B o w le y , a g e d  36 y e a r s ,  
8 m onths.
M a y  10. Judson M cCuIlum , ag ed  58 ye a rs , 
3 m onths.
M ary A . A n d rew s, a g e d  80 years. 
L illia n  G . H e y w a rd , a g e d  19
F THE POTS £/ PANS
COULD TALK
theyci sing the praises of
Iv o r in e
W a s h in g  P o w d e r  j
0  fo r  i t  removes e ve ry  par- ; 
' r n  r  tr A— . — ritiele o f  g r im e  or c r e a s e  ■ 
r  r \  t L L . _ A  cakc of a nd makes them  as >6//v/n 
the purest and whitest a s  n e w . ^  T r y  it  in  y o u r
TSlctCeS o a p  kU chen and  ProVe "  ■
in eve re p a c k a g e  o f 
“ Ivo rin e !’
THE NEWS IN MAINE
I  te n ™  o f  I n t e r e s t  ( l a t h e r r i l  F r o m  A l l  C o f - 
n e r s  o f  t h o  P i n o  T r e o  S t a t e .
T h e r e  a re  n o w  90 p riso n ers in lh e  Y o r k  
c o u n ty  ja il at A lfre d .
D ix fie ld  is w ith o u t a pau p er and has v o te d  
to  sell its p o o r house.
A  s p e c ia l fre ig h t train  o f  63 cars w as m a d e  
u p  in  P o rtla n d  rec en tly .
A  C b e rry fie ld  g ir l, M iss A n n ie  N ic h o ls  by 
n a m e, c la im s  to h a v e  raised  an d eaten th e  first 
s tr in g  b ea n s o f  th e  sea so n . It is n eed less  to 
say  th a t th e y  w e re  raised  in tbe house.
T h e  A ro o sto o k  P io n ee r rem arks d isg u ste d ­
ly  : T h e  I lo u lto n  to w n  report w as b o u n d  In 
P resq u e  Is le , n o tw ith ita n d in g  the fact that 
I lo u lto n  h as on e  o f  th e  best equ ip ped  b o o k ­
b in d in g  e stab lish m en ts  in  M aine.
P o it la n d  p rid es  itse lf  on the fact th a t it is 
s o o n  to b e  a g arrison  tow n  o f  no m ean im ­
p o rta n c e  w h en  the fortification s an d b a rra ck s 
are  all co m p le te d ; 18 co m p an ies  o f  reg u la is  
w ill be  sta tio n ed  there. T h is  w ill m a k e  it 
p lea sa n t for th e  p o lice .
B a th  T im e s :  A  B a th  te la ’ ive  of M rs.
P a rtin g to n  is rep o rted  lo  have spoken  o f  the 
o s trich  sta lls  in  C o lu m b ia  thealre. In his 
ig n o ra n c e , h o w ev e r, this M r. P artin gto n  hit 
th e  na il on the head. A s  lo n g  as o n e  o r  tw o 
d a u g h te rs  o f E v e  persist in w earin g  p lu m es in 
th e  front ro w s, o n ly  ostriches can c o m fo r 'a h ly  
o c c u p y  th e  m ain fl »or o f  the h om e.
T w o  y o u n g  m en on the plea o f  e a rn in g  
m o n e y  to  g o  th ro u gh  c o lle g e , did a th riv in g  
b u sin ess  in  S o u th  Paris rec en tly , sellin g  w hat 
th e y  c a lle d  p erfu m ery, until one w o m an  d is ­
c o v e red  that the co n ten ts  o f  her b o ttle  w as 
w o rth less  an d  d e m a n d ed  her m o n ey b a ck . 
T h e  y o u n g  m en th e reu p o n  ju m p ed  in to  their
s le ig h , w h ip p ed  up the h orse and w ere lo o n  
o u t o f  s ight. T h e  N o rw a v  < A k ers  w ere  in ­
form ed o f the m atter b u t failed  10 find traces 
o f  th e  tw in d lers.
A M a in e  man h as found in a v e n rr th 'e  
d ia ry  a  statem ent that a severe  sn ow  storm 
raged  in that tow n  on M ay 29, 17 8 1 , and 
that in  those d ays “ cold  w e a th e r ,”  “ streets 
b lo c k e d ,’’ “ go o d  s le ig h in g ”  w ere  frequent 
A p ril  entries. C o m in g  d ow n  to  rec en t tim es, 
h isto ry  records that the w orst storm  o f the 
w in ter 1886 87 ca m e tin A p ril  2 1, w h en  a 
h ea v y  snow  fell w h ile  the th e rm o m ttrr  h o v ­
ered  round 15 d egrees  b e lo w  zero, an d  on 
M arch  12, 1888, N e w  Y o rk  e xp erien ced  a 
sn o w  storm w h ich  it p ro n o u n c ed  the worst 
eve r  k n o w n  there.
B urn h am  village  lo o n  w ill h ave a near and 
n o v t l in dustry and w h ich , if su ccessfu l, w ill 
be o f  grea t b en efit to p eo p le  w h o o w n  m aple 
gro ves. A . VV. F le tch e r, E verett L ibby, 
E rn est L ib b y  an d G . E , G 'fm o te  w ill f  irm a 
co m p a n y for the b ottlin g  o f  the sap  o f m aple 
trees an d p u ttin g  it on the m arket. C on tracts 
have been m ade to furnish sap for Ibe o p e ra ­
tion s o f  the p resen t sea so n , am i if the busi­
ness p ro ves to  tie the su ccess  that U p ro ­
m oters thin k  it w ill, the p lan t w ill be very 
m uch  en la tg ed  n ext ye a r . W i'h  what w ill lie 
put up this yenr a neat sum  o f m o n ey w ill be 
p la ce d  in the h a n d s o f  tho se  u h i  have the 
g ro ve s  to furnish the sap.
D ive tlie  C h ild ren  a Drink
called  d r a in  •<). I i  I* a de licious, appellz tn ir, n o u r­
ish ing  food dr nk to  take  1I111 p lane o l to  flee. Mold 
by  a ll  g rocer*  and  liked  by  nil who have used It be-
erlle*. Drain O aid* digestion nnd ulrengthi...  ...» 
nerves. It Is not a Hi iniilr.iit bul a li«-n!lh builder 
and children, as well as adults, cun drink It with 
grout benefit. C o i l l  about as much as coffee.
HOPE
SOUTH H o p e —  M rs. C n a tle s  L t im u a d  an d 
io n s , E a rl an d  G u y. v is ited  her m o th er, M rs. 
John R o w le y , last W e d n e sd a y ------ M rs. A m ­
an d a R o k e s, w h o has b een  at w. tk in \ ' ar- 
ren the past seven w eek s , has returned hom e
------ M rs. A ld e n  K« b b in s an d son R o b ie  o f
A p p le to n , v is ited  at M is. A li M in k ’s ta«t
Tu esday----------G ertru d e  D u n b ar, w h o has
b een  s to p p in g  in  D a m a ritco lta  the past few
w e ek s , has returned h o m e ------L a u re l O tt i f
R o c k  pot t is s to p p in g  at F ran k  C ra b tre e 's ------
C la ra  F isk e  and m ic e  M e rle  o f  D am a ritco lta  
v is ited  at C y tu s  D u n b a r's , M o n d a y an d  Tues­
d a y ------ M rs. I.ea n d er B lo w n  o f  E ast I ’ nion,
v is ited  h er tin ther, E liz a  l le w e t t ,  last w eek
------ A th e le n e  B o w ley w h o  has been at w ork
in the pant factory at R o c k la n d , is at h om e
------ M rs I.elia  Taylor is e n tn ta iM n g  c< m pnny
from Augusta---- Mrs. M. (>. Howard anv
son H a ro ld  w ere in  C a m d e n  last W e d n e td a d
------ R o a d  com m issio n er / 'b lc n  A llen  g a v e  n
free  d a n ce  at the F is k e  b a ll, last T u es d a y  
night.
ST. GEORGE
T e n a n t ’s H a r b o r — M ist  A lic e  B a la n o  
w en t to  F a rm in g to n  M o n d a y ------C a pt. W il ­
lia m  B a rb e r is in  P o r tla n d ------ M rs. Sarah
H a rt an d  d au gl ter N in a  are  v is itin g  friends ir
H a llo w e d ------ A . A . M o rriso n  has b een  s p e n l-
in g  a fe w  d ays in P o r tla n d ------W . J. H a stin g s
it  at h o m e — A lfred  R a w le y  ca m e h om e from  
R o c k la n d  T u esd a y — R . J. M c N e il is at w ork
in P o rt C ly d e ------M rs. F ressa H o o p e r  o f
M artin sv ille  has b een  v is it in g  h er mi th e r , 
M rs. M . J. S im m on s.
W h y  H n f F e r -  
w i t h
Salt Rheum
W h o n  y o u  c n . 1 1  
h e  e n r o l l ?
Wo Imvo 11 preparation tlmt w ill 
positively euro Salt Klicntn,Erysipelas, 
Scrofulous Hirers, Tetter, Dandmfl, 
Ringworms, Cuts, Bruises ami tlio like. 
It can also be used with safety in all 
the common accidents tlmt usually 
occur in all households. Tho tunny 
who hnvo used it testify to its work. 
No bettor preparation 011 the market.
M § w a n o D V N eINIMENT
Cures E v e ry  F orm  of Inflam m ation; 
I N T E R N A L  a s  m u c h  n s  E X T E R N A L .
»iriutnateil by nn olil 4 'utnlljr PIiyhIcIiiii In 1810 . 
Itu< t.ipromptly. It Dnlwu vh i . .d r  for 11*0. Dropped 
on Htrt.tr Htdr. r ln r rliililn  11 lm» It. Every Mother 
klioiilil Ii.i *• It In t'l'* Louie for colic, croup, rliolern 
h  and summ er complaint*, jntlii In tliu 
eh, b. welt* or kidneys. For Idles, burns, 
1 rnlim, It in tin* lover-
Price 36c nnd 60 c  a Bottle
Prepared and pot up hv
T. H. DO N AH UE,
Pharmaceutist
Cor. Main nnd LI mo rock St*.;. Rockland
T elephone  85-2 4fl
III t
 
aim* o r M1.0 It n n  
- I In iM pruU o (o
m tHi'i*!..1 
ml h.i ! 1 -I fam ily 1
•d Jolt li­
lt 0:10 or tho b
To bn u*ml lo te iim I nml external in ....
(». II. iMJALLH, D ei. I n.ipt. I II., llaligor, Me. 
DROIT I*. My c h ild ren  a iu H iil .J e r t lo  c roup . All
tb.It I s ........ is to Ml VO them a done, bailie tbe
I de stm id 1 liro.it with your Linim ent, tin k them In 
bed, nnd (lie eroup '<IK1ppe.11 s tts II by luuglc.
I '• A. 1................  1 port, Texn 1,
O ur Hook on IN F L A M M A T I O N  M ailed  free .
Thu Ikietor’s signature and direction* on every bottle. 
R< 1.1 by nil l>r*|ggi*t s. I t v e. :i’> edits. Hln bottle*, •« 00. 
I. H. JOHNSON .V t'l >.. W 1 *m<toiii II.HIM' St . Iluntnfi, flaw.
“ D ost L iv e r  P il l  M ndo.”
arsons’
Positively flirt; lillinnatH-HM mid a id e  hn itiln rh o,
llvermnlhnwelromplaliilH. They expel all linpiirlll< a 
from llie Id.... . Delicate women find relief from
II !"m I In-ni. I ’rice I . : llx. #l."0. Pamplib-I l l i e .
1. 8 . JOHNSON A CO.,X ICustom  ilouau «t.,Boston.
Fred F. Burpee,
P r a c tic a l
V
P h a r m a c is t
Rockland, flaihe'
Everyth ing appertaining to a
Elm Street.
R O C K L A N D  B U S I N E S S  D I R E C T O R Y
A P O T H E C A R I E S
11 . H O O B  *  C O ..  1 
» Pow ders . P u re  D rugs , Put
‘ 1 In g re a t variety 122 I fa ln ,
C R O C K E R Y  A N D  G L A S S W A R E
IIOSS tv
• China, G 
•sene nml On* Kl
r jI .I .A I t l*  V
fo o t o f  I .lm eruck  h tr. 
ism <1 ruie Mtnre.
I '- l t  8,w holesale  nnd le ta l l  denh r In C'rockt ry 
S te r lin g  H ir e r  nnd P la ted  W are . l.aniD*.
ml Plio log rhpb lc  H uppllcn
D E N T I S T R Y
H a rv e y  O . R o g e r* , aged  11
l»i«l t h e  P o e t  D r y d e n  M e n u  Y o u ?
H o w  m an y w ea k , tire d , o v e r-w o rk e d , w orn  
out an d  run d ow n  m en  an d  w o m eu  b itterly  | 
a p p re cia te  the p o et D r y d e n '*  fam ou s lin es :
“  'T i l l  lik e  n c lock w orn  ou t w ith  ke ep ing  tim e, 
T h e  w heels o f w eary  life a t lust s ta n d  s t i l l ."
T h e  w h eels  o f w e a ry  life  in d ee d  seem  to 
sta n d  s till w ith  yo u  b ec au se  yo u  are  s ic k , out 
o f  h ea lth , e xh au sted  in  n e rve  fo rc e  an d 
p h y sica l s tren gth . W h y  d o  yo u  n ot con sult 
an  em in en t sp ecialist a b o u t yo u r ca se, a 
fam ou s p h y sic ia n  w h o  m a k es  a s p e cia lty  o f 
n e rvo u s, ch ro n ic  an d  lin g e r in g  co m p lain ts , 
an d  b ec au se  be h as m a d e  th e  treatm en t of 
ca ses  lik e  yo u rs  b is  life  w o rk , is su re to cure 
y o u ?  T b e  m ost su cce ss fu l sp ecialist in tbe 
w o rld  in  cu rin g  su ch  d iseases, D r . G r e e n e  o f 
34 T e m p le  P la ce , B o sto n , M ass., ca n  be c o n ­
sulted  a b so lu te ly  free  o f  ch a rg e  in rega rd  t )  
an y ca se, w h ether yo u  ca ll  or w rite  to him  
a b o u t your co m p la in t. I f  yo u  ca n n o t ca ll, 
w rite  to  him  at o n c e , a n d  out of hi* vast e x ­
p erien ce  b e  w ill g iv e  y o u  a d v ic e  an d  co u n se l 
as to e x a c tly  w h at a ils  yo u , a n d  w hat yo u  
sho u ld  d o to  be cu red , l i e  uses in his e n o r­
m ous p ra ctice  am o n g  tb e  s ic k , o n ly  harm less 
v eg e ta b le  rem ed ies, w h ich  alw a y s  act in  h a r­
m o n y w ith  tb e  law s o f  life  an d  therefore  a l ­
w ay s cure. O n e  o f h is g ra n d  m ed ical d is ­
c o veries, D r. G r e e n e ’s  N e rv u ra  b lo o d  an d  
n erve  rem ed y, is k n o w n  an d  used in e very  
part o f  the c iv ilized  ea rth , an d  b e  has d is ­
co v e red  an d p re p a re d  e q u a lly  rem ark ab le  
cu ra tiv e  rem edies for a ll d iseases. It w ill 
cost yo u  n o th in g  to g e t  b is  ad v ic e  an d  learn 
ju st w h at your d isease  is, an d  if  yo u w ill fo l ­
lo w  b is  w ise co u n se l, the w h eels  o f  life  w ill 
a g a in  revo lve  w ith  th e ir  o ld  tu n e  h ea lth  an d  
h ap pin ess.
Fred R. Spear,
N O . 6 PA  UK B T ., R O C K L A N D , U P .  
T e lep h o n e  B-3.
4 TtflfLE 
R is k y
It’s a ti-itie risky lo place upon 
youi table food which ia only recom­
mended by its cheapness. Quality 
must also he considered. Usually it 
costs something extra for the latter. 
We are, however, offering a combina­
tion o f these two desirables— cheap­
ness uud quality.
M a y 23.
Jun e 14 . 
ye a is .
Jun e 15 
m o nths.
Ju ly 10 . C la y to n  E . L erm o n d , a g e d  17 
y e a n ,  6  m o nths, 8 d ays.
A u g . 23. Isa a c  J. B u rto n , a g e d  81 y e a rs  
I I  m o n th s, 10 days,
S e p t. 10. K ra itu s  B. B ra g g , a g e d  77  ye a rs , 
9 m o n th s, 18 d ays.
S e p t. I I .  E liza  A . F u ller , a g e d  67 years,
1 m o n th , 11 d ays.
S e p t. 13 . H o ra c e  E . B u c k lin , ag eu  22 
years, 1 m o n th , 23 d ays.
S e p t. 26. O liv e  A .  C re ig h to n , a g e d  81 
years, 1 m o n th .
O ct. 12 . E d e y  L . A m e s, a g e d  25 y e a rs , 3 
m o n th s, 15  d ays.
O c t. 20. F lo ren ce  M . M a th ew s, a g e d  43 
years, 5 m o n th s.
O c t. 23. M ary B u x to n , ag ed  86 years.
O c t. 28. Isa a c  C a le r , ag ed  80 y e a n ,  5 
m o n th s, 18  d ays.
N o v . 3 . T h o m a s  L . O ’ B rien , a g e d  69 
y e a n ,  7 m o n th s, 8 d ays.
N o v . 1 1 .  S ila s  L a w re n c e , a g e d  79 ye a rs , 8 
m o n th s, 10  d ays.
N o v . 3 1 . F rastu s F . H o ffie s , a g e d  66 
y e a n , 1 m o n th , 7 d ays.
D e c. 10. E d ith  L e a c h , aged  6  y e a rs , 1 
m o n th , 26 d ays.
D e c . 19 . A m a n d a  M . W ile y , a g e d  61 
years, 5 m o n th s, 22 d ays.
D e c. 23. W alter  C . Y o u n g , a g ed  32 years, 
1 m o n th , 14  d ays.
D e c .  5 1 . N o ra M o n tg o m ery , a g e d  15 
years.
D e c. 5 1 . H a n n a h  V a u g h n , a g e d  78 ye a rs , 
9  m o n th s, 7 days.
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THOMASTON
M r. an d M r*. M iles  D a vis  sp e o t  S u n d a y  at 
M a rtin sv ille .
J o h n  S hra der, w h o  has b ee n  em p lo ye d  at 
E a st  P ro vid en c e  is at h em e.
E rn e st A n d rew s, w h o has b ee n  in  B o sto n  
s e v e ra l m o n th s, ca m e h om e S a tu rd a y.
R . M . L a w ty  w as ca lle d  to  W arren  last 
w e e k  b y  the d eath  of b is bro th er-in -law .
M iss A n n ie  L a sh , w h o h as b een  v is itin g  in 
P h ila d e lp h ia  the p ast w in ter, is at hom e.
M isses  F lo ssie  W illiam s a n d  L illian  P e a ­
b o d y  are  at h om e from  H e b ro n  A c a d e m y .
T . W . D u n n  an d  E . B . W atts  aU en d e  1 the 
a u c tio n  sale  o f  a vessel i t  P o rt C ly d e  S a tu r­
day .
Jo h n  T h o m a s  o f the C o u rier-C a ze tte  w as in 
th e  priso n  S atu rd ay. Jo hn  ap p ea re d  q u ite  at 
h o m e.
M iss E m m a F'ountain left F r id a y  for C am - 
b rid g ep o rt, M ass., w h ere  sh e  w ill spen d  her 
v a ca tio n .
M iss  M ab el H e w e tt 's  S u n d a y  sch o o l class 
w e re  p lea sed  by their en tertain m en t at her 
h o m e  S atu rd ay.
T h e  fu n eral services o f  M rs. E lizab eth  
W h itn e y  w ere  h eld  M o n d a y afte rn o o n ; R ev .
C .  H .  P lu m er o fficiated.
M rs. M ilto n  L a w ry  ca m e from  W o o lw ich  
last w e ek  an d  returned S a tu rd a y  ta k in g  her 
y o u n g est ch ild  w ith  her.
T . I I .  C a rr  has en tered  u p o n  his tw enty- 
fifth  yea r as tow n  cle rk . M r. C a rr  has m ade 
a fin e reco rd  in th a tc ff ic e .
W o o d  an d ca sks  in  la r g e  quantities w ere 
h a u led  in last w e ek . T h e  best s led d in g  o f  the 
w in te r  for the past few  d ays.
O n e  o f  th e  sch o o l teachers has rec eiv ed  an 
in v ita tio n  to v is it E n glan d  in Ju n e. T h e  
sch o o l master shou ld  be ab road , w h y  n o t the 
sc h o o l m istress.
B y  v o te  o f  th e  tow n the su p e rin te n d e n t o f 
sch o o ls  w ill h ave  to keep  a b o o k  o f  accou n ts. 
G o o d  id ea, but it w ill a d d  n o t a little  to the 
la b o rs  o f  that cfficia l.
T h e  rem ains o f  M rs. E d w in  S m ith , w h o 
d ied  in  B oston  the 25th in st ., w ere  rec eived  
h ere M o n d a y  n igh t. S e rv ic es  o ver  the r e ­
m a in s w ere  held at the h o m e  o f  M rs. M arie  
S m ith  this aftern o o n . T h e  in term en t to o k  
p la c e  at W arren .
T h e  lab or m aster w as in stru cted  by the tow n 
a t  its an n u al m eetin g  t :> see that a ll fish w eirs 
rem oved  from  th e  river w ith in  th e  SfTwn 
lim b s  ten d ays from  Ju n e  25. Sh o u ld
the o w n ers  n o t rem o v e  them  the h arbo r m as­
ter w ill b lo w  them  out w ith  his co rn et.
T h e  R ep u b lica n s an d D e m o c ra ts  h eld  their 
>• ca u cu ses  F r id a y  e ven in g  a n d  nom in ated  lists 
of«XEQdidates for tow n  offices an d  ch ose tow n 
'O JTdm ittees. T h e  R e p u b lica n  to w n  com m ittee 
* s : E . B ro w n , ch a irm a n ; F . B. W n itc o m b , 
s e c re ta ry ; F . F . C u rlin g , treasu rer; F . D . 
W aldo., P . M . S tu d ley, J. S .  T illso n , A le x a n ­
d e r M a y o . D em o c ra tic  co m m itte e, T .  H .C a r r ,
I r a  V in a l,  J . A .  L e v en sa le r, G . L .  C ro c k e tt, 
Jo hn  K e le h e r , Jo hn  A n d rew s, C la re n c e  Pay- 
so n .
M rs. E d w in  S m ith  d ie d  at the Q u in c y  
H o u se , B o sto n , M ar. 25. S h e  had b een  in 
fa ilin g  hea lth  for som e tim e. M rs. S m ith  w as 
th e  d a u g h ter  of T n o m a s  a n d  S arah  F ra n c es 
( H o v e y )  H o d g m a n  an d w as b orn in  W arren  
in  18 3 1 . M r. and M rs. S m ith  w e re  b o th  n a ­
tiv es  o f  W arren  an d for m a n y yea rs  m a d e their 
h o m e there, bu t for a n u m b er o f  yea rs  past 
h a v e  spen t the w in ter in  B o sto n  an d part o f  
th e  sum m er m o nths in  T h o m a sto n . M rs. 
S m ith  w as a w om an  o f  s tro n g  ch a ra c te r  
a n d  grea t b en ev o le n ce  an d  w ill be  d e ep ly  
m o u rn ed  b y  a large  c irc le  o f  frien d s. T h e  
fu n e ra l w ill be  h eld  at th e  h om e o f  M rs. 
M a rie  Sm ith  to d ay at o n e  o 'c lo c k .
Ja m es C h a r le s  S trou t d ied  nt th e  h o m e of 
h is b ro th er, A .  C . S tro u t, M o n d a y  m o rn in g . 
M r. S tro u t had h is birth  in P o rtla n d  A p r il  1 6, 
18 3 4 . H e  w as a son o f L e m u e l an d  L o u isa  
P . C o tto n -S tro u t. W h en  five years  o f  ag e  his 
fa m ily  ca m e to T h o m a sto n  an d  to o k  u p  their 
resid en c e. H is  ed u ca tio n  w a s o b ta in ed  in 
th e  com m o n  scho o ls, T h o m a sto n  A c a d e m y  
a n d  B o w d o in  C o lle g e . H e  en tered  th e  latter 
in stitu tion  in  1852 but d id  n ot g ra d u a te  until 
18 5 7 , h a v in g  b een  o b lig e d  to rem ain o u t one 
ye a r  b ec au se  o f.s ick n e ss . In  1S 5 S  he secu red  
em p lo ym en t in  B oston w h ere  he rem ain ed  u n ­
til 18 62, w h en  h e  en lis te d  in the 22d M ass­
ac h u setts  V o lu n teers  for serv ic e  in th e  w „ r  of 
th e  R e b ellio n . A t  th e  clo se  o f  on e  y e a r ’ s 
serv ic e  h e  w as d isch a rg ed  for d isab ility  in ­
cu rred  in  the lin e o f  d u ty. D u rin g  the year 
18 63 M r. S tro u t en tered  the o ffice  o f  S om es, 
B ro w n  &  C o .,  so licito rs, o f  W a sh in g to n , D .  C . 
H e  w a s soon after a p p o in te d  as clerk  in  the 
o rd n a n c e  d iv ision  o f  the W a r  D epa rtm en t, 
h o ld in g  th a t p osition  un til 18 66 , w h en  he r e ­
sign ed  to  a c c e p t  an a p p o in tm en t in th e  C o n ­
gressio n a l L ib ra ry . M r. S tro u t rem ain ed  in 
th e  lib ra ry  until 1898, h a v in g  served  for 
th irty-tw o  years. T h e  last few  years  h e  h eld  
th e  p o sitio n  of th ird  assistan t lib raria n . Ill 
h ea lth  o b lig e d  him  to  relin q u ish  h is  position 
a n d  in O c to b e r  o f last yea r his resig n a tio n  w as 
re lu c ta n tly  ac cep ted . H e  b a d  grea t in terett 
in  the w o rk  an d m a n a g e d  so  e fficien tly that 
b e  w as s p e c ia lly  co m m e n d e d  by b is  su perior 
officers  an d  his w o rk  p ro n o u n c ed  o f  lastin g  
ben efit. W h ile  e m p lo yed  in  the w ar d epa rtm en t 
h e  w as a m em ber of a m ilitary  b o d y k n o w n  as 
th e  W a r D ep a rtm en t R ifles , w h o  w’ere c a l l- d  
o u t in 18 63 to d efen d  W a sh in g to n  a gain st 
th e  in va d in g  co n fed e ra te  arm y. D u r iu g  h it  
s ta y  in  W a sh in g to n  M r. S tro u t b ec a m e  c o n ­
n ected  w ith  the P resb yteria n  assem bly . H e  
ren d ered  that b o d y e x c e lle n t  serv ic e  b u ild in g  
u p  th e ir  lib rary  to  be o n e  of th e  best in  the 
c ity . M r. S tro u t w as a lover o f  b o o k s as his 
o w n  w e ll filled  lib rary  testifier. W h ile  a res i­
d e n t  o f  T h o m a sto n  h e  united  w ith  th e  C on - 
g reg a tio n a lis t  ch u rch , bu t w ith d re w  to  jo in  a 
ch u rch  in  W a sh in g to n . A  few  w e ek s  since 
b e  re-u n ited  w ith  th e  ch u rch  o f  his earlier 
c h o ic e . M r. S tro u t w as also  a m em ber o f  P. 
H e n r y  T illso n  post G . A .  K . h avin g  rec en tly  
b ee n  tra n sferred  fro m  B ru n sw ic k  post of 
W a s h in g to n , D . C . M r. S tro u t w as a m an 
o f  n o b le  q u a lities  o f  h ea rt a u d  m in d, k in d  an d  
tru e , eve r  w a lk in g  c irc u m s p e c tly  b efo re  all 
m e o . H is  life  w as tilled  w ith  h elp fu ln ess  for 
o th e rs. H is  ch arac ter  p u re  an d  u n su llied  
w ill  s ta n d  as his best m o n u m en t. A  brother, 
A lfre d  C . S tro u t an d a  sister S a ra h  L .  S trou t 
s u rv iv e  h im . T h o s e  w h o  h ave  so often  
o ffe re d  co m fo rt to  o th e rs  in  tbeir sorrow  m ay 
b e  assu red  o f  the fu llest c o n d o le n c e  in  the 
tim e  o f  th e ir  o w n  sad n ess. S e rv ic es  w ill be 
W e d n e sd a y  afte rn o o n  at th e  h om e o f A . C . 
S tro u t, G r e c o  street. R e v . C . It. B o o th b y  
w il l  o ffic ia te .
SWAN'S ISLAND
A lv io  S m ith  h as b ee n  q u ite  s ic k .
R e u b e n  P ra y  is to  ta k e  th e  farm  o n  M a r ­
s h a l ’s Is la n d , L e w is  S ta p le s  h a v in g  resign ed .
I t  is s ta ted  that th e  c la m  fa c to ry  w ill not 
ru n  at th e  o ld  h arbo r tb it  sp r in g .
V e a n  K c e d  is h a v in g  h is b o u se  th o ro u g h ly  
p a in te d  b y W a siu  S ta n le y .
M rs. D e lf  N e w m a n  is on th e  s ic k  list.
A  15  ce n t  supper at th e  E p w o r th  L e a g u e  
b a l l  F r id a y  e ve n in g
D a n te  at H e r r ic k  s H a il  T u e s d a y  e v e n in g .
S tea m e r  G ra c e  M o rg a n  w as in  th e  h arbo r 
F r id a y .
G o o d  t lc ig b iu g  o n  the inland a n d  e v e ry o n e  
i« im p ro v in g  it.
S h o o t in g  usatcb at F red  H a g io ’s F r id a y , 
E lm e r  C o n c r y  ta k ii g  the p rize .
I t  is  ru m o red  that E d w a rd  G riffin  o f B ro o k - 
w o rk  in the sa rd in e
THOMASTON TOWN MEETING
T h e  an nual tow n  m eetin g  w as h e ld  at 
W atts  h all M o n d a y . T h is  m eetin g  is a lw a ys  
the even t o f the yea r to th e  vo ter an d  tax 
p ayer. T h o m a sto n  h as g en era lly  h»d som e 
b u rn in g  q u estio n  to ca ll out the c itizen s and 
aw a k e n  a liv e ly  in terest in the p ro ceed in g s. 
T h is  ye a r  w as an  exce p tio n  an d the anti- 
tow n  m eetin g  d ays w ere  u n u su ally  q u iet. T h e  
c h ie f in terest cen tered  in  the elec tio n  o f  o ffi­
cers. T h e  c a n d id a tes  o f  b oth  th e  D em o cra ts  
an d R ep u b lica n s for selectm en  w ere m en o f 
e xce llen t ch a ra c te r  an d  o f  go o d  a b ility , so that 
in  an y  event the tow n  is certa in  
to  be w ell served. A rt ic le  23 o f  the w arran t 
ca lled  forth m uch discussion. It rela ted  to  the 
p a y in g  to Jen n ie  R . F u lle r -L ib b y  so m uch of 
the b eq u est of G e o rge  R . F 'uller, m a d e to  the 
tow n for a p ublic lib rary  as w as d eriv ed  from  
the estate  o f  their com m o n  fath er. T h e  q u es ­
tio n  on a d iv isio n  o f  the h ouse w as in d e fi­
n ite ly  p o stp o n ed . T h e  list o f  officers an d  the 
a p p ro priatio n s are g iv e n  b e lo w .
APPROPRIATIONS.
C om m o n  sch o o ls, $ 2,500 ; free  H ig h  sch o o l, 
f  1,000; p o o r, $ 1,50 0 ; h ig h w a y s  an d b rid g es , 
$2,500 ; s id ew a lk s  an d sh o v e lin g  sn o w ,$ 1,50 0 ; 
fire c o m p a n ies  $ 75 0 ; tow n  e xp en ses, $ 1,5 0 0 ; 
in terest on tow n debt, $ 1 ,1 2 0 ; p rin cip al on 
to w n  d e b t, $4,000; C a m d en  & R o c k la n d  
W a te r  C o . , $ 1 ,15 0 ; P .I Ie n ry  T illso n  Post,$5 0 ; 
street ligh ts , $ 1,10 0 ; c em etery , $ 10 0 ; text 
b o o k s , e tc ., $500; repairs o n  sch o o l b u ild in gs, 
co n tin g er.t  lu n d , in cid e n ta l e xp en ses,$950; 
sa la ry  o f  su perin ten d en t o f  sch o o ls, $ 25 0 ; 
hard  p in e  for s id e w a lk s,$ 5 5 o ; T o ta l, $ 21,0 20 .
O fficers  w ere elected  as fo llo w s :
M o d e ra to r— W . E . V in a l,  D .
T o w n  C le r k — T. A . C a rr , D .
S e le c tm en — L evi S e a v e y , D ., T . S . S in g e r ,  
R ., H . B . S ha w , R.
A ssesso rs— I). P. R o se , D ., E lish a O ’ B rien , 
R ., G e o rg e  H . G a rd n e r, D .
T re a su rer— J. A . A n d rew ? , D .
Street C o m m issio n er— L o w e ll C re a m er, D .
S ch o o l C o m m ittee— W . A . N e w c o m te  3 
year®, J. A . L e v e n sa le r  2 years, an d W . G . 
W a sh b u rn  1 year.
S u p erin ten d en t o f  S c h o o ls — E li M . O ’ B rien , 
R .
F ire  W a rd e n s— J. T .  B e v era g e , L . W . 
C re a m er, II . W . W e lt, J. S . T illso n , J. D . 
M orse, O . D . M a th ew s, C .  A . C la rk .
A u d ito r— J. C .  L e v en sa le r , D .
C o n sta b le s : F . F . C u r lin g , E . C . R o llin s, 
J. W . P ea b o d y, L .  T .  B u tler, W . J. S h ib les , 
B . H . S im m o n s, W . L . C a tla n d .
P o lic e :  J. W . P ea b o d y , ch ie f, E . C . R o llin s , 
W . I I .  C u rrie r, O . D . W o o d c o c k , G e o r g e  W . 
Y o u n g , H e rb e rt L . T h o m a s, E . D . C a rr , G . A .  
N ich o ls .
T ru stees  o f  the p u b lic  lib ra ry  for three 
y e a r s : C . P rin c e,Ja m es A . L e v e n sa le r ,R ic h a rd  
O . E llio t.
S u rve yo rs  o f  lu m b e r : W . J. S in ge r, W . E . 
V in a l, I I .  C urtis, T h o m a s  R u ssell, T h o m a s 
B u n k e r , F . E . C o p e la n d , H a rry  Y o u n g , J. 
O v e r lo c k , L . M . S im m on s, J. B . W a tts .
M easu rers  o f  w o o d  an d  b a r k :  T .  S .  A n ­
drew s, I I .  B . S . L a w , H . G . C o p e la n d , K . P. 
S ta rrett, E . O . B u rgess, E . L .  D illin g h a m , 
W . L .  Jo rd a n , C . A . C re ig h to n , Jo hn  T . R id ers. 
J. L .  D ic k e y ,  H . C u rtis . C . H .  C u sh in g , W . J. 
B rasier, G . I I .  S ta rre tt, C h a rle s  W a lk e r .
M easu rers  o f  g r a in :  E .  O . Burges®, C.
I I .  C u sh in g , E . L .  D illin g h a m , C . I I .  C r e ig h ­
ton , H . B . S h a w , J. T . R id er , W . J. Brasier.
W e ig h e rs  o f  h a y :  T .  S. A n d rew s , C . H .
CuB hing, E . O . B u r g e ss ,!  C .  A .  C re ig h to n , I. 
T .  R id er.
S e a ler  o f w e ig h ts  an d m e a su res : O . H . 
G lo yd .
P ou n d  k e e p e r:  B . I I .  S im m on s.
H a rb o r m a ste r: H .  B. Sam pso n .
CRIMINAL NEGLIGENCE.
He Did Not Heed the Signal—A Terrible, 
Thrilling Story.
T l c k - t i c k - t i c k - t l c k - t i c k - t i c k - t i c k - t l c k - ! b e e n  t o o  m u c h  d e l a y .  C r e e p i n g  p a r a ly -  
a n d  s o  t h e  t e l e g r a p h  in s t r u m e n t  clicked j s is ,  n e r v o u s  p r o s t r a t io n ,  s e r io u s  l iv e r  a n d  
o u t  i t s  im p o r t a n t  m e s s a g e  u n h e e d e d .  j k id n e y  c o m p l a in t ,  w r e c k e d  c o n s t i t u t io n  
A n  e x t r a  e x c u r s io n  t r a in ,  b e a r in g  lu m -1  o r  a p p r o a c h in g  in s a n it y  s ta r e s  y o u  in  t h e  
d r e d s  o f  h a p p y  p e o p le ,  f le w  b y  t h e  f a i th -  fa c e ,  b e c a u s e  t h e  d a n g e r  s ig n a l  l ia s  b e e n  
le s s  s t a t i o n  a g e n t 's  p o s t ,  n o r  d id  h e  r e a l is e  j ig n o r e d ,  a n d  a n o t h e r  v ic t i m  is  b e i n g  
t h a t  t i l l s  t r a in ,  r u n n i n g  o u t  o f  t h e  r e g u la r  h a s t e n e d  t o w a r d  a n  e a r l y  g r a v e ,  
t im e ,  w a s  n e a r  h im ,  u n t i l  it  th u n d e r e d  T a k e  o u r  a d v ic e  a n d  d o  n o t  c o n s i d e r  a n y
t r o u b le ,  n o  m a tt e r  h o w  t r i l l in g ,  o f  to o  
l i t t le  in s i g n i f i c a n c e  t o  r e c e iv e  a t t e n t io n ,  
l a k e  t h a t  f o r  v o u r  n e r v e s  a n d  b lo o d  t h a t  
yo u  k n o w  w i l l  m a k e  th e m  s t r o n g  a n d  w e l l.  
T a k e  th a t  w h ic h  h a s  b e e n  p r o v e d  in  t h o u ­
s a n d s  o f  c a s e s  t o  b e  t h e  m o s t  e ff ic ie n t  
n e r v e  a n d  b lo o d  r e m e d y  e v e r  g iv e n  to  
m a n k in d .  Y o u  w i l l  fin d  n o w h e r e  a n y ­
t h i n g  t h a t  c a n  e q u a l  D r .  G r e e n e ’ s N e r v -  
u r a  b lo o d  a n d  n e r v e  r e m e d y .  I t  s ta n d s  
to - d a y  d i s t i n c t l y  in  a  c la s s  b y  i t s e l f  a s  th e  
g r e a t e s t  r e s t o r a t i v e  o f  a  w e a k e n e d ,  e x ­
h a u s t e d ,  w a s t i n g  o r  o v e r w o r k e d  n e r v o u s  
s y s te m  e v e r  d is c o v e r e d  b y  m a n .  A s  a 
s t r e n g t h e n e r  a n d  i n v i g o r a t o r  o f  t h e  n e r v e s  
a n d  a  p u r i f ie r  o f  t h e  b lo o d ,  i t  is  o f  th e  
g r e a te s t  v a l u e  a n d  s ta n d s  u n e q u a lle d  a n d  
u n r iv a l le d  b y  a n y  o t h e r  r e m e d y  In  the 
I t  is  t h e  b e s t  p o s s ib le  s p r in g  m ed*.vo rld .
VINALHAVEN
es w ill he h eld  in  M em orialE as' 
b all.
F\ S . W alls  bas b een  in th e  c ity  for the past 
few’ d a y s.
M a r g u ’ rite  ch a p ter, O . E . S ., h eld  a s p e c ­
ial m eetin g  M o n d a y e ve n in g .
245 b o o k s  w ere  ta k en  o u t o f  th e  P u b lic 
L ib ra ry  on S a tu rd a y  eve n in g .
M iss M ary N o y e s  is sp en d in g  her vaca tio n  
w ith rela tives  in W in te rp o rt.
G e o rg e  A re y  o f  B oston w a s in tow n T u e s ­
day, th e  guest o f C a p t. E . W . A rey.
T . C . C re ed  is h o m e from  So m es S ou n d  
w h ere  h e  has b een  w o rk in g  at h is trade.
B. L .  L a n e  o f  P resq u e  Is le  is in  tow n  for a 
short visit to his paren ts, M r. an d M rs. E dw in 
L a n e .
M iss H e len  C a rv e r  en terta in ed  friends 
W e d n e sJ a y  e v e n in g  a t  h er h om e on C a rver  
street.
T . G . L ib b y , T .  J. L y o n s  an d W . S . C a rver 
h ave b een  a p p o in t  d trustees o f  the P u b lic  
L ib ra ry .
A  b ab y d au gh ter  ca m e T h u rsd a y  M arch  
23d to  the h o m e o f  M r. an d  M rs. B a rth o lo n e w  
D o n o h u e
T h e  p astor’s c la ss  w ill b o ld  its last tw o 
m eetin gs at the p a rso n a g e  T u es d a y  an d  T h u rs  
d ay even in g s.
T h e  ch u rch  serv ic es  w e re  h eld  in  M em o rial 
b all, S un day. A ll  m issed the r in g in g  o f  the
o ld  ch u rch  b ell.
A  m eetin g  o f the L a d ie s  C h u rch  c irc le  w ill 
be  h e ld  at the h o m e  o f  M rs. W h a itf, T u es d a y  
a ftern oon  at 2.30. A l l  m em bers are req u ested  
to  b e  p resen t.
T h e  c ircle  d a n ce  at M e m o ria l H a ll, T h u r s ­
d ay e ven in g  w as w e ll a tten d e d , co n sid erin g  
the un p leasan tn ess o f  th e  w eath er. M usic by 
P ie rc e ’s o rch estra .
T h e  an n u al m eetin g  o f  th e  U n io n  C b u tc h  
S o c ie ty  w ill ta k e  p lace  F rid a y  e v e n in g  at the 
B oard o f T ra d e  room s. A l l  c itizen s are in ­
v ited  to he p resen t to co n sid er th e  b u ild in g  
o f a new  ch u rch .
F r id a y  e ve n in g  the jS is te tb o o d  held  a v ery  
p lea san t m eetin g  an d  fo r  en terta in m en t a r ­
ra n g e d  a costu m e p arty  an d  s p e llin g  sc h o o l, 
w ith  M rs. M abel W ilso n  as the sc h o o l m aster. 
A  clam  b ak e  w as o n e  o f  the featu res of the 
eve n in g .
T h e  W . I. N . w hist c lu b  m et w ith  M b s  
G e itru d e  M c In to sh , W e d n e sd a y  eve n in g . 
D a in ty  refresh m en ts w ere s erv ed , con sistin g  
o f coffee  je lly  w ith  w h ip ped  crea m , u iaca»oons 
an d fruit p u n ch . T h e  p rize, a s ilver pin  t fa y , 
w as a w a rd ed  t j M i s . F’r«d L ittle fie ld .
; M iss E th e l R h o d cb a u re l w as p lea sa n tly  
surprised  T u esd a y  aftern o o n  by so m e o f  her 
sch o o l fr ic u d t, w ho ca m e by in v ita tio n  < f her 
j  aun t, M is. H . M . N o y e s, in  h o n o r o f  her iS tb  
b irthd ay . T h o se  p resen t w e re  M iss  L u c y  
R e y n o ld s , M in n ie  C a ld e iw o o d , A n n ie  C o o m b s  
an d  A g n e s  K n ig h t.
T h e  so ld iers ’ m oi u m ent that is b ein g  cu t 
J L e ie  by T . J. L y o n s  for C a m d e n  is treating 
| co m p letio n  aud w ill be  rea d y to  sh ip  about 
the 20t0 o f  A p r il. T h e  M em o rial A sso c ia  
j lio n  bas d e cid e d  to in sc rib e  the m on u m en t 
{ w ith  the nam es o f  th e  b o u o re d  d ead , their 
1 reg im en t, co m p an y, e tc . 
j T h e  d irecto rs  o f the F o x  Is la n d  G ran te C o . 
! h e ld  a m e e tin g  M o n d a y , M a rc h  20. L .  W . 
S m ith  w as e lec te d  p re s id e n t; L .  M . T re a t, 
v ice  p re s id e n t; T .  j .  L y o n s , sec retary  aud 
treasurer. F o llo w in g  a ic  the d ire cto rs  c h o sen  : 
T .  J. L y o n s , L .  W . S m ith , L .  M . T re a t , D a v id  
W elsh  an d  C . M. W in slo w .
C o m m en c in g  S atu rd ay A p r i l  l ,  the steam er 
B o d w c ll w ill resum e h er s c h e d u le  o f tw o  trios 
a d ay b etw een  th is  p la c e  aud R o c k la n d , to u c h ­
in g  at H u rr ic a n e  ea ch  w a y . L e a v in g  V in a l-  
fcaveu at 7. a. m . a n d  2 p. m . T h e m o rn in g
p a s t  t h e  d o o r .  O v e r c o m e  b y  t h e  w a r m th  
o f  t h e  d a y  h e  h a d  f a l l e n  a s le e p ,  a n d  h a d  
e n t i r e l y  f a i le d  t o  h e a r  t h e  c l i c k  o f  t h e  k e y ­
b o a r d ,  w h ic h  o r d e r e d  h im  t o  s ig n a l  f o r  
t h e  e x c u r s io n  t r a in  t o  s to p .  R o u s e d  to  
s e n s e s  a n d  h e a r i n g  t h e  m e t a l l ic  
s o u n d e r  t a l k i n g  t o  h im ,  h e  r e a l iz e d  a l l  
t o o  w e l l  t h e  g r a v e  n a tu r e  o f  h i s  o ffe n c e . 
A l l  h e  c o u ld  d o  w a s  t o  n e r v o u s l y  c l i c k  
b a c k  t h e  w o r d s ,  “ T r a i n  h a s  p a s s e d ,”  a n d  j 
m u t e ly  s i t ,  s t a r i n g  a t  t h e  in s t r u m e n t .
T h e  w o r s t  h a p p e n e d .  T h e  s p e c i a l  on 
t h a t  t e r r ib le  d o w n  g r a d e ,  c r a s h e d  in to  a 
f r e i g h t  w h ic h  w a s  m a k in g  a l l  p o s s ib le  
t im e ,  e x p e c t i n g  t o  p a s s  t h e  e x t r a  a t  h is  
s id in g .
A r o u n d  u s  e v e r y w h e r e  a r e  o c c u r r i n g  
c o n t i n u a l l y  s im i l a r ’ t r a g e d ie s .  T h e  h u m a n  
b o d y  i s  a  m o r e  m a r v e l o u s  s y s t e m  th a n  
t h a t  o f  a n y  g r e a t  r a i lw a y  c o r p o r a t io n .  I t  
is  p r o v id e d  w i t h  i t s  t e l e g r a p h  w ir e s  t h a t  
a r e  u s e d  t o  g i v e  s ig n a l s  o f  d a n g e r .  T h e  
d a n g e r  s ig n a l s  h a v e  b e e n  t e le g r a p h e d  to  
o u  a g a i n  a n d  a g a i n ,  b u t  y o u ,  l ik e  t h e  
o p e r a t o r ,  a r e  a s le e p ,  d  Y o u  d o  n o t  h e e d  
t h e  d a n g e r  s ig n a l s ,  t h e  w e a k n e s s ,  n e r ­
v o u s n e s s ,  d e b i l i t y ,  s le e p le s s n e s s ,  t h e  t ir e d  
f e e l i n g  m o r n in g s ,  t h e  s t o m a c h ,  l iv e r  o r  
k id n e y  t r o u b l e s ,  u n t i l  y o u  w a k e  w it h  a  
s t a r t  t o  t h e  f a c t  t h a t  a lr e a d y  t h e r e  h a s
WARREN
T h e re  w ill be a g ra n d  m a sk  b all in G lo v er 
H a ll, F r id a y  e ve n in g , M arch  3 1 .  M essrs. 
S in g le to n , H o fh e s  an d  N e w b e rt  w ill furnish 
mu«ic. H e n ry  O liv er  an d  F ran k  D a v is  w ill 
b e  llo o r d irectors. A n  o y ster  su pp er w ill be 
served  at H o te l W a rre n  d u rin g  in term ission . 
This w ill b e  on e  o f  th e  so cia l e ven ts  o f  the 
sea son  an d a ll w h o  enj .y a g o o d  lim e  should  
n ot fa il to b e  p resen t.
A  nu m ber o f  in v ita tio n s  h ave b ee n  issued 
for a s to c k in g  s o c ia ', at th e  C o n g ’ l ch a p e l on
T h u rsd a y  e ve n in g  n e x t------ Jo hn S m a ll is go in g
to m o ve  to M a ssach u setts  w h ere  h e has o b ­
ta in ed  em p lo y m en t. Jo seph  S ic k n e y  w ill 
o c c u p y  the tent m i t t  w h ic h  M r S m a ll v a ca tes, 
w e learn.
T h e r e  w as no s c iv ic e  h eld  at th e  B a ptist 
ch u rch  la-1 S u n d a y . T h e  n ew  p a s t ir  is e x ­
p ected  to  be h ere n ext S a b b ith .
M is . B o w e s  o f  U n io n  has rec o v ere d  from  
h er late  illn ess  so as to be able  to  visit her 
d au g h ter, Mr®. G e o ig e  N e w c o m b , o f  this 
p lace .
C o n sid era b le  s ic k n e s s  p rev a ils  ab o n t tow n  
at p resen t, an d  ou r d o cto rs  a ie  k e p t  very  busy.
C h a rle s  H . Jo n es d ied  on T h u r sd a y  m o rn ­
in g last a f  er an illn ess o f  ab ou t th ree  w eek s 
o f heart d isease. T h e  fu n eral w a s h eld  on 
S u n d ay last. H e  w as a w o ith y  m em ber of 
the B a ptist ch u rch  an d a resp ec ted  citizen  
H e  w ill be m uch m issed b y his frien d s an d  
n eig h bo rs. H e  le aves  a w ife  w h o  has the 
sym p ath y o f  all in her sad  b ere a v e m e i t.
T h e  sad  in te llig e n ce  o f the d e a th , at the 
Q u in c y  H o u se , B oston , o f  M rs. E d * in  S m ith , 
form erly of this to w n , rea ch ed  h ere  on S a tu r­
d ay last. H er rem ain s w ill be b ro u gh t h ere for 
in term en t. T h e  so rro w in g  h u sb an d  has the 
sym p ath y o f  a la rg e  c irc le  of fr ie n d s  in this 
p lace .
Jo seph  T e a g u e  is h o m e from  H e b ro n  on a 
v a c a tio n .
T u e s d a y  e v e n in g  m o re than six ty  m em bers 
o f  N lyttic  R e b e k a b  L o d g e  of W a tren  w e ie  
the guests o f G o o d  L u c k  K eb e k a h  L o d g e , 
I. O . O . F .,  o f  W a ld o b n ro . T h e  visitors ar 
r iv e d  a b o u t six  o 'c lo c k , just in sea son  fur the 
su p p er aw a itin g  them  at O d d  F e llo w s ' d in in g  
room . A t the session o f  the lo d g e  the d egree  
w as co n ferred  in tine s ty le  b y  the d egree  
stsfl o f  th e  h o m e lo d g e . T h e n  ca m e a p le a s ­
in g  e v e u t— the p re seu ta ’ ion o f  an  e leg a n t 
M orris c h a ir  to  U ro. G e o r g e  W . D row n of 
W a rre n , in rec o g n it io n  o f the p » t  assistan ce 
h e has ren d eied  the d e g re e  staff. F o r o n c e
//
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I c in e  y o u  c a n
t a k e T h i s
f a m o u s  r e m ­
e d y  w  a  s  d is -
______ e d  b y
D r .  G r e e n e ,  w  h o  is  u n d o u b t e d ly  t h e  m o s t  
s u c c e s s f u l  s p e c i a l i s t  in  c u r i n g  n e r v o u s ,  
c h r o n ic  o r  l i n g e r i n g  d is e a s e s .  W e  s h o u ld  
n d v is e  t h a t  y o u  b e p in  t o  t a k e  h is  g r e a t  
r e m e d y ,  D r . 'G r e e n e ’s  N e r v u r a  b lo o d  a n d  
n e r v e  r e m e d y  a t  o n c e ,  a n d  e i t h e r  c a l l  in  
p e r s o n  u p o n  D r .  G r e e n e ,  o r  w r i t e  t o  im , 
a t 34  T e m p l e  P la c e ,  B o s t o n ,  M a s s . ,  f o r  
s u c ii  in f o r m a t io n  a s  y o u  f e e l  y o u  n e e d . 
D r .  G r e e n e  w i l l  c o n s u l t  a n d  a d v is e  w i t h  
y o u ,  w i t h o u t  c h a r g i n g  y o u  a n y t h i n g ,  
w h e t h e r  y o u  c a l l  o r  w r i t e .
an d  w ife , w h o  h ave b een  g u ests  o f  tbe ir 
p aren ts , M r. an d  M rs. R o b e rt  C a te s , h a v e  r e ­
tu rn ed  to th e ir  h o m e, S o u th  W a r r e n ------ M rs.
A lv in  O x to n  o f  R o c k la n d  w as h ere  last F r i­
d a y ---------- E ld e r  Jo hn  B ro w n  w as in  th e  c ity
last M o n d a y ---------- B u sin ess is  b o o m in g  o w in g
to  th e  u n e x p e c ted  g o o d  s le d d in g.
F l e a s a n t v  i l i .k .— A u stin  R u sse ll iB at h om e 
from  B a th  o n  a few  d ays v a c a t’o n , w o rk  b ein g
ra th e r d u ll at th e  iro n  w o r k s ------ T h e  fin e
s le d d in g  for th e  past tw o  w e e k s  h as g iven  the 
lu m b erm en  a g o o d  c h a n c e  to  sta rt th e ir  logs  
to  th e  m ills to be saw ed  in to  d ifferen t k in d s
o f  lu m b e r-------W . J. R u sse ll an d  w ife  spen t a
d ay last w e e k  v is itip g  a t  E d w in  K e a t in g ’s,
H ig h la n d ------ T h e ie  w as a b a k e d  b ea n  su p p er
at th e  store  S a tu rd a y  n igh t am i a d a n ce  w h en
the su p p er w a s o ver-------M a e  Farris w as h om e
from  R o c k la n d  S u n d a y ------ I I .  I., a n d  E . O .
R u sse ll, w ith  th e ir  fam ilies , w ere  in the p lace  
S u n d a y , v is itin g  at A . L .  J o n es ’ an d  W . J.
R u s se ll’ s---------- G e o . L e o n a rd  is at h om e this
w in te r  d r iv in g  th em  fo r  h is fa th er— h a u lin g  
w o o d  to  th e  v illa g e .
fl fo re d . A lt-rr  th e  lo d g e  
in g  p r o g ra m  w a s  ve ry  m u c h
kiics Rose K . W inslow  
Carlo# T . C iark  
M:« P a lm e r and Mr#. Banborn 
Mr*. Viand G ay 
Mis* l.tuda  V anuuh 
e r w a s  a g e n e r a l  lu n c h  ta lk  
a p p e a r e d  at th e i r  b e s t ,  a n d  
fu ll ju s t ic e  w as  d o n e .  I t  w as  la te  w h e n  th e y  
a ll  g u t  b o rn e  a g a in .— L in c o ln  C o u n ty  N ew s. 
H i g h l a n d .—--Pa c k a rd  Bi
th e i r  s te a m  m i l l ------E ld e r  <
p ir .ee  last w e e k ,
B ru . B row n  
clo se d  the follow  
e n jo y ed .
Bolo,
1 'cclutnali jn,
Duet.
Heading,
tiulo,
T h e  final num b 
herein  every
iea'.h - f b is gran d m o th t
U nB ------A lic e  H a ll
ir la ttv r s  in  B re w e r-  
S w ift  < f  T b i m astou
lia u / t  for a w h ile -----
c a l l.d  lo  V io a lb a v c n  
. f  her gran d s, o wt
ROCKPORT
Ja m es D . C a rle to n  is h o m e from  H e b ro n  
for a tw o  w e e k s ’ v a ca tio n .
Jo sh u a  N . S o u th a rd  has g o n e  to B elfast on 
a  visit.
T h e  S .  E . &  I I .  L .  S h e p h e rd  C o ., fired tw o  
o f  th e ir  k iln s  last w e ek  an d  G .  E . C a rle to n  
C o .,  fired  their la rg e  k iln .  T h e  sea so n ’s b u s i­
ness is o p e n in g  up b r isk .
T h e  m a sk ed  b all g iv e n  by G . F . B u ig e s s  
E n g in e  co m y a n y  F r id a y  n igh t w as a success 
in  e v e ry  p articu lar. V e s / ie ’s o rch estra  ren s 
d e re d  d e lig h tfu l m u sic . A  g o o d ly  sura ba- 
b e e n  a d d ed  to th e  c o m p a n y ’s treasury in c o n ­
seq u en ce .
G l e n c o v b .'— M r. a n d  M rs. A rth u r  B a rn es 
o f  C a m d e n  spen t S u n d a y  at C h a s . I I .  E w e ll ’s
-------A ite v e rd e , son  o f  M r. a n d  H . D . H a!
h as b een  o n  th e  s ic k  IL t la te ly ------ M iss
L o u ise  F o le y  o f  R o c k la n d  w as th e  g u est o f 
her sister, M iss M a ry  F o le y , at th is  p la ce  Sun 
d a y ------ M r. an d M rs. U rb a n  T ra sk  h ave  r e ­
m o ved  to  E a st U n io n . T h is  le a v es  C . \V. 
S tu d le y ’s ten em en t v a ca n t. W e  are so rry  to
lo se  th e m ------ A  d e leg a tio n  from  this p la c e
w en t to m eetin g  S u n d a y  n igh t at the F r e e  
B a ptist ch u rch , r id in g  to an d from  the s e r ­
v ic e s  o n  a h orse s le d . T h e y  a ll to o k  ch a irs  
w ith  them  so  that w e  presu m e n o n e  h a d  to 
s ta n d . E a ch  o n e  a lso  ca rried  a ro p e  for som e
u n k n o w n  p u rp ose  to  u s ------ C h a s . H . E w e ll
bas n ot b een  so w e ll th e  past w e e k -------L e o n ­
ard H . S ylv ester  o f W in te rp o it , is sp e n d in g  
a fe w  d ays in  to w n  w ith  rela tive s . l i e  w as 
at Jo hn  B a rre tt ’s, C e n te r  L in c o ln v ille ,  en 
ro u te , a form er res id e n t o f  th is  p la c e  an d  re ­
p o rts  them  w e ll---------- A . T .  H a m ilto n  has
g o n e  to W o o d e n  B a ll Is la n d , w h ere  he w ill 
1 g o  lobster f ish in g — t— M r. an d  M rs. J . F’
: C liffo rd  o f C a m d e n  w e re  at C h as. J. G r e g o r y ’i
' S u n d a y ---------- M iss T h e re s a  S m ith  o f  R o c k
lan d  w as re c e i tly  at F o rrest S m ith ’s 
W in . M a c k  o f  R o c k la n d  H ig h la n d s  is c o lle c t  
I in g  fares on the street R a ilw a y  u n d er the
d ire ctio n  o f  C h a rle s  F .  I n g r a h a m ------ W m . 11
w ill soon  start r o m  a n a tive  o f  G le n c o v e , bu t n ow  a  resi 
.a t le i  M orse w as j c n i  o f  R ed la n d s, C a l.,  rec en tly  sen t a co n  
lied  h ere by the
SPRUCE HEAD
M rs. W illia m  C la rk  S r. is in  p o o r  h ea lth  
ju  t at p resen t.
M aster W illie  B a k e r  is  v is itin g  h is  grea t 
u n c le , C . D . S . G o d fre y .
M rs. U n ic e  E lw e ll  o f B a th  is v is it in g  m a n y  
fr ie n d s  h ere  this w e e k .
E d w a rd  C o w in g  s till rem ain s in p o o r h ea lth  
n o t b e in g  a b le  to  d o  an y  w o rk .
A lm o n d  M a k e r  h a s  b een  q u ite  s ic k  the 
p ast tw o  w e e k s  w ith  lu n g  tro u ble  b u t  is on 
th e  m e n d in g  h a n d  n o w .
B e rt  G riffin  h as p u rcha sed  a p ia n o  from  
R o c k la n d  p a rties  an d  h is g o o d  w ife  is re 
c r iv in g  m a n y c a lle r s  th e se  d ays.
Jo h n  A le x a n d e r  an d  w ife  c a lle d  on ftien d s 
h ere  F r id a y . John is a lw a ys  w e lc o m e  d o w n  
h ere  a m o n g  h is o ld  fe llo w  w o rk m en .
O u r  b o ys a re  o u t o f  a jo b  a g a in . T h e  
w o rk  on th e  Is la n d  o n ly  la tte d  a few  w eek s. 
T h e  jo b  is n o w  a b o u t rea d y  to sh ip .
T h e  c ra c k  sh o ts  in  th ese  parts  h ad  a  sh o o t 
n ear P lea sa n t B e a c h  S a tu rd a y  a fte rn o o n . 
W e  w ill try  an d  rep o rt th e  score  n ext issue.
M rs. E d g e tt  an d  c h ild re n  h a v e  b een  c a llin g  
on fr ien d s a b o u t th e  v illa g e  th e  p ast w e ek . 
M r. E d g e tt  is fu ll o f  b u sin ess th e se  d ays 
fin ish in g  u p  h is yea rs  w o rk . H e  h as b een  
p resen t at a ll th e  m eetin g s o f  th e  w e e k  an d 
w o rk ed  b a rd  to  m a k e  th e  m e e tin g s  s u c c e ss­
ful.
M rs. G e o r g e  B u rto n  en tertain ed  th e  L a d ie s ’ 
S o c ia l C irc le  last w e e k  at h er p lea san t h o m e. 
S o m e th in g  lik e  fo rty  o f  h er  n e ig h b o rs  an d 
frien d s c a lle d  an d left th e ir  m ite  to p a y  th e  
ch u rch  d e b t. M rs. A a g ers o n  in vite d  the 
C ir c le  last T h u r sd a y , a g o o n ly  n u m b er b e in g  
p resen t. M rs. N . P . H a ll  w ill en terta in  th e  
C irc le  T h u r sd a y  next.
T h e  s le ig h in g  is just sp len d id  d o w n  h ere 
this S a tu rd a y  m o rn in g , but as e ve ry b o d y  has 
their w in te r ’s w o r k  fin ished  th e y  w o u ld  
rather see  th e  d ust a g a in  an d s ig n s  o f  sprin g.
I f  there  is a n y  s to n e  jo b s  h ea d in g  th is  w ay 
w e d o n ’ t k n o w  it, bu t o f  c  urse e ve ry b o d y  is 
l iv in g  in  h o p e s  to s e e  the gra n ite  ch ip s  flyin g 
a g a in .
S id n ey  T h o m p s o n  th e  m uch ta lk ed  o f  man 
th ese  d ays s till co n tin u e s  to  d u  b u sin ess  at 
th e  o ld  sta n d . M r. T h o m p so n  is a very 
g o o d  n e ig h b o r a n d  sta n d s w e ll w ith  th e  boys 
d o w n  h ere . W e  all h ate  to  b e liev e  th a t he 
so far fo rg o t h is d u ty  to  h is fa m ily  an d 
frien d s to  d o th e  ac t ch a rg ed  to  him  an d  hi® 
n e ig h b o rs  w ill  h o p e  for th e  best u n til the 
ca se  co m e s  to  tria l. O u r b u sin ess w ith  h im  
h a s a lw a ys  b ee n  p lea sa n t a n d  a b o v e  board 
a n d  w e rath er lik e d  th e  m an.
T h e  fo llo w in g  p erson s d ro p p e d  in  o n  M r. 
an d  M rs. C .  D . S . G o d fre y  at th e ir  hom e 
S a tu rd a y  e v e n in g  an d  spen t a few  m o m en ts  
ta lk in g  o ver the s ig n s  o f  th e  t im e s :  R e v .
a n d  M is. E d g e tt ,  F r a n k  D o w  an d  w ife ,  W a r ­
ren  W a te rm a n , M iss  M a ria  W a te rm a n , 
L a v o n  an d  W in slo w  G o d fre y  w e re  th e  p a rty . 
T h is  sam e p a rty  m et last Ju n e  at th e  sam e 
h o m e b y  a p p o in tm en t but th is  m e e tin g  w as 
so rt o f  a  little  co in c id e n t.
C h a rle s  B u rk  w h o  resid es on H e w e tt ’s 
Is lan d  w a s b u rn e d  o u t M o n d a y n igh t M arch  
M r. a n d  M rs. B u rk  h ad  left their h om e 
to  sp en d  th e  e v e n in g  w ith  a  n e a r n e ig h b o r. 
A b o u t 8.30 th e  islan d  b ec a m e lig h te d  up 
from  a b ig  fire n e a r th e  h ig h e st p art o f  the 
is lan d  an d  g o in g  to  the d o o r  M r. B u rk  d is ­
c o v e re d  th a t h is  h o m e w as o n  lire . W e  
learn  th a t n o th in g  w as saved  as th e re  w a s no 
o n e  n ear th e  b u ild in g  w h en  it to o k  fire. T h e  
fire w as p la in ly  see n  o n  the m a in  a n d  the 
b u ild in g  b e in g  in ra n g e  o f  th e  b o a rd in g  h o u se  
from  h ere  e v e ry  o n e  th o u g h t it w a s th a t b u ild ­
in g .
A  s le ig h in g  p a rty  ca m e d o w n  from  th e  J 
K e a g  S a tu rd a y  e v e n in g  an d  m a d e  a ca ll on 
S p ru c e  H e a d  lo d g e  I. O . G . I\ A  m o ck  
to w n  m e e tin g  w a s on th e  b o ard  for e n te r­
ta in m en t. T h e se  lo d g es  visit b a c k  a n d  fou rth  
q u ite  o ften  an d  th e ir  m em b ers  a re  g e tt in g  
p re tty  w ell u n ited . M r. an d  M rs. F ra n k  D o w  
from  H ig h la n d  w e re  also  am o n g  th e  vis itin g  
m em ber?.
W in  W ile y  a n d  M iss M am e D a v is  w ere 
un ited  in  m a rria g e  at the h om e o f the b r id e ’s 
s ister, M rs. A lb e r t  M a k e r , M a k e rto w n , S a t ­
u rd ay e ve n in g . M r. W ile y  is w e ll k n o w u  in 
these p arts as a b ra n ch  p ilo t a m o n g  the outer 
is lan d s. H e  is a  go o d  sailo r an d is at h om e 
o n  b oard  o f  a n y th in g  that ca n  flo at. M iss 
D a v is  is a d a u g h te r  o f  Jam es D a v is , w h o  r e ­
s id es  on the C la rk  Is lan d  ro ad  a n d  is w ell 
k n o w n  in  b oth  tow n s. J. T . M c K e lla r  J. F . 
tied  th e  k n o t  an d  as Jo seph  is an exp ert 
ya c h tsm a n  w e  ta k e  it for g ra n ted  th a t the 
k n o t  w ill n et p u ll  ap art.
C h a r le s  M c K e lle r  an d T h o m a s  I lo c k in s  
w en t to R e d sto n e  last w e ek  e x p ec tin g  to g et 
to w o rk  o n  th e  gran ite  w o rk s  there  bu t th ey 
w rite  h o m e that there  are  sev e n ty  fiv e  m en 
lo a fin g  w a itin g  for tto c k  w h ic h  is hard  to g t t  
a c c o u n t  o f th e  sn o w  an d  ic e  an d  th e  c o n ­
tin u ed  sn o w  storm . It lo o k s  at th is  w ritin g  
that th e  b o ys  w o u ld  be sta lle d  u p  in the 
m o u n ta in s for s ev e ra l w e ek s  lo n g e r .  W m . 
B u rto n  s till rem ain s at h o m e e n jo y in g  the 
c o m fo rts  o f h is  o w n  fireside.
Grand
and
Easter Greetings 
Opening Attractions
A T
Our buyers have just returned from the New York, 
Philadelphia and Boston markets with the choicest of 
those cities’ offerings. . . .
W e  h a v e  B e a u t i f u l  S a s h  B e l t s ,  
B e l t  B u c k le s  o f  E x q u i s i t e  D e ­
s ig n  in  c u t  s t e e l f ro m  2 5  c e n ts  
to  8 2 .5 0  e a c h , in  f a c t  B e l t  B u c k le s  o f  e v e r y  d e s c r ip t io n ,  a D o  th e  N e w  
E la s t i c  B e l t .  L a c i  T i c s  fro m  2 5  c e n ts  to  $ 0  0 0  e a c h . H a n d k e r c h ie f s ,  
F a n c y  H o s e ,  e t c .
For Easter Gifts
Up=to=date Kid Gioues 
Made up Neckwear
m a n u fa c tu re ,  in  a l l  th e  n e w  s h a d e s  a n d  w h ite .
For Easter Sunday 
and Week.
I n  F le e c y  a n d  d e l i ,  
c a t e  g a u s e y  e ffe c ts  
s f a i r j '  h a n d s  c o u ld
Fancy Ribbons 
for Neckwear "
.Silk Waists
he G r a n d e s t  D i s p l a y ,  L a r g e s t  Q u a n t i t y  
a n d  m o s t B e a u t i f u l  D e s ig n s  e v e r  s h o w n  in  
K o c k la n d ,  in  fa c t  th e  w h o le  c o m b in e d  s t o c k s  
o f  th e  c i t y  h a v e  n e v e r  e q u a lle d  t h is  o f fe r in g .
I n  P l a i n ,  S t r ip e ,  P l a id  a n d  
E f f e c t s  a re  b e a u t ie s  e v e r y o n e .
F  a n c y
Silks for WaistsThe lady would bo difficult indeed to please who could not be suited from our New 
and Immense stock of New Colorings, Plaids, Stripes, Brocades and the 
many choice and elaborate designs of the weavers’ art we are showing.
We were satisfied with our stock 
before the arrival of our latest 
acquisition, but now we are con­
tentment personified as we can show such beautiful effects and furthermore 
we can offer such bargains. Our prices are $ 1 .0 0 , $ 1 .3 9 , $ 1 ,5 0 , $1 .75  
$2  0 0  an d  $ 2 .5 0  per yard.
Black Crepons
M c r e e r iz e d ,  in  B l a c k ,  C o lo r s ,  P l a i n  a n d  
S t r ip e s .  M o re e n , in  B ln c k  a n d  C o lo r s .  
O u r  S k i r t s  a re  m a d e  f ro m  a s  g o o d  m a t e ­
r i a l  a s  c a n  be m a n u fa c t u r e d , a n d  th e  w o r k m a n s h ip  a n d  d e s ig n  w e  c h a lle n g e  
th e  w o r ld  to  e q u a l .
New Skirts
r i l     f t r ,  i 
W .O.HEW ETT&CO.
APPLETON
M rs. H . C . P ea se  le ft  F r id a y  for W in th r o p , 
M ass., w h ere  sh e  w ill rem ain  u n til the t in t  o f 
M ay .
MrB. F ra n c es  G u s h e e  h as retu rn ed  from  a 
six  w e e k s ’ visit w ith  her so n , W a lter  G u s h e e , 
in  C o n c o rd , N .  I I .
M rs. A . O . R ip le y  an d d a u g h te r  B e rth a  o f 
U n io n  w e re  g u ests  S u n d a y  o f M rs. G . H . i ’a g e .
S irs. H u ld a  C ope- 
lilt in g  frien d s an d  
At. an d  M rs. F red  
it h is b ro th er, W il- 
,. J. A . C la rk  w as 
w e e k  to  the burial 
lied in C a m b rid g e , 
n ton  an d w ife  o f 
ii frien d s, M r. an d
M m ---------G ilb ert
R> (A la n d  ca ll- d oc
M is  R o b ert Cate#, la tt  w e e k ----------W m .
H a ll w as s t  h om e a d a y last w e e k ----------M rs.
Tb« m as D e li n ',  w h  > bas b een  c a iio g  fur 
M r-. M a m ie  H a h n  w h o has b een  ill, bas r e ­
tu rn ed  h o m e ---------- M iss E lea n o r an d  E d a
B a t t le f ,  w h o  h ave been v is itin g  tbeir gran d - 
im (her, M rs. N . E . C la rk , L a ve  retu rn ed  to  
tfccir h o m e at the v illa g e ---------- F ra n k  C a te s
PUBLIC
A | ublle  exam  to
EXAMINATION.
diou  o f candidate*  fur le u ch e is '
____  -u o f  H oulh Ibo m as lo u  w ill be
L ild  Ml th e  H igh  tichoo l B u ild ing  ai the  K eag V il­
lage, T u esd ay , A p ri l  11, a l one o 'c lock  p. u i. A ll 
c an d id a tes  a re  a d v i’cd  lo  be p resen t.
G E O . O. 110B N ,
*23 2h 27 ttu p e r in te n d sn l of (schools.
County Treasurer’s Notioe.
T ire  C o u n ty  T r e u u r e r  w ill b e  nr h i ,  ofllce Ur th eh o  b u  coun t.
(ttc lo ty . I hoot w ill c o n n e ct w ilb  ib e  e ftcrn ooD  train  o u t I Court U o M e'u t Hoeklruid to receive ruouey. true!
S u .o r e i  V m a lb n v c u  g u e»  o n  lire kjrring L f  R o c k la n d , w h ile  tb e  e flern o o u  trip  w ill cn - ' *“ h
K b e d u le  S n tu id s y , le e r in g  h e re  »I 6 1 5  ». nr. ,L ,le  iruskcn ueu to  co n n e c t  w ith  tbe  B o sto n  ‘  M. B. CO OK ,
to t  S tu m n g to u , N o ttb  l i» * e n  »n d R o c k la n d . I in i] R o itlu n d  bo»U . * 1 T im h u im  o f Kuox Courtly.
sign m en t o f  F u lle r  o ra n g e s  east an d 
I b i x b e  put a ca rd  w ith  h is na m e an d  G le n  
; c o v e , M ain e , w ritten  th ereo n  th iu k in g  h( 
w o u ld  lik e  to  k n o w  w h ere  the b ox w en t an d 
w o n d e rin g  if b e  w o u ld  h ea r from  it. A s  it 
h a p p en ed  th is  b ox ca m e to tb e  R o c k la n d  
l 'ro d u c e  C o . a n d  th e n  w en t to V in a lh a v e n  
w h ere  it w as o p e n ed . T b e  p a rlie s  there  b e ­
ca m e in terested  in tb e  m a tter a n d  m a d e  iD- 
qu iries from  the P ro d u c e  C o . an d  fin a lly  it 
w as referred  to  C . B . Jo n es tbe  n o rth  en d  
g ro cer as be h a s  q u ite  a la rg e  tra d e  at G le n ­
co v e . U p o n  in ve stiga tio n  h ere  tbe  a b o v e
fact* w ere learn ed  an d  ib e  m y stery  s o lv e d ------
R ev . John W . T h o m a s  p asto r o f t b t  F ree  
1 B a ptist ch u rch , R o c k la n d , co n d u cted  s e r ­
vices at the a c h o o l b o u se  S u n d a y  a fte rn o o n . 
C h a s . F . R ich a rd s  o f  R o c k p o rt  w ill next lead
------ M n .W fn . < )rb eto n  o f  K o c k la n d  H ig h la n d s
w as at C h as. H . E w e ll ’s tbe  first o f the w e ek
------E a sier  c o n ce rt at G le n c o v e  S u n d a y sc h o o l
next S u n d a y---------- T h e  first ca r  for C a m d e n
F rid a y  m o rn in g  w h en  b e in g  ru u  o n  tbe  tra n s­
fer tab le, o w in g  to  ic e  o n  the shoes co u ld  n ot 
be co n tro lle d  by th e  b ra k e  a n d  fin ally la n d e d  
in the “ p it,”  w h ere  sh e  s ta yed  for a b o u t tw o 
hours n o tw ith sta n d in g  tb e  eflorts o f  th e  e m ­
p lo yes. T h is  p re v e n te d  o ther ca rs  b e in g  run
T b e  g ir ls  h eld  their last m e e tin g  h ere  last 
M o n d a y  e v e n in g  an d  w ill g o  to  C la rk  Is la n d  
this S a tu rd a y  an d  b o ld  a  series  o f  m eetin gs 
there. T h e ir  w o rk  h ere w as a  su ccess. T h e  
lad ies  th e m se lv e s  w e re  liv in g  exa m p le s  o f  
w h a t G o d  w ill  d o  for h is c h ild re n  if  th e y  
w ill o n ly  le t  H im  in to  th e ir  liv e s. A  g o o d ly  
nu m ber from  C la rk  Is lan d  a tten d e d  th e  m eet 
in gs  h ere an d  a lth o u gh  M isses  N a sh  an d 
W h ittier  h ad  s ev e ra l c a lls  to  h o ld  m eetin gs 
in o th er p la c e s  th e y  fe lt  th e ir  d u ty  ca lle d  
them  to  th e  Is la n d . W e  u n d erstan d  the 
la d ies  w ill  retu rn  h o m e som e t im e  n ext m o nth  
and fin ish th e ir  stu d ies  an d  g e t  a lit t le  rest 
an d th en  retu rn  to  A sh  P oin t a n d  h o ld  m e e t­
in gs un til su ch  tim e as a p asto r ca n  be 
e sta b lish e d  th ere.
HOPE
S o u t h  H o i 'it — F\ K .  B o w le y a n d  w ife  w ere
in R o c k la n d  S a tu rd a y ------ E lio t  B re w er  an d
frien d  o f  R o c k la n d  sta yed  o v e r  n igh t at John
B o w le y ’s T h u r sd a y  n ig h t------ M rs. A m a n d a
R o k e s  b a s  retu rn ed  h o m e from  W ir r e n  after 
b e in g  th ere  sev e ra l w e e k s — — B e rt B o w le y  
a n d  w ife  o f  C a m d e n  w ere  at F . K .  B o w le y ’s
S u n d a y ------ M r. an d  M is . A lb e rt  E ssa n cy
w ere  in  C a m d e n  S a tu rd a y ------ -M rs. V e n a
O xto n  is at h o m e  from  S o u th  U n io n ------ M rs.
L iz z ie  H o w a rd  w en t to  R o c k la n d  S a tu rd a y  to
sp e n d  a fe w  d a y s -------M isses  L o n a  B o w le y
an d  A n g ie  H o w a rd  w ere  s i  tbe  H ig h la n d s ,
S a tu rd a y-------W a lte r  M a y o , w ife  an d d a u g h ter
M a rg a re t, o f  R o c k la n d , v is ited  at F .  L . Pay-
son s S u n d a y ---------- W ilb e rt  T a y lo r  a n d  w ife
w ere  in  A p p le to n  S u n d a y ----------^Mr. an d  M rs.
C h a r le s  F ish  o f  C a m d e n  v is ited  A lb e rt Essan-
c y ’s, S u n d a y ------ M r. a u d  M rs. A m o iy  A lle n
o f  A u g u s ta  w ere  at G e o r g e  T a y lo r ’s S a tu rd ay 
---------- G e o rg e  T a y lo r  an d  w ife  w ere  in  R o c k ­
la n d , S u n d a y ------ M rs. W h ite  an d  d au gh ter
o f  U n io n  c a lle d  on M is. F u ller to n , S u n d ay
---------- D . J. B o w le y  a u d  w ife  a n d  S id n ey
C ra b tre e  a u d  M iss V illa  R o k e s  atten d ed  P o ­
m o n a  G r a n g e  at B u rk e ttv ille  S a tu rd a y ------ L e o
H o w a rd  o f  K o c k la n d  c a lle d  in  tbe  p la c e  S u n ­
d a y ------ M rs. C h a r le s  A c b o r n  an d  d a u g h te r
M in n ie  of R o c k la n d  s p e n t a  few  d ays last
w e ek  at h er fa th er ’s, O liv e r  F o g le r ----------
a u d  M rs. C y ru s  D u n b a r w ere  in  W a rre n  r e ­
c e n t ly ------ M r s .I le n d e rs o n  o f  th e  F is k e  H o u se
is at h er h om e in  A p p le to n , M rs. L a ss c ll  bas 
ch a rg e  o f  th e  b o u se  d u r in g  h er a b sen ce
M r. an d  M rs. M a lc o lm  W . U p to n  w en t to 
C a m d e n  S a tu rd a y  w h ere  M rs. U p to n  w ill r e ­
m a in  tw o  or th ree  w e e k s .
O u r  farm ers are  im p ro vin g  ih e  fin e s le d ­
d in g — the best o f  th e  w in te r  th e y  te ll  us—  
an d  are  h a u lin g  la rg e  q u a n tities  o f  co rd  w o o d  
to  m a rke t an d  m a teria l to  th e  m ills to  be 
m a n u factu red  in to  sta ve s, h ea d in g  an d  
sh in g les.
A it l k t o n  R i d g e — M rs. J u lia  H a rw o o d  an d 
so n  A rth u r  o f  H o p e  v is ited  M r. a n d  M rs.
J a c o b  M c L a in  T u e s d a y ------ H a rr y  B u c h a n a n
o f C a m d e n  v is ited  C h a s . N e w b e rt  W e d n e sd a y
------ R e v . N a th a n  H u n t, sta te  m issio n ary  o f
th e  F irs t B a p tist  s o c ie ty , but w h o  h a s acted  
as p asto r o f th e  c b u tc h  h ere  for the p a it  year, 
has c lo s e d  his lab o rs  a m o n g  us an d  retu rn ed  
to his h om e in  C h a r le sto n . M r. H u n t m ade 
m a n y frien d s d u r in g  h is  p a sto ra te  an d  w e 
learn  w ith  reg ret o f  his rem o v a l. M a y  life  
lo n g  su ccess  atten d  h im  in  b is n ext fie ld  of
la b o r------ A  c o tta g e  p ra yer m e e tin g  w as h eld
at th e  h om e o f  C h a s . A ith u r  F r id a y  e v e n in g , 
led  b y  R e v . G e o . J e n k in s  o f  S t. G e o rg e . 
T h ir ty -fiv e  p eo p le  w e re  in  a tte n d a n c e , q u ite  a
n u m b er co m in g  from  N o . A p p le to n -------
A n o th e r  m e e tin g  w as a p p o in te d  for M a r. 31 
at th e  h om e o f  A d n a  P itm a n . T h e se  m e e t­
in gs  are  p ro vin g  to  be in te restin g  an d  all are
w e lco m e  to a t te n d ------ E lla  M c L a in  o f  W e st
A p p le to n  is the g u est o f  h er c o u sin , M is. 
H e rb e rt S p ro w l.
W e s t  A p p l e t o n .-— M iss E d ith  M o o d y  o f
C a m d e n  is at h o m e  fo r  a b r ie f  v is it----------
Jam es W e b b e r  a m i w ife  o f  M o n ro e  w ere  at
C . R . B a rt le tt ’s W e d n e sd a y ---------- M iss C la ra
B o g g s  is at b o m s  from  C a m d e n  w h ere  she has
em p lo ym en t---------- P ea rl M c L a in  is o n e  o f  our
bu sin ess  yo u n g  m isses ju st n o w . S h e  is c a n ­
v a ssin g  for a s ilver  w a re  firm , at tbe  sam e tim e 
g e tt in g  up a tea  c lu b ---------- I la r r ie  F o g g  is r e ­
c o v e r in g  from  c h ic k e n  p o x ----------O rc n  P . F'ul-
ler o f  C a m d e n  w a s in  to w n  T h u r sd a y ------ T h e
M isses lla r r im a u  w ere  at S o u th  'M o n tv ille ,  
T h u rsd a y .
JEFFERSON
W . M . A n d re w s  w en t to A u gu sta  S a tu rd a y
-------C . A . B o w d e n , S . B . R ich a rd so n , W . E .
T o fcey, an d M iig  N a n c y  Jo n es retu rn ed  from  
H e b ro n  S a tu rd a y , to sp en d  a v a c a tio n  o f  ten 
Ja yg— __E. p . W e e k s  an d H . W . C a rp e n te r  
spen t S atu rd ay n igh t w ith  fr ien d s at C o o p e r ’s
M il ls ------ W . E . H a llo w e d  is tra in in g  b is  g rey
in are  for tbe  t r a c k ------ T h e  tra ve lin g  is v ery
g o o d  for the tim e of ye a r , as there  is  m o re  
sn o w  u ow  th an  there  h as b een  at a n y  tim e 
d u rin g  the w in ter  an d  n ea rly  e v e ry  o n e  is 
ta k in g  a d v a n ta g e  o f it.
ST- GEORGE
T e n a n t ’s  H a r b o r — C a p t. O . C . I la th a r n
iB at ho m e. H is  v essel is in B o s to n ------ M iss
F a n n ie  T h o r n d ik e  is  v is itin g  M iss I d a  H a rt.
-------H o m er R o b in so n  w a s in  R o c k la n d  F n -
J a y -------W a lte r  P ro c to r  an d  A rth u r  M ossm an
w en t to  B o sto n  T h u r s d a y ------ M r. a n d  M rs.
S . B a n p  w e re  in  R o c k la n d  F r id a y -------M rs.
F arrar h as g o n e  to Jefferso n  to v is it  h er
d a u g h te r-----------M r. L ittle fie ld  an d  w ife  o f
R o c k la n d  w e re  gu ests  o f  M r. an d  M rs. W . I I .  
M a th ew s  T h u rsd a y .
— M rs. B . R . W a tts  o f T e n a n t 's  H a rb o r  is 
v is itin g  fo r  s ev e ra l w e ek s  in B o sto n .
is w ith  reg re t th a t w e c h r o n ic le  
th e  d e a th  o f  W m . D . T e e le  o f  B o s ­
to n , fo rm erly  o f  G le n m e re , S t . G e o rg e . M r. 
T e e le  w a s  born  in  G le n m e re  an d  lik e  rr\any 
o f h is a sso cia tes  o f  that p a it ic u la r  lo c a lity  b e ­
g a n  a  sea fa rin g  life , but after a fe w  years  
resolved  th a t h e w o u ld  find em p lo ym en t on 
lan d . In  1890 b e  e n g a g ed  w ith  the E d iso n  
E le c tr ic  C o ., w ith  th e  v iew  o f  b e c o m in g  an 
e n g in e e r  an d  rem ain ed  w ith  them  tw o  an d 
h a lf ye a rs , p er fe c t in g  h im self w ith  e ve ry  d e ­
tail that an o b serv in g  and p a in sta k in g  a p ­
p ren tic e  c o u ld  a c q u ire . M e a n w h ile  be a t ­
ten ded  e ve n in g  lectu res  rela tin g  to  steam , 
w h ere  h e ac q u ired  a th e o retic a l as w ell as 
p ra ctic a l k n o w le d g e  o f  h is c h o sen  v o ca tio n  
an d  o th erw ise  e q u ip p e d  h im self in su ch  m a n ­
ner that at th e  tim e o f his d eath  h e  h e ld  a 
first-c lass e n g in e e r ’s licen se , u n d er tb e  recen t 
act o f  the L e g is la tu re  o f  M assach u setts . A fte r  
sev e rin g  b is  co n n e c tio n  w ith  tb e  E d iso n  C o . 
M r. T e e le  w as e m p lo yed  by severa l o f  the 
le a d in g  m a n u factu rers  o f B o sto n .
E a rly  last A u tu m n  be w en t to  H a n o v er , 
N . 11 ., as e n g in e e r  o f  D a rtm o u th  C o lle g e  an d 
h is d u ties there  w ere  o f  such  a lab oriou s 
ch a ra c te r  that b e  d e cid e d  it req u ired  a m o re 
rob u st m an an d  resign ed  a b o u t Ja n u ary first. 
H e  w as u n tir in g  in his zeal for tbe  c o lle g e ’s 
serv ice  an d  p ro ved  that h e  w as a ca p a b le  
e n g in e e r, b r in g in g  b a c x  a m o ft g lo w in g  tes ti­
m o n ia l o f  h is  fitness a n d  in teg rity . A fte r  a 
few  d ays rest a n d  rec u p e ra tio n  he w as a p ­
p o in ted  e n g in e e r  an d jsn itu r by tbe M u seu m  
of F in e  A it s  an d  b ad  filled  th is  resp o n sib le  
p osition  but a v e r y  fe w  d a y s, w h en  h e  w as 
s tr ic k en  w ith  p n e u m o u ia  a n d  ta k en  to  the 
M assach u setts  G e n e ra l H o sp ita l. F ro m  this 
a tta ck  he n ev er ra llie d . B y his g e n ia D d is -  
p o sition , w e ll b red  m a n n er an d  tho ro u g h  a p ­
p re cia tio n  o f  th e  n eed s o f  his p ro fessio n , h e 
b ad , in h is to o  short lease o f life , e n d ea red  
h im self to  a ll, b o th  officia ls a u d  e m p lo ye e s, 
w h o  m o urn  b is  u n tim ely  d eath  at th e  a g e  o f  
th irty-o n e. H e  w as a m em ber o f  sev e ra l 
o rg a n iza tio n s  c h ie fe it  am o n g  them  th e  O d d  
F e llo w s  u n d er w h o se  h on ors  be w a s bu ried  
in  G le n w o o d  C e m etery . H e  le aves  a w id o w e d  
m o th er, w h o  rec e iv es  tbe sym p ath y of a la rg e  
n u m b er of fr ien d s w h o  rec o g n ize d  in  h er  son 
a s terlin g  c itize n  a u d  a  m au o f  irre p ro a ch a b le  
ch a ra c ter.
out ( th e  T h o o la x to u  a n d  H ig h la n d  ca rs  L a d  I M iss M y rtle  H e n d e rso n  h as g o n e  to B o sto n  
a n d  a  sn ow  p lo w  an d  -------Ja rv is  R o b b in s  is at w o r k  at the h otelp re v io u s ly  g o n e ) ____-
tra iler b a g g a g e  ca r  b ad  to  ta k e  ca re  o f  the 
traffic durin g this tim e o n  tb e  R o c k la n d  C a m ­
d en  lin e.
l r i .  --------—
------ M ra. E m ily  L a y to n  v is ited  at M c L e o d
B la c k in g to n ’a S u n d a y ------C n u §  D u n b a r an d
R o b e rt  P a y s o n  w ere in  C a m d e n , S a tu rd a y .
IN T E L L IG E N C E  O F F I C E - O .  O . G ra n t. N o . 3 L im erock  a ire d ,  Bun opened  au  In te llig e n ce  O fllce ut fits re s ta u ra n t. T h o se  in need of h e lp  o r  
per»on» d e sirin g  u situ a tio n  can o b ta in  sam e  by 
c a lliu g o u  M r. G ra n t. 6Wlf
G O O D  A D V I C E
7 0  THOSE WHO HAVE TROUBLESOME EYESIGHT.
D o u 'l watt u n til  y ou  a re  b lin d  b e fo re  c o n su ltin g  th e  op tic ia n . D o n 't  im agine  th a t  th e  op iic la u  la  
go ing  10 In ju re  >ou o r  p u t  you th ro u g h  a p a in fu l o p e ra tio n . I f  you  auapect th e re  in so m e th in g  th e  m a t­
te r  w ith  you r cy  e, com e a t  once  aud  c o n su lt ue. N iu e  chances o u t o! ten  you  have  no t *ouio s i v p le  
e r ro r  o f the  s ig h t th a t cau be relieved  uud  so m etim es c u red  by the  u se  of eyegUM SS. I f  y ou  d on  l re- 
q u ire  gluosea we m ay be ab le  lo  a d v ise  y ou  som e  s im p le  rem edy  to  re liev e  y o u r  p a in , i f  th e re  1# any  
physica l defect su c h  us th e  op tic ia n  does n o t  tr e a t, w e can  qu ick ly  d iscover it aud  s e t  you  ou  th e  p a th  
to  nave it c u red .
D l  I D O i r C C  T h e  W a tc h m a k er  
72 tS U K  1*4 L u S l)  uud O p tic ian . Camden.
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SOCIAL AND PERSONAL
M rs. S arah  K a llo c h  i i  in  A u gu sta .
J. M . B la c k in g to n  is o n  a trip  to  B o sto n .
M iss M a rg ie  S n o w  is v is itin g  frien d s at 
S o u th  T h o m a sto n .
M rs. G . W . S m ith  le a v es  to m o rro w  fo r  a 
v is it  in  W o rcester.
M r«. W . S . W h ite  an d  son W illia m  are on a 
trip  to  the A d iro n d a c k s.
T h e  A g r e e a b le  C lu b  m et F r id a y  eve n in g  
w ith  M rs. W . W . S m ith .
M rs. S a ra h  L u d w ig  of W a ld o b o ro  bas b een  
v is itin g  M iss  S u sa n  S m ith .
M iss E d ith  R o b b in s  is v is itin g  in B e lfast, 
the g u est o f  her sister Isa d o re .
A . S . R a n k in  a n d  w ife  o f R o c k v i lle  
w e ie  v is itors  in  to w n  S atu rd ay.
M rs. G . I I .  C o p e la n d  h as retu rn ed  from  a 
v is it o f  sev e ra l w e ek s  in B o sto n .
C y ren u s  W . C r o c k e t t  h as b een  h om e from  
the U n iv e rs ity  ot M a in e  tbe  p ast w e ek .
Jo hn  M arsh a ll an d  w ife  o f E a st U n io n  
w e re  in th e  c ity  S a tu rd a y  on busin ess.
M rs. C . A . H a sk e ll,  B e e c h  street, e n te r ­
tain ed  th e  T w ilig h t  L ite ra ry  C lu b  last n igh t.
B la n ch a rd  F . H ic k s  is  h o m e  from  M a ssa ­
ch u setts , w h ere  h e has b ee n  tea c h in g  sch o o l.
T h e  R u b in ste in  C lu b  w ill m eet F r id a y  a fte r ­
n o o n  w ith  M rs. G e o r g e  W . S m ith , L in c o ln  
street.
M iss E m ily  D o d g e  of E d g e c o m b e  has b een  
a g u est th e  past w e e k  o f  J u d g e  an d  M rs. C . E . 
M e sc tv e y .
T h e  S o ro sis  c lu b  h as an o th e r h o p  at G ra n d  
A rm y H a ll  this e v e n in g , tbe  last o f  th e  season , 
it is  u n d ersto o d .
M r. an d  M rs. E . W . N a sh  o f N e w ca stle  
sp en t S u n d a y  w ith  M r. N a sh ’ s p aren ts , M r. 
an d  M rs. I I .  E . N a sh , B ro a d w a y.
R e p re sen ta tiv e  J. I I .  K a l lo c h  w as in  the 
c ity  the latter p art o f  the w e ek  on b is return 
from  a visit to  his d a u g h te r  in M ed field , M ass.
M r. an d  M rs. W ilb u r  T h o m p so n , w ho ca m e 
on from  B o sto n  to  atten d  the fu n eral o f  their 
d a u g h te r , retu rn ed  h o m e S a tu rd a y  m o rn in g .
A . W . B u tler  an d  son  F ra n c is  h a v e  retu rn ed  
from  a visit in  B o sto n , an d  M rs. B u tler and 
d a u g h te r  A n n a  a re  to  retu rn  later in  the w e e k .
M iss M c D jn a ld  o f  tb e  M c D o n a ld  &  
F e rg u s o n  m illin ery  sto re , arrived  last n igh t 
from  B o ito n . M rs. Jo n es  w ill retu rn  W e d ­
n esda y.
M r. an d M rs. A . B . A lle n  o f A u g u sta  are  
th e  gu ests  for a few  dayB o f  M r. A lle n ’ s b ro th ­
er, N . B . A lle n . T h e y  h a v e  b een  v is itin g  in 
S o u th  H o p e .
F . S . B erry  is on a b r ie f  visit w ith  form er 
R o c k la n d  frien d s. H e  is n o w  res id in g  in 
N e w  S h a ro n  an d  is e n g a g e d  as c o lle c tio n  
agen t for the M a in e  F arm er.
O . S .  T ru sse ll, M iss Tennie T ru sse d  an d 
M iss  A d e la id e  H o lm e s  le ft  this m o rn in g  for a 
trip  to  N e w  Y o r k .  M iss H o lm es  w ill be  the 
g u est fo r  five  w e e k s  o f  M iss  F lo ren ce  G i l ­
m o re.
M isses  M ary a n d  Jo se p h in e  W o o d sid e  are 
h om e fo r  the E a ster  v a ca tio n . T h e  form er 
a tten d s th e  B o sto n  C o n se rv a to ry  o f  m u sic and 
th e  latter  atten d s  sch o o l in  th e  v ic in ity  o f  
B o sto n .
D u rin g  h is  rec en t illn ess  o f  typ h o id  p n e u ­
m o n ia , F . E rn est H o lm a n  lost n ea rly  50 
p ou n d s in w e ig h t. H e  is n o w  p ic k in g  up rap 
id ly , h o w ev e r, an d  w a lk s  out on p lea san t d ays. 
M r. H o lm a n  also  raised  a fu ll beard  d u rin g  
his illness.
T h e  d a n ce  In W illo u g h b y  H a ll,  F r id a y  eve- 
n in g , g iv e n  by M rs. J. S . W illo u g h b y , d rew  
forth  a g o o d ly  a tten d a n c e , th o u g h  p erh a p s 
n ot so large  as on th e  tw o  form er o cc asio n s. 
M eserv ey , R acklifTe a n d  M a d d o c k i fu rn ish ed  
th e  m usic.
M iss S tella  W h itn e y  cr .U rta in ed  ten  o f  
h er little  fr ie n d s  S a tu rd a y  aftern o o n  at the 
h o m e  o f  her p aren ts , In g r a h a m ’s H ill,  the 
o c c a s io n  b ein g  h er e lev e n th  b irth d a y . T h e  
little  p eo p le  en jo y ed  th e m se lv e s  w ith  g am es 
a n d  o ther am u sem en ts. R e fresh m e n ts  o f  ic e  
c re tro , c a k e  an d  t a it i  w e re  served .
T h e  W a rd  T h r e e  w b is t c lu b  h ad  an e s p e c ­
ia lly  p lea san t m e e tin g  F r id a y  e v e n in g  at the 
c o sy  h o m e o f  M r. an d  M rs. A . C .  M c L o o n , 
G ro v e  street. T h e  p rizes  w e re  w on  b y  M . E . 
W o tto n  an d M rs. G . W . S m ith . O n e  w e tk  
from  next F r id a y  n igh t th e  clu b  m eets  w ith  
M r. an d  M rs. E . L .  B ro w n , C a m d en  street.
E A S T E R  C L O V E S
Removal m  
Easter Sale
I shall move out o f my store in 
a short time, and previous to removal I 
w ill oiler my whole stock o f goods
A T  C O S T  T O  It C A S H
Beginning Monday, April !!. Till* 
stock consists o f Wrappers, Under­
wear, Iiosiory, Gloves, Laces, Infant’s 
Goods, Toilet and Fancy Articles, etc.
FOR EASTER
NEW LINE OF . .
Easter Gloves
In Pearl, Butter, Tuns, Modes and 
Slates.
$ 1.00
These gloves are the host in the mar­
ket for the money.
The Ladies’ Store, 
MRS. E .F  CROCKETT,
S p o f fo r d  B lo c k ,  M a in  S t r e e t
NEW FIRM
th e  O ld  S ta n d
BLAISDELL & JOHNSTON
H av in g  purchuiM * ••W ork  B h o p "  w ith  its  
• lo c k , tool* uutl f ix tu res , also tbe  good w ill o f ibe  
o ld  long e s ta b l is h 'd  firm  o f
j .  p . w i s e  & SO N
A re  p rep a re d  to  do  a a y  k in d  o f  w o rk  la  M etal, 
Bbeel I re u , T to  o r C o p p e r. L ock  R e p a irin g , K ey  
F i ttin g  titen e il c u llin g  iu a ll 1U brauebee .
L im e B r a n d s  a S p e c ia lty
W o rk  o f  all k in d s  w ill be p ro m p tly  a tten d e d  to 
W e  b a re  tw o Aral c la ss  com peten t w o rk m en  th a t 
a re  m aste rs  o f  tb e ir  tra d e .
G ive  u s  y o u r  w ork  au d  le t us p ro v e  tb e  above.
W e  a re  a t  th e  o ld  s ta n d
W o  p la c e  o n  s a l e  t h i s  w e e k  a  g r a n d  a s ­
s o r t m e n t  o f  E a s t e r  G l o v e s  in  a l l  t h o  n o w  
s h .u le s  a n d  f o r  t h e  o p e n in g  o f  t h e  s e a s o n  
w e  o f f e r  a n  e x c e l l e n t  G l o v e  in  T a n . 
B r o w n ,  e t c . ,  B u t t o n  C l a s p  t o  m a t c h  a t  
o n ly  i  1.25  pr
W ARRAN TED and PITTED, 
a ls o  s a m e  q u a l i t y  in  W h it e  w i t h  B l a c k  
E m b r o i d e r y  o r  s e l f  e m b r o id e r e d .  C a l l  
a n d  s e e  t h e m .
Domestics.
L o t  18 in c h  p a r t  L in e n  C r a s h , b e t te r  th a n  
a l l  l in e n , w o rth  8c. S a le  p r ic e  5 o  y d
A  b ig  lo t  o f  T w i l l e d  C r a s h ,  th e  r e g u la r  flo 
g r a d e , c le a r a n c e  p r ic e ,  3 c  y d
25  p ie c e s  r e a l Ir is h  L in e n  T o w e l in g  a c t u ­
a l l y  w o rth  10c y d ,  o u r  p ric e , (I 1  2 c  y d  
A  b ig  q u a n t it y  o f  U n h le n c h e d  S h e e tin g  
w o  s h a ll  c lo u r  u p  a t  th e  lo w  p r ic e  o f
3  l - 2 c  y d
15 plooes F l g u re d  O rg a n d ie ,  r e g u la r  12 t*2 c  
go o d s, .'JO In. w id e , a n d  3 00  y d s .  o f fin e  P e r  
o a le  w o rth  10c  y d , s a le  p r ic e  5  l - 2 c  y d  
20  d o z . T o w e ls  In D a m a s k  a n d  H a c k  w ith  
b o r d e r  a n d  fr in g e , w o r th  20c s a le  p ric e
1 2  l - 2 c  y d
2.000  y d s .  40  In. U n b le a c h e d  S h eetin cr. s a le  
p r ic e  4  l - 2 c  y d
100  B e d  Q u ilts ,  go o d  s iz e ,  r e g u la r  75 c 
q u a lit y ,  s a le  p r ic e  4 0 c  e n
50  e le g a n t  la rg o  s iz ed  B ed  Q iu lts ,  a ll  
h em m e d  re a d y  for u so , s a l e  p r ic e  O O c  e a  
L a r g e  s iz e d  B le a c h o d  B e i  S h e e ts ,  w o rth  
75c , s a le  p ric e  4 0 c  e a
L a r g e  s iz ed  P il lo w  S l ip s  In b lo a c h e d  c o t ­
to n , s a le  p ric e  1 0 c  e a
A TIMELY REVIEW OPENING OF
CHOICE" ^
EASTER GOODS.
IT IS HIGH TIME YOU ORDERED YOUR E IS ftR  OUTFIT.
E v e r y b o d y  a b o u t  t o w n  Is g e t t i n g  r e a d y  a n d  u n l e s s  y o u -  m a k e  a r r a n g e m e n t s  s 
f o r  t h e  fr o w n  y o u  e x p e c t  t o  w e a r  o n  t h a t  .q r o a t  d a y  o f  D r o s s  a n d  f a s h io n  y o u  ' 
m e e t  w i t h  d is a p p o in t m e n t .
W o  a r o  b e t t e r  p r e p a r e d  t h i s  s e a s o n  t h a n  o v e r  t o  f u r n i s h  t h e  c h o ic e s t  g o o d s  in  
A s s o r tm e n ts  n o t  t o  b o  s u r p a s s e d  b y  a n y  s i n g l e  s t o r e  in  K n o x  C o u n t y .
T h e  a s s o r t m e n t  c o m p r i s e s  a n  e l e g a n t  l in o  o f  L a d ie s '  T a i l o r - m a d e  S u it s .  J a c k e t s ,  
S k i r t s  a n d  C a p e s ,  a l s o  E a s t e r  G l o v e s  in  a l l  t h o  n o w e s t  c o l o r i n g s ,  a ls o  .1 g r a n d  d i s ­
p la y  o f  L a d ie s *  M e r c e r is e d  U n d e r s k i r t s  In  c o l o r s  o f  C a r d i n a l ,  C e r is o ,  C r o o n  a n d  
f a n c y  s t r i p e s ;  C o r s e t s ,  I i o s i o r y ,  W r a p p e r s ,  o t c . ,  a ls o  a r o  d i s p l a y e d  in  e n d le s s  v a ­
r ie t y .
T o m o r r o w ,  T u e s d a y ,  w o  s h a l l  p la c e  o n  s a l e  a  l im it o d  n u m b e r  o f  v e r y  r o m a r k -  
ib lo  s p e c i a l  v a l u e s ,  a  c o m b in a t i o n  o f  L a d l e s ’ g o o d s  a n d  lo w  p r i c e s  u n l i k e  a n y  
t h i n g  s e e n  In K o c k l a n d  in  re c e n t,  d a y s .
EASTER FOOTWEAR
W e  h a v e  m a d e  
s p e c i a l  e f f o r t s  
in  o u r  B o o t  a n d  
S h o o  D e p a r t ­
m e n t ,  t o  s e c u r e  
a  l in e  f o r  t h i s  
s e a s o n  t h a t  w i l l  
b o  s t r o n g o r  
t h a n  a t  p r e v i ­
o u s  y e a r s .  W o  
w a n t  y o u  to  
k n o w  a l l  a b o u t  
o u r  f o o t w e a r .  
T h o  m o r e  y o u  
k n o w  o f  t h e m  
t h e  m o r e  y o u  
w i l l  a p p r e c i a t e  
a n  a s s o r t m e n t  
t h a t  is  t h o  p r i d e  
o f  t h e  s t o r e .  W o  w i l l  m a k o  i t  a n  o b j e c t  
f o r  y o u  t o  l o o k  it  o v e r  t h i s  w e e k ,  b y  o f  
f e r r l  n g  s o m e  v e r y  s u p e r i o r  p r i c e  a t t r a c  
t lo n s .
SPECIAL OPENING.
T h i s  w e e k  w o  s h a l l  o p e n  f o r  s a l e  a n  
e l e g a n t  a s s o r t m e n t  o f  *  l u t e  a n d  C o lo r e d  
P iq u e s ,  J o h n s o n  a n d  B a t e s ’ G in g h a m s ,  
W h it e  D u c k s ,  N a in s o o k s ,  a n d  W h it e  
L a w n s .
DON’T FAIL TO CO'/IETHIS WEEK
1" s 9 MAIL ORDERS RCCdvC
psoM Pr A ttention
to
Bools and Shoes.
1 lo t C h ild r e n 's  b o o ts, V i c l  k id .  o n ly  
2 0 c  p r
C h ild r e n 's  an d  M iss es  b o o ts  t b n ta r o  w o rth  
5  c t s .  p e r  p a ir  w e  o ffe r  a t  o n ly  4 0 c  p r
Rubbers.
A l l  k in d s  o f  L a d ie s ' a m i M iss e s  R u b b e r s  
o r  u le a d e r  a t  1 9 c  p r
L a d ie s ' B e s t  Q u a l i t y  R u b b e rs  a t  o n ly  
3 0 c  p r
M e n ’s  R u b b e r s  3 0 c
M e n ’s  S h o e s ,  w o r th  $2 , o n ’y  1 , 3 9  p r
L a d ie s ’ B o o ts , n ic e ly  fin is h e d  w ith  p a te n t  
t ip ,  a c t u a lly  w o ith  $ 1.5 0 ; s a le  p r ic e  9 8 c  p r
L a d ie s ’ B o o ts  th a t  a ro  w o rth  8 2  w e  o ffe r  
in  th is  s a le  a t  tho  lo w  p r ic e  o f  1 3 9  p r
S p e c ia l b a rg a in  in  L a d ie s ’ B o o ts  a t  o n ly  
2 .4 9 , w o rth  8 3 .5 0 .
L a d le s ’ O x fo r d s  in  t h e  n o w  s p r in g  s ty le s ,  
a c t u a lly  w o rth  8 1 . 5 0 , o n l y  9 8 c  p r
L a d le s ’ O x fo r d s ,  n ic e ly  f in is h e d , w o  1 
a t  7 5 c  p r ,  w o r th  8 2 .
EASTER UNDERSKIRTS
F o r  y e a r s  w o  h a v e  
b e e n  s e l l in g  la d io s  
f a n c y  u n d e r s k i r t s  h ill 
n e v e r  b e f o r o  In s u c h  
la r g o  q u a n t i t ie s ,  b u t  
o f  c o u r s o  it  la e a s i ly  
e x p l a in e d ,  w o  h a v e  
b o o n  a b l e  b y  p u r c h a s ­
in g  t h e m  b e f o r e  th e  
a d v a n c e  to  s e l l  t h e m  
a b o u t  o n e  t h i r d  le s s  
t h a n  o t h e r s  w h o  d id  
n o t  t n k e  a d v a n t a g e  o f  
h e  l o w  p r i c e s  e a r l y  In  t h o  s e a s o n .
LOW  PR IC ES; HIGH Q U A L IT Y ;
W o m e n ’ s  B l a c k  I t a l ia n  C lo t h  U n d e r  
s k i r t s  d o u b l e  c o r d e d  r u f l lo  w o r t h  $ 1 .6 0  
o n l y  9 3 c
W o m e n  s  f a n c y  n e a r  s i l k  u n d e r s k i r t  
n p r e t t y  p a t t e r n s ,  d o u b l e  c o r d e d  r u f l lo  
e a l l y  w o r t h  f  1 .7 5  o n l y  $  1 . 2 5
W o m e n ’ s  M e r c e r i z e d  u n d e r s k i r t s  w it !  
h e  n o w  “ D e w e y ”  l lo u n c o  w it h  e x t r a  
u f l le s ,  c o l o r s  C a r d i n a l .  G r e e n ,  B la c k  
W h i t e , C e r i s e ,  e t c . ,  a l l  s i l k  tin ! d ie d  w o r t  I 
$4 .0 0  o n l y  $ 3 . 0 0
W o m e n 's  D o u b l e  r u f l lo  B la c k  w o o l  
M o r e e n  u n d e r s k i r t s  t h a t  a r e  e x t r a  f u l l  
a n d  m a d e  In  p e r f e c t  s t y l e  a n d  lit ,  w o r t h  
$ 4 .0 0  o n l y  $ 2 . 0 3
M a il  o r d e r s  f i l le d  in  a n y  o f  t h e  a b o v e  
m e n t io n e d  g o o d s  a t  o n c o .
E A S T E R  S U IT S .
W 0 h a v e  s o ld  s o  
o f t e n  a n d  s o  p e r  
s l s t e n t l y  a t  s m a ll  
p r i c e s  w h a t  o t h e r  
s t o r e s  a r e  c h a r g ­
in g  m o r e  fo r ,  w e  
f e a r  p e o p le  n ot 
p e r s o n a l l y  a c ­
q u a i n t e d  w i t h  t h e  
e x t e n t  o f  o u r  
c lo a k  a n d  s u it  d e ­
p a r t m e n t  m a y  
h a v e  t h o  e r r o n e ­
o u s  id e a  t h a t  \\*R  
p a v  s p e c i a l  at ten  
t io n  t o  m e d iu m  
g r a d e s  In w 
e u ’ s  a t t i r e ,  
s in g l e  v is it  t o  o tn  
p e e r l e s s  c lo a k  
a n d  s u it  r o o m  
w i l l  d is p e l  t h e  
d e l u s i o n  W e  a r e  
s h o w i n g  a  h a n d s o m e  t a i l o r  m a d e  s u i t  in  
t h e  n o w  s h a d e s  o f  B r o w n .  B lu e ,
B r a id  t r i m m e d ,  t i g h t  f i t t i n g  s t y lo  e q u a l  
t o  a n y  $J0.()0 s u it  t h e  lo w  p r ic e  is
$ 2 0 .0 0
Women’s Dress Skirts.
W o m e n ’s  D ro ss  S k ir t s  w e ll  w o rth  8 1 .5 0  
s a le  p r ic e  is o n ly  9 8 c  e a
W o m e n 's  B la c k  a n d  C o lo re d  D ress  S k ir t s  
lin e d  w ith  t h e  Irest q u a l i t y  o a m b rio , v e lv e t  
h o u n d , w o r th  8 2 .0 0  s a le  p r ic e ,  s p e c ia l 1 . 4 9  
W o m e n ’s  s t r ic t ly  T a i l o r  M ad e S k ir t s  in  
B la c k  F ig u r e d  g o o d s  a n d  C o lo rs  a lso  B ro  
c a d e  S a t in s ,  o tc ., p n rea lin o  lin e d  v e lv e t  
h o u n d , p r ic e s ,  2 .9 8 , 3 .9 8 . 4  9 8 , 7  0 5
A G EN TS EOR B U TTERICK S L A T E S T  
FASHION S.
W o  n re  s e l l in g  S u i t s  e v e r y  d a y  a m i 
c u s t o m e r s  a r e  a m a z e d  a t  e n d le s s  v a r ie t y  
o f  s t y lo s  n n  1 t h e  w o n d e r f u l l y  lo w  p r ic e r  
a r e  p la c i n g  o n  t h o s e  s u i t s  n t
$ 5 .0 0 , 7 .5 0 , 10.00, 15.00
Capes and Collarettes.
T h e s e  th r e e  r e in n r b a b ly  lo w  p ric e s , r ig h t 
at th e  b e g in n in g  of th e  rea so n , p ro ve  coi 
e lu H iv e ly  th a t  lie  <■  in th e  p la c e  a n d  th is  l l  
t im e  to b u y  y o u r  C o lla re t te s  an d  C a p e s .
L a d le s ’ S i l k  C a p  s 
w ith  r ib b o n  a m i la c e  , 
lo w  p ric e
a ll  n e a t ly  trim m ed  
in  n e w  e ffe c ts ,  a t  th e  
3  9 8
F u r  C o lla r e t te s  In ( ’ a p e  Heal, s i lk  lin ed  
a n d  n ic e ly  m a d e, a t  o n ly  2 . 5 0
C a p e  S e a l  C o 'la r e t to  w ith  A s tr a c h a n  y o k e  
n lin  lin e d , a n d  m a d e  to r e ta i l  for ($.00, nule 
p r ic e  3 . 5 0
2 5  C o lla re t te s  in  ( ’ a p e  S e a l ,  sa tin  lin ed  
it h  ta b s, tr im m e d  w ith  m a r tin  ta ils ,  not 11 
a l ly  w o rt li 7 5 0 , o u r  s a le  p ric e  4 . 9 8
- w v *  S IM O N T O N  D R Y  G O O D S  C O M P A N Y -  - w v *
ABOARD THE STEAMBOATS
C o m m e n c in g  S a tu rd a y  A p ril i ,  s team ers 
G o v . B oriw ell and V in a lh a v e n , o f  the V in a l­
h a v en  Si K o ck la n d  S tea m b o a t C o ., a ie  to go  
on their sprin g  arrange m eet o f  d a ily  h ip s  
T h e  B o d w e ll w ill m a k e  tw o ro u n d  t t ip i  he 
tw een  this c ity  an d  V in a lh a v e n , le a v in g  R ock 
• nd at 9 JO  a. m. an d  4  30 p. m ; V in alh aven  
at 7 a. in. and 2 p. in ., lan d in g  at l lu r t ic a n t  
Is le  each  w ay. S tea m er V in a lh a v e n  w ill hr 
put on the S to m n g to n  an d  S w a n ’s Island 
rou te, lea v in g  S w a n ’ s Id a n d , d a ily , excep  
S u n d a y , at 6  15 ,S to m n g to n  rt 7 1 5  an d  N orth  
H a ve n  at 8*15 a. m., for K o c k la n d . R eturn  
in g , lea v e  K o ck la n d  at 2 p. m for N orth  
H a ve n , S to n in gto n  an d S w a n ’s Is lan d .
T h e  steam er F ra n k  Jo n es left this port 
F rid ay m o rn in g  for Portla n d  w h t .e  she w ent 
on the railw a y for fin ish in g  to u ch es previou s 
| to g o in g  on her ro u te  fur th e  season . S he 
w ill m a k e  her tirst regular trip  out ot K o c k ­
land at 5.20 a. m. S a tu rd a y , A p r . I .  S he w ill 
leave  K o ck la n d  g o in g  east W e d n e sd a y s  and 
Satu rd ays at 5.20 a . m . an d g o in g  W est M on 
d ays an d  T b u tsd a y s  at 4 30 p. m M achias- 
! port an d  Bar H a rb o r are a m o n g  th e  promt 
nent la n d in g  p laces  o f  th is  p o p u la r  route. 
T h e  list o f  1 A k ers  this year is as fo llo w s :
Sanr’ l G . B rya n t, ca p ta in ; C . II . F reem an , 
p u rser; F . C . A lle n , m a te ; W m . II. R o b b in s, 
2nd m a te ; C . B. C la p p er, e n g in e e r ;  W arren
G . Foss, 1st assistan t e n g in e e r ; F h r n  F o ster, 
2nd assistan t e n g in e e r; C . W . K en n iso n , 
e le c tr ic ia n ; W m . J. C o o p e r , fre ig h t c le r k ;  
A . W . O 'B r ie n , s te w a id ; M r. H o d g k in s ,  bag 
g a g e  m a ster; W y e r  ( ’». G ra i t, p ilo t; C . 11 
W a rre n , 2nd p ilo t.
T h e  B o t m &  B an gor S tea m sh ip  C o ’s 
h an d so m e steam er C ity  o f  B a n g o r , w ill go  
on to  the route b etw een  B a n gor an d  B oston , 
on M o n d ay, A p r il  3 ; the l'e n o b s c o t  w h ich  
h as b een  on the lin e  d u rin g  the past w in ter, 
upon  h er arrival in  B> ston on A p iil  4 , w ill go 
out o f  com m issio n  to receive  r ep a its  an d a 
tho ro u g h  o v e ih a u lin g . T h e  B a n g o r w ill c o m ­
m en ce  at o n c e  a three-trip s  a w e ek  sch ed u le , 
le a v in g  B oston  on M o n d ays, W e d n e sd a y s  and 
F rid ays at 5 p. m .t an d retu rn in g  le av in g  
K o c k la n d  on 1 u esdays, T h u rsd a ys  an d Sat 
u n la y s. U po n  th e  w ith d ra w al o f (he P en o b ­
sco t, the rid-’H w h ich  h ave b een  in force  dur 
in g the w in ter, w ill he d isco n tin u e d , an d the 
regu lar rates w ill he resu m ed . T h e  1 fik e r*  
of the B a n g o r w ill he as fo llo w s : C om m o n
tier, C a p t. O tis  In g ra h a m ; first pilot, C a p t. 
11. 11. A re y ;  p ilo ts, C s|  t E . \V. C u rtis  and 
C a p t. W m . A . R o ix ; q u arterm a ster", John 
L o n g  an d F. K n w lcy ; w a tch m a n , G e o . W. 
S a w y er an d A . L . K a w U y ; trow w a tch , W m . 
Ja co b s; b aggn gem aster, C .  A . H i g g i n s  first 
< flicer, J. I>. B ro w n ; sec o n d  officer, G e o . C . 
W illia m s; c h ie f e n g in e e r, I K . B rad b u ry; 
first en g in e e r, W . L. F o x ;  s ec o n d  en g in eer, 
F . F . D a v is ; p u rser, A . I I .  H a n sc o m ; c le rk , 
F ra n k  S . P ie rc e ; freight c le rk , Freem an 
H ig g in s ; m a tron , Mrs. F. W . P .te ; stew ard , 
F red  W . Pote. The c o m p a n y ’s steam er, M t. 
D  sert, co  • m rn c in g  on A p ril 3, w ill m a ke 
co n n e ctio n  w ith  the C  tv  o f  B a n g  t , at R o c k ­
lan d , for Bar M a n o r  an d w ay la n d in g s fiont 
B oston  an d from  Bar H a rb o r an d  w ay land 
in gs f r B oston.
MARINE MATTERS
W h a t  O u r  I fo t rn i  V e ss e l*  A r e  D o in g .— 
N o te s  o f  y u a r t e r - r l e r k  a n d  F o 'e s le .
S ch . A . H ea to n , W h itten , w ith  co a l from  
N ew  Y o rk  lor H . H . H a ll  A  C o .,  a rriv e d  
Saturday.
S ch . E d w a rd  L . W arren  w as in  the h arbo r 
ov« r S u n d ay , load ed  w ith  h ay for P o rtla n d , 
and sailed  M on d ay.
S ch . F a n n ie  St F’ dith arrived from  P o rt­
land S aturday w ith  feed to  A . } B ird  Si Co.
S h .  A . I la y  fo rd , w ith  h ay from  Belfast 
f  r B o lto n , sailed M o n d ay.
S ch . A n n a  S h ep h erd  arrived M on d ay to 
load for Boston from  C . D o h erty .
S ch . C o rn elia  S o u le , S au n d ers, w ith  ston e 
from  H u rrican e  h r P h ila d e lp h ia , sailed  S a t­
urday.
S ch . Jo seph Eat »n, Jr , is lo a d in g  for N ew  
Y o r k  from  A . F*. C ro c k e tt C o .
S ch . S to n ry  B ro o k  is lo a d in g  from  F it *  
ra n d , S p ea r & C o . for B oston.
S c h . C ls r s ,  H a tch , sailed  M o n d ay for 
N e w  Y o r k  from  J. O . C u sh in g  Si C o ., T h o m - 
•s to p .
S ch . W illia m  II. D a v e n p o rt, S ta ce y , ar- 
• ved  in  T h o m a sto n  M on day to  load  for N e w  
Y o rk  from  J. O . C u sh in g  Si C o .
S ch . Jo el F . S h ep h erd  arrived  in C a m d en  
M on d ay w ith  h ard  p in e for H . M. B ean , from  
D arien.
S ch . Sam uel 11 art, now  at B u ck sp o rt d is­
ch a rg in g  fertilizer from  N ew  Y o r k , is c h a r ­
tered  to load from  C o b h  L im e C o . for N e w  
Y o r k .
S ch . E m press w ill lau n ch  tod ay from  the 
N in th  K uilw av an d sail for K o cV p o rt to load 
for N ew  Y o rk  from  G . E . C a rle to n .
S c h . F ran k  G. R ich  is ch artered  to load 
from  S . E . &  II . L . S h e p h e rd  C o . lor B oston.
S ch . N at M cad cr is ch a rtere d  with ston e  
from  V in a lh a v e n  for N ew  Y o r k .
S ch . M . A . A ch o rn , G in n , ta d ue in B oston 
w ith  brim ston e from  N ew  Y o rk  s t $1 25 and 
d ish a tg ed .
S ch . O re g o n  arrived  in B oston  S u n d ay .
C s p t. M ark  G ilb e rt, w h o lost his vessel, the 
K en d ric k  F ish , in  the recen t storm , h ss g o n e  
to B oston  to tak e  co m m a n d  o f the sch . S. 
M . B ird. C a p t. M errill, o f  the B in t, is at his 
h om e in  R o c k p o rt s ic k . C a p t. G ilb ert has 
the C . - G . ’s best w ishes.
S ch s. K. A rcu lariu s, K o c k la n d , and G e o . E. 
P resco tt, V in a lh a v e n , arrivL'd at N ew  Y o r k  
S u n d ay .
FREIGHTS AND CHARTERS
. | . i» n y i
A MISPLACED PLAN
O n  the first p ag e  of th is  issue o f our pap er 
ap p ea rs  o n e  of our sp e cia l s t »i s o f c o t ­
ta g e  p lans. B y an o versigh t the cu t s h o w in g  
th e  p lan  for the s ec o n d  floor as p rin ted  be-
JL_
lo n g s  to  a n o th er list o f  p lans. W e  print 
w ith  this p aragrap h  th e  seco n d  floor p lan 
p ro perly  b elo n g in g  to th e  series, an d  it can 
be pasted  in  the p la ce  o f  that a p p ea rin g  on 
p a g e  on e  by those w h o  w ish  to sa v e  the 
ske tch es  for referen ce .
LIST OF LETTERS
A d ve rtise d  for the w e e k  e n d in g  M ar. 25,
1899 :
A n u s , II W .
A m e . C . L .
In i-c o il,  Chan.
E d w in  A.
( J ra u t, E . C. 
H enderson . J a m e s  
P in k b a iu , C harles  A . 
H o td n .o u , W . K 
lie d  deal Rem edy Co. 
f i la p l tf .  W . E . 
H ounenberg , E . E .
H m lib, A lvin
L a d le . ' L l . l .  
B a tchelde r, .I e . .e  K. 
C h a p m a n , M rs. H 1). 
D avis, U r .  H iaucba K. 
.J o r d u ,  M ia . E the l M 
M cL augh lin . M rs. Buaan 
M cIn to sh , M r. C W . 
l'ay so n , E m m a 
P age , M L . vbble 
P e r ry ,  M ias L A 
P h illip .. M r.. A della  
R ow e, M i..  41.
H h a iy , M r.. M icbeal 
Y oung , M U . F lo re n ce  
Y oung, F lo ra
THREE THOUSAND A WEEK
I t ’s the " V ie n n a  B a k e r y ,”  w h ere  p eo p le  g o  to 
buy
T b e  “ N e w  D o m estic  B re a d ”  w h ich  b ea ts  all 
o ther k in d s  th ey try ;
T b e  b u ild in g ’s new  an d  **ipick an d  sp a n .”  as 
y o u ’ll see at a g la n c e ,
A n d  g o o d s  w h ich  are  d isp layed  in sid e  all 
a p p etites  e n h an ce .
T b e  business o f  this b a k e r  b as  in crea sed  w ith 
rap id  p a ce ,
A n d  thus be so lved  tb e  m atter w h en  be m et it 
fa c e  to fa c e ;
H is  qu arters  n ow  as w e ll as b e lp  to  a ll de 
m a u d s are  eq u a l,
L a rg e  o rd ers  ca n  be p ro m p tly  filled — an d  c a t­
e rin g — is tbe  acquel.
T h e r e ’ s n o th in g  in  tbe  lin e o f  b rea d  an d 
p ics  or fan cy c a k e
T h a t  C . E . R I S I N G  b a s  not g o t  or is  p rep ared  
to m a k e ;
A n d  w b en  three th o u san d  lo a v e s  o f  bread are 
so ld  in ju st on e  w e e k ,
i t  sb o w s  b is  trade in  th is  on e  b ra n ch — such 
figures su rely s p e a k .
T o  be a  leader in  b is  lin e  b as  a lw a ys  b een  b it  
aim ,
A n d  in  tbe m a n y years  o f w o rk  h e ’s  s u ie ly  
w o n  sucb fa m e;
Y o u ’ d fin d b im  at 290 M a in , ju s t  op p o site  
" S t .  N ic k ,”
W b e ic  b c ’il b e  p lea sed  to g re e t  yo u  a ll  an d  
fill yo ur o rd ers  q u ic k .
MARCH SUPREME COURT
C o ra  E . W a lsh  w as g ra n ted  a d iv o rce  from  
H ira m  O . W a lsh , S a tu rd a y , on a c c o u n t  o f  
cru e l an d  a b u sive  tre a tm e n t. T h e  c u sto d y  o f 
tb e  m inor c h ild , L i llia n  A . W a lsh , w as de 
creed  to  th e  m o th er. T h e  p arties  a re  o f  
R o c k la n d ; M o rtla n d  &  Jo hn so n  for the 
lib ellan ts.
In the ca se  o f  H ira m  R . T o lm a n , a p p ella n t 
from  the d e cree  o f th e  p ro h a te  co u rt, th e  a p ­
p ea l w as sustained an d  the d e cree  w h ich  pro 
vided for the ap p o in tm en t o f  L .  F . S ta rrett  as 
g u ard ia n  of M r. T o lm a n  w as reversed . R o d ­
n ey I. Th o m pso n  w as a tto rn ey  for the 
p etitio n ers  an d L . M . S ta p les  w as the a tto r ­
ney for M r. T o lm a n .
T h e  exa m in a tio n  o f  M iss  H e len  A . K n u w l-  
ton for ad m ission  to the bar w as c o m p leted  
ye sterd a y a ftern o o n  an d the a p p lica n t w as 
ad m itted  triu m p h an tly . T h e  exa m in in g  com  
m ittee com p rised  C . E ,  L ittle fie ld , J. I I .M o n t ­
g o m e ry  an d  D . N . M o rtlan d , an d  th e y  to ­
g eth er w ith  Ju d g e  E m ery , an d  the o th er 
atto rn eys w h o  w ere p resen t,are  o f th e  o p in io n  
that M ias K n o w lto n  passeo a rem a rk a b ly  fin e  
e xam in atio n . M iss K n o w lto n , o r  "S is te r  
K n o w lto n ”  as Ju d g e  K u iery  addressed  h er in 
offerin g  his co n gra tu la tio n s, is the d a u g h te r  o f  
Mr. an d  M rs. E. A . K n o w lto n  o f  th is  c ity ,  
an d  is a y o u n g  lad y o f in te llec tu a lity  an d  
ch a rm in g  p erso n ality . S h e  stu d ied  la w  w ith  
Ju d ge F o g ler  an d [. E . M o o re  an d b as b een  
in  the sei v ice  o f  b o th  as sten o g rap h er. S h e  
w as u n tirin g  in h er stu d ies  an d w h ile  tbe  
em barassm en ts w b ic b  n a tu rally  fo llo w  tbe  
pursuit of a  v o ca tio n  so unusual for w o m en  
w ou ld  h a v e  d eterred  m a n y, M iss K n o w lto n  
bas n ever fa ltered  in  h er co u rse. L a st S e p ­
tem ber w b en  C h ie f  Ju stice  Peters d eclin ed  to 
a llo w  h er to  be exa m in ed  on a c co u n t of in ­
co n sisten cy w ith  th e  statutes, she d id  not 
ab an d o n  h er o b je c t, but a ided by p o w erfu l 
friends secu red  sp e cia l le g isla tio n  an d  w e i t 
b efo re  the exa m in in g  com m ittee w ith  the r e ­
sult sta ted . M iss K n o w lto n  is rec e iv in g  m a n y 
d eserved  co n gra tu la tio n s.
T b e  R ic e  M em orial exercises  w ere  h eld  
yesterd ay afte rn o o u . W e  are  o b lig e d  to  o m it 
a rep o rt o f  them  in  th is  issue o w in g  to  a  p ress 
o f  other m atter.
D a v id  S a w y er p lea d ed  g u ilty  to  th e  in d ic t ­
m ent o f com m o n  n u isa n ce  an d  se n te n c e  w as 
suspended d u rin g  g o o d  b eh a v io r.
THE FIELO OF SPORTS
W ill R o c k la n d  h ave 
su m m er?
b aseb all tea m  this
=Most Popular Wheels*
In N ew  E ng land
Three New Stock Patterns.
__ i  . rip#, | __
and (Jr c m  Bpr»>. p la in  p r in t, b lo c k  P a t te r n ,  
us w h ich  can be had  in  a« p * ia te  p b o e a a #  w ell aa 
aela aud  m a tched  for ye a rs  lo  00m e as rea d ily  as 
w hile  w are  I f  y ou  w au l a  ae l or a n y th in g  lu  the  
C rockery  line see  tu> new  p a tle rn a  be fo re  buy ing  
IIS  p isa e  Bela o a t  o f  b lock  p a tlern a  f ro m  $8 00 to 
|1 7  D eco ra ted  C u p s  and  d a u o rra  6O0 do  1 .
W h ile  B reak faa l p la le  be each , at
T e b e a u  h as le ft  S o ck a le xD  in C le v e la n d . 
A n  e x c h a n g e  is o f  th e  o p in io n  that it is 
d o u b tfu l if  h e  w ill ever he seen in the o u t­
fie ld  a g a in . S o c k a le x is  is what the w estern  
n ew sp a pers  term  a b aseball b e a k , but b e  w as 
a g o o d  th in g  for the m a n agem en t w h ile  he 
w as n ew .
M a n a g er M arsto n  w an ted P u lsifer, the 
B a tes  C o i lr g e  P la y e r, for his W orcester club, 
but h e w o u ld  not lea v e  co lle g e  until Jun e.
T h e  M c C o y -C b o n y s k i fight in S an  F r a n ­
cisc o  F'riday n igh t resulted  in a d ecis io n  for 
tbe  form er after a hard  battle  o f  20 ro u n d s. 
T h e  k id  w a* the fa v o rite  in  bettin g  at g o o d  
o dds.
A llie  B ro w n  o f  L e w is to n  and F ra n k  S cott 
o f  B o sto n  fo u g h t  10 rou n d s to a draw  at the 
C a sin o  C lu b  in L e w is to n , F 'nday n igh t. T h e  
L e w isto n  m an d id  a ll the lead in g  an d it is 
g e n e ra lly  c o n ce d ed  h e had a little  the a d ­
v a n ta g e . F ra n k  M c M an u s, w ell k n o w n  in 
b a seb a ll c irc les , w as o n e  o f (he seco n d s.
T h e  R o c k la n d  p o lo  team  lost a gam e in. 
M assach u setts  the o th e r  n igh t a ter au  a lm ost 
p h e n o m en a l str in g  o f v ictories . T h e  leag u e  
sea son  is now  over.
T h e  o rig in a l B i th  p o lo  team  co m p risin g  
tbe  M o o n ey s, M c G ilv ra y , M u rtau g b  an d 
B u rg ess  w ill p lay  in B ath  this w eek  a g a iu it  a 
p ic k e d  team  from  the N a tio n a l L e a g u e , to m  
p risin g  L e y d o n , H c fie in a n , M en ard, H a ye s  
an d  R u sse ll. A  tour o f  M ain e m ay be n u d e  
by th ese  tw o  grea t ag g reg a tio n s. T h e y  o u g h t 
t j  d raw  a b ig  b ou se if th ey  com e to  R o c k ­
lan d .
" C h u m m y ”  G ra y  jo in s  the B uffalo team  the 
I latter part o f  this w e ek  or the first o f next 
'w e e k .  H e  is in  g o o d  trim
S tren u o u s efforts w ill be  m ade to o rgan ize  
a K n o x  co u n ty  base b sll leag u e  this sum m er 
to co m p rise  K o c k la n d , T h o m a sto n , W arren 
an d  C a m d e n . T h e  id ea is to h ave team s 
co m p o se d  o f  lo ca l p layers  with no salaries a t ­
ta c h e d ; g a m e s  to be p layed  o n ly  d u rin g  Ju ly 
an d  A u gu st. W e  d o n ot see w h y sucb  a 
le a g u e  ca n n o t be su pp o rted  an d w h y lo vers  of 
base ball ca n n o t g et g o o d  sport iu  see in g  sucb 
g a m es. L e t  us ta lk  the m atter over.
A  lim ited  rou n d  co n test b etw een  S ears, 
fo rm e rly  o f  L e w is to n , an d  R o sen b erg  o f  B os 
to n , is l ik e ly  to ta k e  p la ce  in  L ew isto n  in tw o 
w e ek s . Y o u n g  Sears  h a s  just returned from  
E n g la n d  w h ere  he bas ba^ severa l m a tches. 
H e  bas also  b oxed  m u ch  in N e w  Y o r k . In 
4 6  b o u ts  this w in ter be h as had but on e  d e c is ­
io n  a gain st b im .
F ra n k  M c M a n u s  an d Jim M c C o rm ick  o f  
L e w is to n , w h o  w ill p la y  with tbe  A lle n to w n , 
P a ., baae b a ll  team  a g a in  tbia co m in g  aeaaon, 
a te  tra in in g  at the B ite s  c o lla g e  g y m n a s iu m .
of W h e e lsLargest Assortment
In  K ockland.
O R IE N T
E v erybody ’s fuvo iltu u n d  ridden  
by fust'H i rider* In tho w orld. 
R ecord tim e  1.30.
VICTOR
UNION
E C L I P S E
W ith  au to m atic  C oaster and  B rake.
WHITE
STEARNS
Call and See Them.
W .M . P u r in g to n ,
344 Mala Streef, Rockland.
1 m 2? rs
WANTED !
Hevcral re liab le , r 
“ O ld L in e "  Life 
L in c o ln  and  H ng id ihoc  coun ties
L ib e ra l c o n tra c t w ith  good m oney for live a g en ts . 
A d d re ss  l*. O . BOX 41*. P o rtlan d , Me.
18
Vinalhaven St Rockl- .td Steamboat Co.
'I'll IS O in K C T  U O IIT K  IIK T W K K N
H o r k lu n t l ,  H u r r i c a n e  I hIu iiiI ,  V i n a l  
h a v e n ,  N o r l l i  H a v e n ,  M o iilu « l< > n  u n d  
S n a i l ’ .. I s l a n d .
V I N A L H A V E N  L I N E
H T R .C O V . I I O D W E I . I .  I r f a n *  V lna lbavou  a t 
7 it. m. and  2 p . in ., fo r I I u i i Icmiio is le  mid Rock 
land . R e tu rn in g , leaves R ock land  a t  0 8u a .  m 
mnl 4 80 p. in . ,  fo r H u rr ic a n e  lain  nud  V inal
S t o n in g t o n  a n d  S w a n ’s  I s la n d  L i n e  
» T l t .  V I N A I .H A V K N  L oavesH w nn’s Inland ui 
0.1f» u. in ., H ton lug lon  a t 7.15 a . in ., a n d  N o rth  
H aven a t 8.16 a . rn., fo r K ocklund . R e tu rn ing , 
leuvea R ock land  u l *2 p. m ., fo r  N o rth  H aven, 
HlonlnK ton a n d  rtw un's In land .
W  d .  W H I T E , G en ’l M anager. 
R ock land , M e., M arch 25, 180V. 26
Port Itinil, Mt. D viurt A M uchlua Htuib't Co.
B t r .  F i a n l L  J o i i o n
Hervlce resum ed  S a tu rd a y , tp r l l  I, IHUU, on 
w hich  da te  the  H tr F ra n k  J o n e s  w ill leuvo Rock 
lurid a t 5 20 a. in . mid th e re a f te r  on  W edm  ndaya 
and  S a tu rd ay s , goiug E a s t fo r B ar H arbo r,M ach las  
p o r t and  in te rm ed ia te  lundlnga
WBUT Ho u n d  the  Jo n e a  a rr iv e s  l<oekb.ml 400  
p . m . M onduya and  T h u rs d a y s  from  M uchU aporl 
und leuvea at 4.20 p . in  for P o r tla n d , a iriv lu g  
the re  uL 11.00 p . m ., couucc tlng  w ith  th rough  
tra in s  foi B oston . t ,
G * 0. K. K vanm , l ie n  M anuger,
“  ** P o r tlan d , Me.F . E  l io o 'r i i i i r .  (Jmi. Pam
B a rk  W . B . F lin t, P ea rso n s, b a ile d  from  
C o c h in  4*h fo r  N e w  Y o rk ,
T h e  w rec k ed  sch . M arc u s E d w a rd s  was 
•o ld  at a u c tio n  S a tu rd a y  at P o rt C ly d e  to 
Jam es B re n n a n  for 8765- T h e  FJdwarda is a 
vessel of 2 16  ton s, built in  1875 1(1 D e n n is-  
v illc , N . J., an d  w as < w n ed  in  P h ilad e lp h ia . 
S h e  wu» lo ad ed  w ith  lu m b er fro m  Belfast 
for N e w  Y o rk  an d w en t asho re  at Port C ly d e  
in o n e  o f  th e  big g a le s  of the ea rly  w in ter, 
an d h as Ia n th e ie  ever s in c e  S b e  w ill 
p ro b a b ly  tie rep aired  an d  n u k e  a go o d  
coaster
A t  the W a ld o b o ro  S h o e  F a c to ry , Jo n es, 
C a rtla n d  Si C o .,  a ie  tid in g  an o rd er lor shoes 
to  g o  to  H o n o lu lu . T h is  is an exp erim en t 
lo r  the exp o rt tra d e  a n d  soon  the fair 
d am sels o f the H a w a ii isles w ill b e  w e a rin g  
W a ld o b o ro  sh o e ’ .— L in c o ln  C o u n ty  N ew s.
R e p o r t e d  F r o m  I tr o w n  1 1 ' ^
W e a k ly  F r e i g h t  ' 4/| rff|lUr#
N kw  \ « H k ,  M arch 25, l«U9.
l h e  m arket p s to be lib erally  su p ­
plied  w ith o n  ^  vjul (,pe r i Hons are serio u s­
ly f « *t - »cte*l (ty t h e  lim ited  ofTerings o f  ton- 
n a Re * • M t  *dl sh ipp ers  to far E a stern  dct» 
, , r  Ate s ee k in g  10 o b ta in  a d d itio n a l ver*
an d th o u g h  in d ica tin g  a d isp osition  (if 
ffoeit s lig h tly  h igher rates, o w n ers  are yet re- 
vetved  in their ( f i t t in g s  o f  forw ard to n n a ge . 
D u rin g  the w e ek  a d v a n ce d  rotes h ave beers 
p aid  to S h a n g h a i, an d it is a lso  un d erstood  
that som e im p ro vem en t upon the last rate  
to  C a lcu tta  ca n  he o b tain ed . T o n n a g e  to  the 
C o lo n ie s  w ith  g en era l ca rg o  is also w an ted , 
but the ogent-i are seem in g  u n w illin g  to  a d ­
van ce  their b id s a b o ve  th e  b a s il o f  1 7 4 .6  to 
S yd n e y . T h e re  is no a c tio n  in  the line o f  
barrel p etro leu m  freights. T h e re  h as b een  
an in crea sed  dem an d  tor lu m ber to n n a ge  to  
the R iver P la te, w ith  ch arters  rep o rted  from  
B o sto n  und P o rtla n d  to R osario  at $K> an d  
$10 25 resp ec tively , B oston to  M o n tevid eo  or 
B u en o s A y re s  $9 50, T u sk e t  W e d g e  to 
B u en os A yres  $<j, am i M o b ile  to Mon tev id e o  
or B u en o s A yres  £ 13 . A d d itio n a l to n n a ge  if  
o ficred  sp a rin g ly , w ith , in  most in stan ces, 
h igher rates d em an d ed . B razil freights a rc  
1 ffered quite  free ly , an d th o u g h  shipp ers  are  
p rep ared  to  meet full recen t rates, to n n a g e  is 
difficult to o lt a in .  W est In d ia  an d W in d ­
w ard orders are n um erous In m a rket, an d th e  
co m p etitio n  o f shippers, c o u p le d  w ith  th e  
scarcity  o f  su itab le  vessels, g ives  a stron g  an d  
b u o ya n t ton e to the s itu atio n . H igh e r  ra tes  
h ave been p aid  in severa l in stan ces. T h e re  
i« also  u g o o d  dem an d  for th e  h om e v o y a g e , 
e sp ecia lly  in the w ay o f su ga r freig h t* ; s h ip ­
pers are b id d in g  14 an d 15 cen ts  from  S . S. 
C u b a  to N o ith  o f  l la lt e ia * ,  with o n e  ch a rter  
m ade at th ese  figures. C o a stw ise  lum ber to n ­
n a ge  c o n tin u es in d em a n d , ond w ith vessels  
sca rce  rates are stro n g  up on  the b atis  o f  
$5-374  F e rn a n d iu a  to N e w  Y o r k . C o a l 
freights to  the F.ast are q u iet, w ith  rates  
som ew ha t in sh ip p ers ’ favor.
C h a r t e r s — S c b . Ira B. F lle im , P h i la d e l­
phia to S t. C ro ix , co a l $2 50, and track to 
N e w  Y o r k , sugar 13  c e n ts — S cb . S. G . H a s ­
k e ll, P h ila d e lp h ia  to St. P ierre, M artin iq u e, 
co a l $2 75 — S ch . Saruh D . J. R a w io n , N e w  
Y o ik  to  C ien fu eg o s , e m p ty w h iskey b b ls., an d  
b a ck , m olasses #>3 an d p o it ch arg es  for the 
ro u n d — L’ c b . H e len  L . M artin , N e w  Y o rk  to  
P o n c e, gen era l c a rg o , an d  b a c k , p. t.— S c h . 
D . I I .  R ivers, N ew  O rle a n s  to B o sto n , d ry  
cyp ress  p. t . — S c b . W . II . D a v e u p o rt, T b o m - 
uston to N e w  Y o r k , lim e  20 cen ts— S ch . 
Y o u n g  B rothers, P ascag o u la  to  N e w  Y o r k ,  
ties 19  c e n ts— S cb . L izz ie  (.’a ir , D a r ie n  to 
T h o m a sto n , lu m ber p . t .— S cb . |as. Y o u n g , 
P atuxen t R ive r  to  T h o m a sto n , o a k , p . t.
C o a l — S c h . Y o u n g  B ro th ers, B a ltim o re  to  
G a lv n t o n ,  $2 an d  d isch a rg ed — Sch  L . T .  G ar- 
re ttio n , sa m e — S cb  A b id e  S . W a lk e r , S o u th  
A m b o y  to R o c k la n d , fit— S ch . F. G . F r e n c h , 
P i. R e a d in g  to Gloucester,!J$i. 15 — S c h . H e n r i­
e tta  S im m o n s, S o u th  A m b o y  to N ew  B e d ­
fo rd , C>5 c e n ts — S cb . A d d ie  P. M c F a d d e n , 
H o b o k e n  to  B a tb , /1  10.
COPE LAND ’S
fc* M A IN  bTUEEr,
BAZAR
K O C K L A N D
NOVICE
N otice  is  given lh « l ruy w ife, J e n n ie  if  *uru«a, 
hav ing  left u y  bed a u d  h o a id . I b e n  by fo rb id  any 
l>eraooe h a rb o rin g  o r  tiuelii>g h e r  on my accoun t, 
a s  I  a h a li pay  no  f ilia  o f  h e r  c on trac ting
L L E W E L L Y N  A BU K N EB.
Kockland, March M. 18W. 23*26 27
A SWEEPING REDUCTION SALE OF
Artistic Wall Papers and Mouldin
AT PRICES THAT CANNOT FAIL TO IMMEDIATELY REDUCE MY TREMENDOUS STOCK 
NOTWITHSTANDING THE RECENT ADVANCE IN PRICE IN THIS LINE OF GOODS.
M y  r e a u o u  f o r  g i v i n g  t h e  p e o p l e  o f  t h i s  c i t y  a n d  v i c i n i t y  t h i s  I S X T K A O K D I N A H Y  O P P O R T U N I T Y  it» t h a t  I  a m  
a b o u t  t o  r e m o d e l  m y  a t o r e  in  o r d e r  t o  a c c o m m o d a t e  i n c r e a u i u g  h u a in e a a ,  a u d  b e g i n n i n g  !• K B . 23, a  g r a n d
■  N I N E T Y  D A Y S ’ S A L E !  ..........-
w i l l  b e  i n a u g u r a t e d .  T h e  d o c k  c o m b a t ,  o f  t b e  L A T t t H T  P A T T K K N H  i u  I n g r a i u a ,  T a p e a l r l e a ,  H a w  H ilk e ,  ( J r e p o u a ,  
O r i e n t a l  a n d  T u r k i s h  d e . i g u a ,  L e a t h e r  e f f e c U ,  V a r u i a b e d  'T i l e . ,  P l a i n  a u d  K  in  h o u s e d  U I I U ,  W h i t e  P l a n k ,  u n d ,  I 'r e a a e d  
P a p e r . ,  a .  w e l l  a .  e v e r y  o t h e r  i m a g i n a b l e  d e s i g n  a n d  q u a l i t y  k n o w n  t o  t h e  t r a d e .  I a l s o  h a v e  a n  e x q u i s i t e  l i n e  of 
M o u l d i n g ,  i n  c o l o r ,  t o  m a t c h .
THE GREATEST BARGAINS EVER KNOWN IN THIS
LINE OF GOODS
w il l  h e  o f f e r r . d  a .  t h e  s t o c k  M U 8 T  B E  D I S P O S E D  O P  b e f o r e  t h e  o u r p e u t e r .  b e g i n  w o r k .  I t  is  t h e  O P P O R T U N I T Y  
O P  A  L I F E T I M E !  T A K E  A D V A N T A G E  O P  I T !
O .  J V C .  B L A
662 MAIN STREET,
:e .
.NORTH END
TljJS ROCKLAND COURIER-GAZETTE: TUESDAY, MARCH 28, 1899,
r V i W W V
Backache
Wearying, ceaseless backache.
Dull, exhausting and constant pain.
No comfort by day. No rest at night.
Aches in the small of the back, pain low 
down in the side. No spirit for any task, no 
hope for relief. Great numbers of women are 
not free from backache from one year’s end 
to another.
Among Mrs. Pinkham’s victories 
there is none more complete than 
that over backache, and the evi­
dence of thousands of 
women prove that she 
is its conqueror.
ffe  H i
Mrs. C. Klenk, of Wells, 
Minn. (Box 151), writes:
■ •Dear M r s . P i n k h a m —  I 
suffered for years- with a 
long list of troubles, and I 
want to thank you for my 
complete recovery. Lydia 
E. Pinkham's Vegetable 
Compound is a wonderful 
medicine for women.
"I had severe fem a le 1 
complaints, causing terrible 
■backache and nervous pros­
tration: was dizzy most of 
the time, had headache and 
such a tired feeling. I now 
have taken seven bottles of 
your Compound and have 
also used the Sanative Wash 
and feel like a new woman.
I must say I never had any­
thing help me so much. I 
have better^health than I 
ever had in my life. I sleep 
well at night, and can work 
all day without feeling tired.
I give Lydia E. Pinkham's 
Vegetable Compound all 
the credit, for I know it 
has cured me of all my 
troubles. I would not do 
without your remedies 
for anything.”
When a woman 
has severe back­
ache she has some 
serious trouble  
that will sooner or 
later declare itself.
Mrs. E. Furton, of fleade, 
nich., found that her back­
ache was caused by a 
tumor, which three 
battles of Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable 
Compound expelled.
This is Mrs. Furton’s 
letter:
" D ea r  Mrs. P inkh am —
Two years ago I was 
troubled with constant 
backache and headache, 
and was very nervous.
I resolved to try your medicine and took two bottles 
of Lydia E. Pinkham’s Vegetable Compound and on 
taking the third a tumor was expelled. I was a 
little frightened and sent for the doctor; and he said that it 
was fortunate for me that it came away. 1 got quite well 
after that and have your Compound alone to thank for my 
recovery.”
The safe way to guard against trouble is 
to get Mrs. Pinkham’s advice when the back­
ache first appears. A letter to her at Lynn, 
Mass., describing your case fully will receive 
a prompt reply without charge.
“  Your Medic!no Is a Friend to Worn on,"
“ D ear  Mrs. P inkham—I wish to tell you the great good 
your medicine has done me. I do not feel like the same 
woman. I have suffered terribly. Had womb and kindey 
trouble, leucorrhoea, very severe pains in hips and sides 
of abdomen, headache, was nervous, menses were irregular. 
I have now taken four bottles of your Vegetable Compound, 
and the backache has left me, menses are regular, can sleep 
well, and awake in the morning feeling much rested. Your 
medicine is indeed a friend to women. I wish that I could 
tell every woman what a wonderful medicine it is. I cannot 
praise it enough."—firs. Anna J. Fenstermaker Fine 
Summit, Pa.
SOME BRITISH SHARKS
The lllue nml Purlieaitli* Specie* ere n 
Tout t«  F ish erm en .
British sharks are very substantial 
fncts, the largest of them Is an inocuous 
giant that basks in the sunshine and 
perhaps feeds on nothing larger than 
a shrimp. But the blue shark and por­
beagle, both of which grow to a length 
of several yards and a weight of hun­
dreds of pounds, are vicious pests and 
most unwelcome on the fishing 
grounds. The former takes his favorite 
pleasure in eating mackerel out of the 
nets, doing as much damage in its dis 
entanglement as will absorb a fisher­
man's weekly wage to make good. 
Wherefore it comes about that, as soon 
as one Is hauled aboard the fishermen 
forget their accustomed mildness, and 
seizing It close to the tail belabor with 
its shovel-shaped head the nearest 
thwart until peace reigns once more.
The porbeagle is a somewhat less ac­
tive and less vicious animal of duller 
hue, and of a smell that passes any 
other on sea or land. To prevent its 
blood imparting this odor of the abat­
toir to the boat, the porbeagle is usual­
ly slain over the side, and is then ig- 
nominously slung in a noose at the 
bow. The quantities of herrings and 
other migratory fishes consumed by 
these sharks would, could we but ap­
praise the damage, appal even the en­
comiast who has recently, in a sport­
ing contemporary, declared the shark 
lo be a misjudged child of nature. For­
tunately they are not ground feeders 
tike the dogfish, and their voracious 
ippetites do not. therefore, appreciably 
contribute to the extermination, yearly 
more apparent and more deplorable, of 
cur soles and other valuable fiat fish.
HOPEFUL SIGNS OF THE TIMES
M lint Was It t
One of the greatest discoveries of 
physiology is that we once had six 
senses. What the lost sense was no 
cue knows, and probably no one will 
ever know. But that our forefathers 
possessed it there is no doubt, for the 
-emains of that part of the brain in 
which it resided are still to be seen in 
my one of us.
These remains are simply a small and 
aow perfectly useless little mass of 
arain substance, called the "pituitary 
body.” It consists of two tiny little 
cval lobes joined together, and lying in 
1 little cavity of the skull, strangely 
named the sella turcica, and situated 
ever and behind the nose. It is quite 
possible that it may have enabled our 
forefathers to see in the dark before 
I amps and candles were invented, or it 
| may have placed them in communion 
with ghosts and fairies, or it may have 
; peen an organ that enabled them to go 
j pome in a bee line when they lost their 
| way in the primeval forests.
On the other hand. It is possible that 
| t was a  bad substitute for vision or 
! smell or hearing, and was let die out 
i when the improved sense organ devel- 
I iped.
W here Noise Is I'oiralar.
in Burmese schools making the lads 
shout is the approved method of ele­
mentary instruction The Burmese 
educationists argue that so long 113 a 
boy is shouting his mind is occupied. 
When he is silent he is certain to be 
scheming mischief. Therefore the best 
ihouters are the best pupils.
i.r  c . n i.
An interesting calculation has been 
made, which shows that the energy 
produced by a pound of good coal 
pquals the work of one man for one 
lay. One square mile of a seam of coal 
jnly four feet deep could therefore he 
made to exceed the work of 1,000,000 
men for twenty years.
Theaters in Spain have no programs, 
A hill in the lobby sometimes gives the 
cast, but most of the actors remain 
unknown by name. The curtain is de­
voted to advertisements, and In Madrid 
I theaters advertising cards are affixed 
with the numbers ou the back of each 
seat.
%
t
t
Sew  I .IIV 1 m>i>i .
The latest lifeboat, which is said to 
qve been approved by the British Ad- 
iralty, carries three long cylinders in­
to which a million cubic feet of air can 
be compressed. This air will drive the 
boat fifteen miles an hour for six hours.
T h e  V i e n n a  I . l i t t e r y .
Despite tlie fact that hundreds of 
persons have killed themselves because 
they have been ruined by the Vienna 
municipal lottery, the Viennese con­
tinue to regard the institution with fa 
vor. It keeps down tlie taxes.
I l i l l e r e n e e  I n  H u l l - .
An authority on microscopy states 
lhat the hair of a woman can he dis­
ks construction from 
,-hen examined through
■ tinguished by 
(hat of a man 
(lie microscope
. lu x
The British museum contains the 
oldest specimens of pure glass which 
bears any date. This is a little lion’s 
head, having on it the name of an 
Egyptian king of the eleventh dynasty.
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com­
pound— A Woman’s Remedy 
for Woman’s Ills.
I m M W M '
V u l u e  o f  I t u l l i . a y n .
Hallways represent an enormous ad­
dition to public wealth. The value of 
the railways of all countries is some­
thing like 6,65ti millions sterling.
Tlrr Mum.
The fuintest stars risible to the gaked 
eye are of the sixth magnitude; the 
faintest telescopic stars are reckoned 
of the sixteenth or seventeenth magni­
tude.
E l l i l v i l v n  G a l o r e .
Thirty years ago there were only two 
dozen explosive compounds known to 
chemists; now there are over a thou­
sand.
W n te h e r *  O n  t h e  W hIIn D lo r c r n  A n  K n - 
r o u r n g in g  O n t lo o k  F o r  t h e  F n t u r e .
T h e  d epressed  co n d it io n  o f  afla ir* In the 
in dustrial w orld  d a r in g  th e  past fe w  years  has 
set m an y th in k in g  m inds to see k  o u t som e 
w ay o f  d e liv era n ce  from  th e  th ra lld o m  o f  a 
la tg e  p o it io n  o f the la b o rin g  class, an d  g iv e  
them  the rig h ts  an d  e qu a lities  g u a ra n te ed  
them  in our n a tio n a l co n stitu tio n .
A ll  great refo rm s in  the p ast h a v e  b een  
p receded b y w id e -sp re a d  su fferin g  a m o n g  th e  
poor. T h e  b re a k in g  up o f  ad verse  co n d itio n s 
and the e stab lish m en t o f  n ew  an d  b etter  on es 
has ever b een  a c co m p a n ie d  w ith  fe a rfu l s e a ­
sons o f w retch ed n ess  an d  crim e. T h e  la c k  o f  
in tellectu a l an d  m o ra l d eve lo p m e n t h as m a d e 
these e xp erien ce s  p o n ib le .  T h e  n in eteen th  
century has u n lo c k e d  th e  b o lted  d o o rs  that 
open in to  a vast field  o f  refo rm  a n d  u tility  for 
the hum an ra c e , an d  it o n ly  w a n ts  th e  a d ­
van ce o f  n o b le , u n d a u n te d , w ise  lead ers  to 
enter at o n c e  in to  the o u ter c irc les  o f this 
broad an d  in v itin g  field o f ju stice, e q u a l r ig h ts  
and p ro sp erity  for all w o rth y an d  in d u ttrio u s 
citizens.
S u ch  m en as led  th e  ad v a n ce  in  th e  d ay s  
o f  the A m e rica n  R e v o lu tio n  an d  th e  grea t 
R eb ellio n  are n e e d ed  n o w  to lea d  th e  m u lti­
tudes of w illin g  la b o rers  out o f  p o v erty  an d 
d egrad a tion  ir.to co n tin u ed  em p lo y m en t an d  a 
just rew a rd  for th e  serv ices  ren d ered .
A m o n g  th e  m a n y  p ro m in en t m en w h o  are 
d iscussin g th ese  g ra v e  pro blem s is th e  R e v .
D r. L o rim er o f  B o s to n , the e lo q u e n t pulpit 
o rator, w h o , in  a rec en t w o rk  e n titled  
"C h ris tia n ity  an d  th e  S o cia l S ta te ,”  co m es o u t 
in stro n g  an d  u n m ista k a b le  term s in  re feren ce  
to  the unjust a n d  u n settled  s ta te  o f  so cie ty  
and p o in ts  out rem e d ie s  for th e  a lle v ia tio n  o f  
m uch of the d estitu tio n  an d m isery  p re v a ilin g  
am on g the p ro d u ce rs  o f  the w o r ld ’s w ealth , 
l i e  th in ks th e  m o ra l nnd rp iritn a l e vo lu tio n  
o f  the p eo ple  h as n ot k ept p a ce  w ith  the in ­
v en tive  an d  m e c h a n ic a l; that m en in h ig h  
position s h ave  n o t b ad  th e  m o ra l c o u ra g e  to 
sta n d  forth a n d  p ro cla im  th e  truth  fo r  fear o f  
offen d in g  th e  rep re se n ta tiv es  o f w ea lth  an d  
co rp o ra tiv e  p o w er. 1 q u ote  from  him  as 
fo l lo w s :
" D u r in g  a  so m e w h a t exten d ed  a n d  va ried  
m inistry I h a v e  u su a lly  had to e n d u re  a r u n ­
n ing fire from  th e  p ew  w h en e v e r I h ave  v e n ­
tured to d iscu ss su ch  su bjects as few er w o r k ­
ing hours o r m o re  h u m an e trea tm en t o f  g ir ls  
and w o m en , o r  th e  a d v a n ta g e  to  s o cie ty  of 
refo rm ! w h ich  in  all l ik e lin o o d  w o u ld  dim in ish  
the d iv id en d s o f  ce rta in  co rp o ra tio n s. A s  
lon g  as I h a v e  c o n te n te d  m y se lf w ith  vap o rish  
and fe a th e ry  g en era lities  an d  w ith  llufly s e n ti­
m en tality 1 h ave  b een  let a lo n e, bu t w h en ev er 
h ave a d v o c a te d  specific  m easu res 1 h ave 
gen erally  b een  tre a te d , as H o w e lls  d eclares  
T o lsto i h as b ee n  reg a rd ed  e ve r  s in c e  h e a c ­
cepted  C h ris t's  m essa ge , as e rra tic o r  cra z y , or 
as d a n ge ro u sly  in c lin in g  to w a rd  the aven eu s 
of an arch y. A t  su ch  tim es som e p io u s b o n d ­
holder has s ig n ific a n tly  w h is p e r e d : 'P r e a c h  
the g o sp e l,’ a n d  o th er p asto rs,w h en  th e y  h ave 
protested lh a t  street-ca r  co n d u cto rs  sh o u ld  
not be d esp o ile d  o f  their rest d a y ; an d  w h en  
they h ave r eb u k e d  th e  a u th o rities  for s h o o t­
ing h elp less m in ers  in  the streets, o r  have 
raised th e ir  v o ic es  a gain st ly n c h in g , or h ave 
p lea d ed  for m o re  equ a l d istrib u tio n  o f  the 
go o d  th in g s  o f  life , h ave  freq u en tly  b ee n  re ­
m inded that th e y  sh o u ld  'p rea ch  th e  g o sp e l.’ 
F or, a c co rd in g  to  th e  critics, ‘ to b in d u p  the 
b ro k en -h ea rted , to  pro claim  lib e rty  to the 
ca ptive  a n d  th e  o p e n in g  of the p riso n  to them  
that are b o u n d , to p ro claim  th e  a c ce p ta b le  
year o f  the L o r d , ’ to  d e a l b rea d  to  the 
h u n gry an d  w h en  the n a ked  is seen , to  co ver 
him , an d not h id e  o n e 's  self from  o n e ’s o w n  
flesh ; an d  to c r y : 'B e h o ld  the h ire  o f  yo u r 
laborers, w h o  h a v e  rea p e d  d o w n  y o u r fie ld s, 
w h ich  is o f  y o u  k e p t  b a ck  by fra u d ,’ a n d  'Y e  
h ave lived  in  p lea su re  o n  th e  earth  an d  b een  
w a n to n ,’ is n o t p re a c h in g  the g o sp e l.”
I)r . L o rim er is d e lig h te d  with the m any 
evid en ce s  that th e  ch u rch  is a w a k e n iu g  to  a 
rea liz in g  sen se  of h er d u ty  in  the presen t c o n ­
ditio n  o f s o cie ty . l i e  s a y s : " O n  a ll sides the 
ap p ea l co m es t > h er from  th e  'd ise n d o w e d  
c la sses,’ that she  w ill co m p a ssio n a te  their 
needs an d  d o  so m e th in g  to v in d ica te  tbe ir 
lig h t  to  ju st a n d  h u m an e treatm en t. H er 
m inisters m ust s p e a k ;  th ey m ust e n ter the 
aren a o f  c o n flict  or b e  fo rever d iscre d ited  as 
am b assad ors  o f  H im  w h o , in c a rin g  for the 
souls o f  th e  m u ltitu d es, refu sed  net to h ea l 
the b o d y. W h y  sh o u ld  o n e  fo rtu n ate  m o rta l 
liv e  iu  a b u n d a n c e , w h ile  a n o th er e very  w h it 
h is e qu a l, ca n n o t m a in tain  h is p o o r fam ily  or 
fin d fo o d  to  a lla y  th e  g ro w in g  p an gs o f  bun- 
Ke r* ,
Ju stice  is an e th ic a l q u a lity , it is th e  ch ild , 
the first b o ro  o f  lo v e  n ot o f  steam  or e le c tr ic ­
ity. L o v e  o f  G o d  an d  lo v e  o f  m an is re lig io n  
an d  in true re lig io n  is the fin al h o p e  o f  m a n ­
k in d , for o n ly  th io u g h  ju stic e  ca n  re lig io n  be 
en th ro n ed  o v e r  the m arts o f  tra d e  a n d  the 
ca b in ets  o f  states.
‘T h e  h ig h e st g o o d  o f  th e  g rea test n um ber 
ca n n o t be fo u n d  in  m ilitarism , im p eria lism , 
co m m ercialism  o r eccle sia s tic ism , not in  an y 
on e  o f  th ese , n o r in  a ll c o m b in e d . " T h e  
socia l state  m ean s that o rd er o f s o cie ty  w h ere 
roan is m a n a g e d  for th e  g o o d  o f  the co m m o n ­
w ealth  an d n ot o f  p rivate  in d iv id u a ls , w h ere  
legisla tio n  is ever in  th e  in terest o f  the en tire  
p o p u la tio n , a n d  n o t o f  a m ere  fractio n , w h ere 
the end o f e v e ry  e n ac tm en t is h u m an  w elfare, 
an d n ot c o rp o ra te  selfish n ess  an d  w h ere  m a n ­
hood is e steem ed  m o re h ig h ly  th a n  m erch an  
dise. Jesus p ro cla im e d  th e  b ro th e rh o o d  o f 
man, an d  in cu lca te d  a gen u in e  e q u a lity  in  the 
exercise  o f  w h ich  e a c h  shou ld  c o o p e ra te  w ith  
th e  other in  d e v e lo p in g  the h ighest p o ssib ili­
ties o f  the w h o le .
"A ro u n d  th e  so cia l h o rizo n  to d ay are  h ea vy 
and m assive c lo u d s . T h e y  are  d u ll an d  f o r  
bid d in g. O c c a s io n a lly  th e y  are ren t, an d  the 
e lec tric  flam e c a n  be seen flashin g  w ith in. 
B ut th ey are  rather th e  to k en s  o f  a storm  that 
has w ell n igh  p la y e d  i t i  p art, th an  th e  h e r­
ald  o f  on e  a p p ro a c h in g . S u n sh in e  g ild s  tbeir 
e d ges, m o lten  g o ld  qu ivers  a m o n g tbe ir fleecy 
b orders, ra in b o w s sp rin g  out o f  tb e ir  dark n ess, 
and the sun is p rep a rin g  to p erm ea te  them  
through  a n d  th ro u g h  w ith  lig h t. T h e r e  is no 
d en yin g  th e  a w fu l fogs  an d  m ists that rest u p ­
on the w o rld , but there are  in d ica tio n s o f  the 
better tim e. N e v e r  b efo re  h a v e  so  m a n y 
m inisters p re a c h e d  ab ou t lo ve, n e v er b efo re  
h ave so m a u y p h ilo so p h ers  an d  p o ets  an d  
even  of sc ie n c e, e xalted  lo v e  as th e  m istress 
o f all k n o w le d g e , an d  the in sp ira tio n  o f the 
highest gen iu s. A l l  th in g s are  m a k in g  fo r  a 
u cw  and fin al avatar o f lo v e .”
D r. L o r im e r  d eclares  that h u ge  co rp o ratio n s 
usually c a rry  e ve ryth in g  b efo re  them , d e stro y­
in g the o ld  lim e  sym p ath y b etw e en  e m p lo yer 
and em p lo ye d , an d  im p airin g  th e  in d e p e n ­
den ce an d  fu tu re o f the p riv a te  c itize n . T h e y  
are vsith ju s t ic e  a c cu sed  o f try in g  to  e sc a p e  
b ea rin g  ih cir  p ro p o rtio n  o f  ta xa tio n . T h e y  
>d c o w a rd ic e  in  this lan d  o f  free ­
d o m , assessors sta n d  in d rea d  o f  its  affluent 
m em bers. S o m e tim es  th e se  m en  m ig ra te  from  
cities  b efo re  assessm en t d a y to  e sc a p e  t a x a ­
tion  on p erso n a l p ro p e rty . I t  is  co m in g  to be 
e xp ec te d  th a t i f  th in g s  g o  o n  as th e y  are  g o ­
in g , th ese  fa v o red  p a rties  w ill e n jo y  a ll  the 
b en efits  o f  p o p u la r  g o v ern m en t, w h ile  th e  m id ­
d le  c la sses  a n d  th e  p o o r  are le ft  to  d e fra y  its 
e xp en ses. T h e s e  u n io n s  are  co m m o n ly  ca lled  
trusts, form ed  for th e  c o n tro l o f  co m m o d itie s; 
very  m a n y  o f  th e  n e cessa ries  o f  life  are thus 
in  th e  h a n d  o f  a lim ite d  n u m b er o f  in d iv id u ­
als, w h o  d e te rm in e  p rices, n ot b y  a law  o f  p o ­
litical e c o n o m y  bu t b y  th e ir  o w n  ju d g e m e n t as 
to h o w  m u c h  th e y  ca n  extra ct from  th e  p o c k ­
ets o f a lo n g  su fferin g  p u b lic . A n  e lem en t o f  
c o n sp ira cy  is h a rd ly  e v e r  a b sen t from  trusts. 
T h e  p etty  tric k s  co m m itte d  to  m a in tain  these 
c o m b in a tio n s  are  p ro o fs  p o stiv e  th a t th e y  are 
on th e  w h o le  p ern ic io u s, an d  n ot ju stified  by 
sou n d  e c o n o m ic  p rin c ip les .”
T h e  R e v . D o c to r , w h o  h as ta k en  su ch  a 
d e cid e d  sta n d  u p o n  th e  a b o v e  g rea t q u es­
tio n s is n ot a lo n e  in  th e  v ie w s  exp ressed . D r. 
A lfre d  R u sse ll W a lla c e . W .  D . H o w e lls , 
I ’rof. l le r m n ,  W m . M orris , R e v . W . L). Bliss, 
E d w a rd  B e lla m y, M iss  F ra n c es  W illa rd  an d 
a la rg e  n u m b er o f  d e e p  th in k ers  o f  a n a tio n a l 
rep u ta tio n  are  e xp ressin g  th e ir  v iew s upon 
the g rea t im p o rta n c e  o f  w ise  res tricted  le g is ­
latio n  d ire c te d  to w a rd s  cu rb in g  co rp o ra tiv e  
p o w er an d  p ro te c t in g  th e  w e a k  from  th e  ra- 
ra p a city  o f  th e  s tro n g . A l l  these  g rea t  re 
form ers a n d  a ll w e ll-b a la n c e d , h o n est m en 
an d  w o m en , are  in  fa v o r of a  ju st, d ire c t  an d 
e q u ita b le  system  o f  ta xa tio n , o f  th e  red e m p ­
tion  o f  ch ild h o o d  from  co m p u lso ry  lab o r in  
sh o p s  a n d  fa c to r ie s ; o f  th e  c o n tro l o f  that 
g rea t " c r im e  a g a in st  h u m a n ity ,”  the liquor 
traffic, a n d  th e  c o -o p e ra tiv e  m eth o d s o f s o ­
c ie ty  th a t h a v e  w o r k e d  so a d m ira b ly  in  o ther 
co u n tries .
M iss F 'ran ces  W illa rd  in th e  c lo s in g  d ays 
o f  h er  life  said , " O n ly  th e  g o ld e n  ru le  o f  
C h ris t ca n  b r in g  in  th e  g o ld e n  a g e  o f  roan 
N o w , c o -o p e ra tio n  is th e  p ra c t ic a l a p p lica tio n  
o f  the g o ld e n  ru le  to  lab o r, a n d , in d ee d , to  
trade an d  co m m e rc e  o f  e v e ry  k in d ; a n d  w h en  
it is in te llig e n tly  a n d  h o n e stly  p ra c tic ed  the 
so cia l s ta te  c a n n o t fail to  cu lm in a te  in  the 
g o ld e n  a g e .”
All the signs of the times point to a better 
day for all the people of our great republic. 
This age of the rapid evolution of mankind 
in every department of life cannot fail to 
correct existing evils and usher in a day 
when the idea of the great brotherhood of 
man shall be generally accepted, and its 
equalizing principles be generally adopted in 
society and government, thus making this 
truly a land of the free, which has ever been 
the ideal of the noblest and wisest men and 
women our beloved country has ever pro 
duced. F reeman W. Smith.
B u r d o c k  B lo o d  B itte rs  g iv e s  a m a n  a clear 
h ea d , an a c tiv e  b ra in , a s tro n g , v ig o ro u s  b o d y 
— m a k es  h im  fit for th e  b a ttle  o f  life .
i?‘
TREATM ENT
A  P E R F E C T  F O O D — an W h o le so m e n s it  Is D e l ic io u s ,tf
WALTER BAKER & CO.’S
BREAKFAST COCOA
“  H a s  s to o d  th e  t e s t  o f m o re  th a n  roo y e a r s ’ u s e  a m o n g  a ll 
c la s s e s ,  a n d  fo r  p u r i ty  a n d  h o n e s t  w o r th  is  u n e q u a lle d ."
—Medical and Surgical Journal.
Cor.ts le ss  than  ONE CEN T a C up.
Trade-M ark on Every P a ck a g e .
W A L T E R  B A K ER  & CO. L T D .,
Established 178 0 . DORCH ESTER, M ASS,
SECURITY
Mutual Life Insurance Co.
IBINGIIAMTON, NEW  YO RK.J
$ 1 0 0 , 0 0 0 . 0 0
Deposited with the Insurance Department for the protection of all 
policy holders.
A ssets D ecem ber :31st, 1898...............................$00-1,067.9-1
Liabilities D ecem ber 131st, 1898.......................  138,807.07
S U R P L U S .....................................................$405,800.87
A m onnt o f Insurance in force..................... $23,400,000.00
Am ount paid to policy holders and bene­
ficiaries to date...............................................  843,394.90
TH E MODERN SYSTEM  OF LIFE INSURANCE
ABSOLUTE SECURITY
Policies valued annually upon the combinod experience or 
Actuaries Table of M ortality and 1 per cent interest.
Death claims reported and in process of adjustment Dec. 31,1898. N O N E
MINIMUM COST— MAXIMUM SECUR ITY.
Agents W anted.— For further information apply to
PARKER T. FULLER,
lO l  M a in  S t r e e t ,  R o c k lu i u l .  S T A T E  A ttK J T T .
— ITF— M w a a r o n  I    M M
Hon.D.J.Brewer, Justice of U.S. Supreme Court,
s a y s : “  1 com m end  i t  to  all as th e  o n e  g re a t  s ta n d ­
a rd  a u th o r i ty .”  .-----------------------
It excels in tlio  case w ith  w h ich  th e  ey e  flnds-iho 
w ord  B o ugh t; In ac c u ra c y  o f  d e f in itio n ; in  o’J c r t -  
ivo  m eth o d s o f  in d ic a tin g  p ro n u n c ia tio n  ; in te rse  
a n d  co m prehensive  s ta te m e n ts  o f  fac ta  and  in 
p ra c tic a l u se  as a  w o rk in g  d ic tio n a ry .
Specimen pane*, etc., sent on application.
G. &  C. Merriam Co., Publishers, Springfield, M ass., U . S. A .
Dft. E . C . W E S T ’S
NERVE AND BRAIN TREATMENT
THE ORIGINAL. ALL OTHERS IMITATIONS, 
Itteolduwlur positive W r i t t e n  U iia r n u t e e ,
byunthorizud  ugont H only, to  euro  W eak Muniory, 
Dizziness, W ukofu lne^ , F its , H ystoria, Q uick­
ness, N ight Losses, E v il Dream s. L ack  of Conli- 
detico,N ervousness, Iaissit udo, nil Drains, Youth­
ful E rro rs , o r  Excessive Uso of Tobacco, Opium, 
o r L iquor, w hich leads to  Misery. Consum ption, 
In san ity  nnd  D eath. At. s to re  o r  by m ail, $1 a 
box; s ix  for $5; w ith  w r i t  t e n  g u a r a n t e e  t o  
c u r e  o r  r e l 'u i n l  m o n e y .  S a m p l e  n u e k -  
a g e ,  c o n ta in in g  livo days’ trea tm en t, w ith  fa ll 
in stru c tio n s, 25 cen ts. O ao  sain j >lo only so ld  to 
each porson. A t btoro o r  by m ail
C ^ T R c d  L abel S pec ia l 
Extra Strength.
F o r Im potoncy, Loss .
Dower, L o st Manhood,
Htorility o r  Barrenness/.
“  a  box; six  fo r $5. withjflK 
ritten  uiiarunteeJU 
. . . . . .  cu re  in  30 days. A ts tu ru  .7 ___
B E F O R E : o r  by m ail. A F r E R
■
Removal !
G o o d s  a n d
P r ic e s
Are W hat Count
In these times o f strife and turmoil 
with the prices of stuplc goods chang­
ing from day to day it is impossible to 
quote prices and he conscientious. But 
this wo can do and guarantee. Wo 
intend to sell
p L O U H ,  T e /\S )  C o f f E E S ,
p/loLosses, OiLs>
Am i the many other tilings found iu a 
well kept grocery store at prices lower 
than you can get elsewhere in this 
city. This is a plain statement and 
one wo w ill back up with our acts. 
W e handle none but the best o f goods 
We uro connected by telephone— 28-2 
ami would he pleased to hear from 
you if  you cannot coine yourself. 
W e have an order and delivery wagon.
H. H. F L IN T ,
I 17 Park 8treet. Rockland
Te lephone  28-2
* ■ -
W e have come ut) on Main 
street from Seu street and will 
be iu the swim from  this date. 
We have one o f tlio largest 
ami pleasantest Grocery stores 
in the city. Wo have added 
New Goods, have thoroughly 
renovated the store. Wo will 
tell you about prices later. 
Our store is tlio one formerly 
occupied by Mclnnis & Mc­
Namara. It is
2 6 6  Main S :
TELEPHONES.
Notice of Foreclosure.
W h e re a t F re d e r ic  I I .  n u l l  o f V in a lh av e n  In th e  
C ounty  o f  K nox  and  S ta te  o f M aine, by h i t  m o r t­
gage  deed  da ted  th e  8th  d a y  o f  A p ril, A . D . 1890, 
and reco rded  In K nox R eg istry  o f D eeds, M ay 21, 
1890, hook  92, page 133, conveyed  to  u t ,  th e  u nder- 
t in n e d , c erta in  p a rc e l of rea l e s ta te  s itu a te d  In nata 
V in a lh av e n , co u n ty  and  e ta to  a fo re sa id , boun d e d  
as fo llow s, to  w it :  C om m encing  a t  th e  so u th e a s t 
co rn e r o f  laud  ow ned  by  T h o m a s  E . B a r to n , from  
thence  by  sa id  B a r to n ’s  land  w es te r ly  22 rods, 
m ore  o r  less to  th e  Held fence  o f the  sa id  H a ll;  
th ence  n o r th e r ly  by  sa id  fence  s lx ty-ono  rods m ore  
or less to  s ta k e  and  s to n e s ; thence  so u th e as te r ly  84 
rods, m ore  o r  less to  a b irch  tr e e  sp o tte d  on  tw o 
sides a t  W atso n  V . B a r to n ’s lin e ; th e n ce  n o tth -  
w esterly  to  u la rge  b o u ld e r, a t th e  fence  in  suld 
B a r to n 's  lin e ; thence  by  suld fence  to  th e  s h o re ; 
thence  n o r th w es te r ly  as th e  sh o re  lies 23 ro d s  to  
tiie  firs t m en tio n e d  bound , c on ta in ing  tw e n ty  ucres, 
th e re  b e in g  th e  sam e  m ore  oi less.
A nd  w h erea s  th e  cond itions o f  sufd m ortgage  
have  been  b ro k en , now  th e re fo re  by  reason  o f  the  
b rea ch  of the  c o n d itio n s  th e re o f  wo c la im  u fo re ­
c lo su re  o f su ld  m ortgage
We Cj\LL YouR U n W 10*
in spire :
For Colds and 
Throat Troubles
our regular standard medicine u
r  Ayer’s 
Cherry Pectoral
J. UEVWOOI), A.M.,
Pruiessvr of Mathematics, OlUrhtiu Uni­
versity, Westerville-, 0. 
HALF-SIZC BOTTLES, 50C.
F IR E ,
L IF E  and 
A C C ID E N T
INSURANCE
W e r e p re se n t on ly  good  au d  re liab le  com pan ies  
w h ic h  en ab le s  us to  g iv e  e n tire  s a tis fac tio n  to  all 
p a tro n s . C a ll and exam ine  the  g rea t a ccum ulation  
p o licy  a n d  see  how  it c om pares w ith  o th e rs  you  
n ave  prevh
| W e a re  a iru  a  gen 
1 M achine au d  keep  a few  of th em  c o n s tan tly  
j b a n d  lo  a e ll ou  very  easy  te rm s  a u d  each  m ach ine  
1m a lso  fu lly  w a n  a n ted . U ivc  u s a tr ia l.
D. H. «c E. L. GLIDDEN,
Vinalhaven, Maine, i
| OiUi-t) o u  A lu iu  S t r e e t  O v e r  D r y  G o o d *  D « - 
i m s t i u e u t  o f  l i o d w e l l  i i r a u i t e  t o .  16
V in a lh av e n , M urch 8, 1800.
,1. B. BLACK. .JOHN LOWli.
21 23 25
H a s P r o v e d  th e  B e s t
For Smoking 
For Cenuine Enjoyment 
F or tho Money
A f e r  th e  S e v e r e s t  T e s t
THK 1IKST CIO AH FOB Of.
H. C. CLARK, - Manufacturer
H O U K L A N I ) ,  MIC.
N E W  Y O R K  P L A T E  G L A S S  IN S . C O ., o f  
N ew  Y o rk , N . Y ., Max D unzlgcr, P r e s id e n t;  M ujor 
A. W h ite ,  S e c re ta ry .
A sse ts , D ec 31, 1898: B locks uud b o n d s , $315- 
725; C ush  in  office an d  In bunk , $10,228 80; P re ­
m iu m s due , $20,001.60; A g g re g a te  u ssu ls , $387- 
954.00.
L ia b ilitie s , D ec. 81, 1898: U npu ld  lo sses an d
c la im s, n e t, (5,830.24; R e insurance  re se rv e , $106,. 
465 82; A ll o th e r  de m an d s, $6,403.22; C upitu l 
pa id  up 
103.21.
coal. L ess d ir t , less d u s t, m o re  co m fo rt, m o te  s a t ­
is fa c tio n , m ore  heal lo  th e  bucketfu l, m ore  econo ­
m y to the  tou  th a n  any  coal so ld . G ives sa tis fa c ­
tio n  beeuuse  its  sa tisfac to ry  coal. T r y  it  once, 
yo u 'll see the  a dvantages of u siug  it  u lw ays.
Farrand, Spear & Co.,
5 8 6  M a in  S t r e e t ,  .'fo rth  E n d
™,s Babcock Milk Tester
M ade by  the
Moseley 
it Stoddard 
M fg. Co-
C O S T S — F a r  4 l io t l lc  T e s te r — $ 8 . 0 0
A nd  w ill save  yo u  th ree  tim es I t  cost iu  one 
y e a r  If y o u  keep  cows.
A ll k in d s  of G lussw uru  for B abcock  te s ts ,  a n d  la  
fue l a ll d a iry  goods. A sk  fo r p rices , u lo ., o f 10
E. S. STEARNS, Camden
n o t i c e . •
T he  B oard  of b e h e tm e u  o f  S o u th  T h o m a slo u  
w ill be  In session  u t th e  T o w n  T r e a s u re r 's  oiUcu in  
s a id  to w n  the  th ird  S a tu rd ay  o f eac h  m o n th  to 
tr a n s a c t ull tow n  business.
A . W  B U T L E R ,
L . I I. B N O W ,
G E O R G E  M cO O N C lilK , 
22T680 Se lec tm en .
99
The New Falmouth Hotel, P O R T LA N D ,M E.
T h e  m o s t  b e a u t ifu lly  fu r n is h e d  h o te l ea st o f  B o s to n ,  
lo c a t io n .100 R o o m s  a t $ 2 .5 0  p e r  d a y . C a rs  p a s s  th e  do o r.
E v e r y  m o d e rn  Im p r o v e m e n t t  c e n t r a l
